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L O S ESTAÍX)S UNIDOS Y L A G U E R R A UNIVERSA7 
los Jefes revolucionarios rusos lenine y Trotzky 
D A T O S B I O G R A F I C O S D E L O S J E F E S M A X I M A L I S T A S . — K E R E N S K Y A L T R A N S I G I R A L P R I N C I -
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OPINION D E L O S A L I A D O S Y D E L A P R E N S A A M E R I C A N A S O B R E K E R E N S K Y 
:>•) 
A El Mundo le parecen ligeras 
ias penas fijadas por el decreto 
presidencial de ayer a los infrac-
tores de los acuerdos del Consejo 
¿ e Defensa Nacional. 
Las del decreto son severas, y 
las que propone El Mundo seve-
rísimas. 
Las primeras pueden llegar a 
quinientos pesos y ciento ochenta 
días de prisión, o ambas, y al do-
ble, la expropiación y el cierre del 
establecimiento, "sin perjuicio ¿ e 
las demás responsabilidades seña-
ladas en el Código Penal ," en c a -
so de reincidencia. Y las segundas, 
las que reclama E ! Mundo, con-
sistirían en "multas de miles de 
pesos, prisión por años y cierre de 
almacenes y tiendas." 
Y, naturalmente, con ese m é t o -
do se resolverá el problema en un 
. , k 'n InQ rnmí»<;h Ta'z6'a T116 Sun (iel 9 del corriente en actual Lenine no era ,el antiguo re- !plo a la canalla desenfrenada de que 
santiamén, aDunuaran ios comesu- compararles con los múltiples que a ivolucionario ruso de la época del jera posible apoderarse de la propie-
antojo podemos producir en el apara- Imperio, sino que lo había suplantado dad ajena, desde abril se entró por el 
to físico conocido por kaleidoscopio, porque aquél había muerto. E n sep- Palacio de la bailarína Ksheisinskaya, 
pero no ciertamente porque la étimo- tiembre último quiso asistir al Con- favorita del Emperador Nicolás, prote-
logía griega de este—forma bella a la greso democrático de Moscou y los ¡gldo por el primer regimiento de ame-
vista—pueda aplicársele. Bolshevikl se atrevieron a pedir a Ke-itralladoras que siempre le fué leal y 
No sabemos a qué carta quedarnos, rensky que les diese la seguridad de en él permaneció hasta que los cosa-
dadas las veces que en los cables apa- Que no se le aprisionaría si allí se ¡eos al apagar la revolución del 16 
rece vencedor Kerensky de Lenine y presentaba; Kerensky rechazó la pro- de julio, por él promovida y alentada, 
Trotsky, otras vencido; tan pronto se posición y Lenine permaneció cscon-
ve a Alexieff, Khaledine y Korniloff ¡dido. Como casi todos los antiguos re-
peleando contra los maximalistas en jvolucionarios rusos, no es Nikolai Le-
las calles de Moscou y, vencedores, Diñe el verdadero nombre de este agi-
obligando a éstos a refugiarse en el tador sino Vladimir Llyitch Ulyanoff 
vasto espacio del Kremlin, como a ¡hijo de una familia alemana ennoble-
Kerensky y a Korniloff venciendo en jeida de Simbirsh, cerca del Volga. Na-
Petrogrado a esos Volshevlki que con ¡ció en 1970; su hermano mayor fué 
protestas de hombres de orden y per- ¡ejecutado por complicidad en un pro-
3 BP» 
Alejandro Kerensky Nicolai Lenine León Trotzky 
Por los rápidos cambios que nos Suecia y que luego se había refugia- ¡para no hacer de él un mártir, con 
ofrece la situación rusa podrá tener do en Suiza y hasta se repetía que el equivocada clemencia. Para dar ejem-
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LA PARTICIPACIOX DE LOS E S T A -
DOS UMDOS EN L A GUERRA 
Londres, noYlembre 1L 
Trata el "Daily Express** de la mi-
sión que corresponde desenipeñar a 
los Estados Unidos en la guerra mun-
dial y entre otras cosas dice lo ¡J-
gnienle: 
**S1 los enormes reenrsos de los E s -
tados Unidos y su potencialidad para 
la guerra han de ser empleados con 
el mayor efecto posible es evidente 
que su cooperación debe ser absoluta 
y sin reservas. Llegamos hasta decir 
que la utilidad del nuevo Consejo de 
guerra inter-aliado depende entera-
mente de que los representantes ame-
PaeJe ser que haya algún medio 
artificial e ingenioso de proteger la 
carga que Uevan los barcos torpedea-
dos y no se desespera de descubrir-
lo, pudiendo asegnrarse que en ningún 
otro campo de La actividad se han 
hecho tantas sugestiones ni se han 
presentado tantas invenciones por du-
plicado, como las que ha recibido la 
Junta Naval para combatir el peligro 
submarino,'* 
QUIEREN ASEGURARSE L A TEDA 
Washington, noviembre 14. 
Más de cuarenta y cinco mil mar/' 
heros y soldados de les Estados Uni-
dos lian solicitado pólizas de seguro 
rtcanos se sienten a la mesa del Con- jde vida, del Departamento organizado 
sejo junto con los representantes : para ese fin por el Gobierno americ i -
íranceses, ingleses e italianos y de j no, sumando entre todas las pólizas 
que un militar de los Estados Unidos cerca de cuatrocientos millones de do-
se incori>ore al Estado Mayor Inter-
nado naL** 
Uars. 
Estos datos publicados por la Teso-
rería del Burean de seguros contra 
riesgos de guerra, demuestran que la 
cuota media de las pólizas militares y 
navales está entre $8̂ 000 y $9,000 y es 
DIVIDENDO DOBLE P E T R O L E R O 
Neodesha, Kansas, Noviembre 14. 
L a Stardard Olí Company de Kan 
sas, ha declarado oue el dividendo ¡Indudable que la mayoría de los sol-
Irfmestral ordinario de $3 v un dlvi- dados y marineros pretende la póliza 
deudo extraordinario de $€ por acción ¡máxima de dlete mil dollars. 
serán abonados el ló de diciembre E n las cifras precedentes no se In-
próximo a los accionfctas, cuyos nom- |cluyen los seguros de vida solicitados 
bres figuran en el record fechado el la» fnearzas expedicionarias ameri-
DELO J Ü T O 
bles y se podrá adquirirlos a pre-
cios baratísimos. 
Tiene razón que le sobra La 
Lucha al decir hoy que para go-
bernar—y para proponer medidas 
de gobierno—no se necesita pre-
cisamente haber ido a Salamanca; 
basta tener sentido c o m ú n . 
Lo malo es que hay quienes lo 
poseen, y sin embargo. . . 
Lo que se necesita, a d e m á s , es 
desinterés para no ver en las cir- iseguidores tan solo de una paz gene- iyecto de asesinato del Emperador Ale-
• J - f 'I ' J ' ral dan al viento esas tendencias hl- 'jandro 2o. poco antes del atentado 
cunstancias amelles, y mas que ai-|p5Critas y saquean cual fementida'anarquista que le privó de la vida en 
fíciles amenazadoras porque e s tá canalla, las moradas de Petrogrado. Í1881. Siempre sostuvo Lenine las teo-
E n lo que hayamos de escribir hoy Tías socialistas alemanas de Marx, co-
en esta Seccióón, vamos a recoger tan m0 uno de los jefes que llegó a ser 
solo la opinión que de los jefes re- del partido radical Socialista Demócra-
volucionarios Lenine y Trotsky se tie- ¡ta (calificación tomada del partido 
ne en Europa y América por sus pa- .alemán de igual nombre) que era an-
sados hechos y el concepto que se ¡tagonista del Socialista revoluciona-
ban formado los gabinetes de Europa |rio en que militaba Kerensky, aun-
y el de América respecto a Kerensky •Clue Querían derrocar el Imperio. Por 
y su anhelo de encontrar al hombre .entonces escribió Lenine varios pam-
fuerte de Rusia y cuál sea éste en su f^tcs y un libro titulado " E l desarro-
autorlzada opinión. del Capitalismo en Rusia." 
No se puede juzgar a las gentes ñor ' Cuando se estableció el Gobierno 
el semblante por más que al afirmar ^ovisioual, a la caída del Imperio, se 
esto demos un mentís al apotegma de ! ,eg6 ^ ^ acuerdo con Alemania por 
que "la cara es espejo del alma," pe- 61 cual esta nación consintió que loa 
ro mirando las fotografías de Nikolai Revolucionarios rusos expatriados en 
Lenine y de León Trotsky que enea- !buIza' volviesen a Rusia por territo-
bezan estas líneas parece que en efec- irio alemán en cambio de la libertad 
to tiene razón ese dicho vulgar por-i*1,116 se concedIó a muchos paisanos 
que tipo más solapado y astuto que a emanes detenidos en Rusia para vol-
el de Lenine es difícil hallar, ni más v6r a su P^8 
resuelto y sin escrúpulos que el de 
Trotsky, por más que no seamos con 
pasando Cuba, ocas ión propicia de 
pescar en río revuelto y a bragas 
enjutas. 
El Mundo, después de provocar 
las iras populares para hacer mie-
do, hablando, sin concretar, de 
"los que quieren enriquecerse ma-
tando al pueblo de miseria y ham-
bre," singulariza y concreta, afi-
nando la puntería: los ferrocarri-
les, la compañía de gas y electrici-
dad de la Habana. . . 
Empresas poderosas. . . y ri-
cas. 
Caza mavor. 
lo echaron del Palacio y de Retro-
grado. No es más interesante el actual 
(Pasa a la página S E I S ) . 
No hay que olvidar que fué elegido 
miembro de la segunda. Duma después 
sumados frenólogos cuando asumimos d6 la Revolución de 1905 que ensáñ-
ese juicio jgrentó por la maldad del Padre Gapon 
Lenine denunciado por los rusos de l Í L Í ^ f e j ^ . I t ™ * e J n y i e í ? 0 de Retrogrado y algunas de sus calles. ül i* i i i i • ser ei Jere a6 la revolución actual] T ^ . ^ A A K ^ I ^ n - t ^ - f l . 
t \ resultado de las elecciones fué el alma de la que estalló en P e - ' t j ^ A 6 « i i A b n l ultimo P^iódico 
municipales en España preludia el ^ 1 ° H M 6 i " * ™ ' ^ * t 
de las futuras elecciones parlamen-
tarias, si éstas se e fec túan con arre-
glo al mismo sistema, y sobre to-
do si van a ellas las fuerzas po-
líticas en las condiciones que han 
ido a las de ahora: desorganiza-
das y divididas, con e x c e p c i ó n de 
las republicanas y las regionalis-
tas. 
Habrá en Madrid un parlamen-
to inlrouvable, como lo hubo en 
*aris en las postrimerías de la res-
tauración borbónica. 
Y podrá señalar, también , otras 
postrimerías. 
1 Y de apelarse, para evitarlo, a 
a resurrección del turno, el reme-
dio > agravaría al enfermo. 
contigo, ni sin t í " . . . 
consecuencias del ¡Maura , no! 
Wito que no significaba ú n i c a -
ni Principalmente, la eli-
sofocada por los cosacos, no sin Que desaM in-T nnoHfla ifo • ™ t e r r a ? 
les y las tierras de Rusia, que, les cientos de pacíficos habitantes | Por entonces lo denunció el general Bru-
siloff a Kerensky como agente paci-
fista que propagaba sus doctrinas en-
tre las tropas haciéndoles abandonar 
las trincheras. 
Desde la revolución Lenine ha es-
tado escondido y cada vez que se pre-
guntaba a Kerensky si se le consentía 
volver a la vida pública y al Consejo 
de Delegados de Obreros y soldados de 
que era miembro, lo negaba ,airado. 
Todos recuerdan que se dijo que es-
taba en Finlandia, cerca de la fron-
tera de Suecla donde se le había apre-
sado, pero que fué libertado pocos 
días después por sus amigos. Después 
se aseguró que había penetrado en 
m i n a c i ó n de un hombre, sino la 
perdurac ión de un sistema: el del 
grifo y el vaso. 
Las consecuencias se vienen pal-
pando desde hace a ñ o s ; pero a h o -
r a , entra la crisis en el p e r í o d o 
agudo. 
decía, podían ser suyos cuando quisie 
sen. E l Gobierno no lo quiso perseguir 
© c u l t o d e t r á s d e u n 
á r b o l l e h i z o c u a t r o 
d i s p a r o s . 
Transitando esta madrugada por la 
calzada de Zapata esquina a la de 
Infanta, el vigilante 1108, observó 
que un individuo estaba recostado pn 
una de las paredes de un caré que 
allí existe y ai preguntarle que le 
ocurría, ei Inóividuo le contestó ^ue 
ostaba herido. E l vigilante procediíi 
a trasladarlo sin pérdida de tiempo al 
centro de socorros del segundo rtlsN 
trito, donde ei Dr. Polanco lo asistió 
de desgarraduras de la piel en la pipr-
na izquierda, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
E l herido, que se nombra Agustín 
González Rodríguez, vecino de Zapa-
ta 11, informó a la policía que tran-
sitando por la calzada de Zapata en 
dirección a su domicilio, de regreso 
de la Habana sintió una leve deto-
nación y ai volver la cara, vió a un 
individuo que estaba oculto detrás de 
un árbol, el cual le hacía tres dispa-
ros más, uno de los cuales le alcanzó. 
Sospecha González que el autor do 
esos disparos lo fuera Manuel Rodrí-
guez, vecino del hotel "La Ptrla", 
con el que hace quince días tuvo un 
disgusto en el café "Salón H", po^ 
cuestiones amorosas, creyendo que el 
o] arma empleada para agredirle, fue-
ra de pequeño calibre por el poco 
ruido que produjeron. 
30 del corriente mes. 
NO PAS1 L A L I T E R A T T R A A>TI . 
CARRANCISTA 
E l Paso, Texas, Xoviemhre U . 
Una orden procedente de la capital 
mejicana previene al Cónsul General 
canas que están combatiendo en Fran-
cia, 
PARA L A GRAJV OFE1VSITA A E R E A 
Washington, noviembre 14. 
Las primeras entregas de las máqui-
nas provistas de los motores Liberty 
de Méjico en esta ciudad, que no se 'para aeroplanos, empezarán dentro de 
permitirá entrar en el territorio de poco, dando así comienzo la producción 
aquella repiública a ningún periódico *• 
ni folleto que contenga artículos o 
hrabaios hostiles al actual gobierno 
mejicano. Los administradores de co-
rreas en las poblaciones de la fronte-
ra son los encargados de velar por el 
cumplimiento de dicha orden, que se 
observará rigurosamente. 
E l D e c r e t o f i j a n d o l o s p r e c i o s d e l a 
c a r n e y d e l p e s c a d o 
A propuesta del Secretario de la r Carne de fílete, a 40 centavos la 11 
Guerra y Marina, Presidente del Con- |bra. 
sejo de Defensa Nacional, el señor 
Presidente de la República firmó ayer 
un decreto cuya parte dispositiva dice 
así: 
Artículo lo .—El precio al por ma-
yor del ganado vacuno se fija en 
nueve centavos por libra para la res 
viva, y de treinta y dos a treinta y 
cinco centavos por kilogramo como 
máximo, según las clases de carne, 
ya sea carne en cuartos, medios cuar-
tos u otra forma habitual de expen-
dio a los detallistas. 
Artículo 2o.—La carne se detallará 
en los mercados, carnicería o esta-
blecimientos análogos en la forma si-
guiente: 
C O M I T E M I L I T A R A L I A D O D E I T A L I A 
Carne de primera, a 20 centavos la 
libra. 
Carne de segunda, a 18 centavos la 
libra. 
Carne de tercera, a 10 centavos la 
libra. 
Artículo 3o.—En los corrales de 
E L P R I N C I P E DE G A L E S E N E L 
F R E N T E ITALIANO 
Cuartel General del Ejército italia-
no. Noviembre 14. 
Con fecha de ayer depositó el si-
cruiente despacho el Corresponsal de la 
Pemsa Asociada, al que se ha dado 
curso en el día de hoy: 
IÍU presencia del Príncipe de Gales 
en el frente italiano ha causado ya 
el más satisfactorio efecto entre la^ 
tropas de Italia y el pueblo italiano. 
E l modo de ser extraordinarí.imente 
franco del Príncipe y la influencia per 
sonal qne ejercen sobre todos sus ma-
neras sencillas, sin Vectación y afa-
bles para grandes y pequefíos, altos y 
humildes, se les representan como 
ta suma y compendio del carácter slm 
pático de Inglaterra. 
También el hecho de que el Rey de 
Inglaterra no haya vacHado en enviar 
a su hijo prfmcgénfto, al heredero del 
trono, a la línea de combate italiam 
se considera como prueba evidente de 
que Inglaterra y sus gobernantes tie-
nen plena fe en que Italia podrá sos-
tenerse, con éxito, frente a las fuer-
zas de los Imperios centrales. 
E l Joven príncipe de Gales está de-
mostrando el mayor Interés no solo 
por los problemas militares del pre-
sente, sino por la vida italiana en to-
dos sus aspectos. 
Acostumbra a mezclarse abierta-
mente con los soldados y campesinos 
y se siente muy complacido cuando 
ptíede hacerse entender de ellos con 
su reducido vocabulario italiano. 
intensa de aeroplanos que han de per 
mltir el llevar a cabo una ofensiva aé-
rea contra Alemania en la escala que 
resulte decisiva. 
T a se han probado los motores fa-
bricados en grandes cantidades de una 
vez, por medio de la científica división 
del trabajo, y su resultado es tan satis-
factorio como los fabricados uno a 
nno, por procedimientos extraordina-
riamente lentos, 
(Pasa a la página S E I S ) . 
( P O R M A R C I A L R 0 S S E L L ) 
E l doctor Bernardo Gómez Toro, hi-
jo del Generalísimo Máximo Gómez» 
publicó en "La Nación" un artículo 
combatiendo a los señores López Ba-
llesteros y Luca de Tena, quienes 
aconsejaron a los artistas españoles 
que se abstuvieran de tomar parto 
en el concurso de monumentos a Má-
ximo Gómez. 
Hemos censurado clara y sincera-
mente el orror de los periodistas ma-
drileños, pero reconocemos también 
que el doctor Bernardo Gómez Toro 
ha extremado los argumentos de re-
fu tp.ción y violentado las consecuen-
cias. 
Hijo amantíslmo del caudillo liber-
tador, es natural, es humano que le 
hayan llegado al alma las sinrazo-
nes publicadas en "A. B. C." pero, es 
justo, también, reducir los conflictos 
a sus verdaderas proporciones. 
Más arriba de las frases publica-
cadas on "A. B. C " , y de la opinión 
del doctor Gómez Toro, existe un afec-
to recíproco. E n su formación, desa-
rrollo y proceso, tal vez no hayañ 
Intervenido los señores López Balles-
teros y Luca do Tena, pero, en mayor 
c menor proporción, hemos contribuí-
do los hijos de la tierra americana y 
los hijos de España que compartimos 
con los primeroa, el trabajo y* el 
pan. 
No es una quimera, no es un mito 
la cordialidad da relaciones entre los 
pueblos libres de América, hijos da 
las entrañas fecundas de la Madre 
Patria y el antiguo solar hispano. 
No son frases que mueren en los la-
bios, porque no tienen raíces en el 
corazón, esas protestas de amor, es-
pontáneas y sinceras, de los pueblos 
americanos que se hicieron libres siu 
apostatar de la tradición y de las glo-
rias del pasado. 
No son delirios, no son visiones, no 
son sueños de las horas de añoran-
za esas manifestaciones afectuosas del 
alma americana que instintivamente 
busca en el pasado el secreto resor-
te de sus energías y el misteriosoim-
(Pasa a la página S E I S ) . 
UN BALCON SOBRE EL MUNDO 
PARA ACABAR CON LOS SUBMARI-
NOS 
Washington, Noviembre 14. 
Importantes progresos se han reaJL 
razdo para resolver el problema do 
descubrir y localizar a los submari-
nos. después de lo cu.il su destrucción 
es tarea relativamente fácil, ha di-
cho hoy el Secretarlo de Marina, Mr. 
hnniels, en una deolaraeión a propósi-
to de los cuarenta mil proyectos e 
invenciones, planos y modelos someti-
dos a la consideración de la .Tunta 
Naval desde que los Estados Unidos 
declararon la guerra a Alemania. 
L a idea, de que el submarino sení 
8eCeraJ inglé» Sir Henry Hughes General Ferdinand Foch, Presidente 
Wilson del Estado Mayor General francés. 
General Luigi Cadoma 
que ha renunciado 
abastos no se hará distinción ni sé ftoroínn<i« por medio do una invención 
maravillosa nunca se ha considerado 
seriamente, agregó l l r , T>aniels, 
aEl más íntimo conocimiento qne los 
hombres civiles pueden obtener sobre 
este asunto, lo más convincente es 
qne el submarino puede ser dominado 
dándole caza de modo persistente con 
el arma que le causa mayor terror, es-
to es, con los barcos de patmlla arma-
dos y provistos de todos los adelantos 
científicos, siendo del tipo de los más 
veloces y modernos cazatorpederos. 
Eas autoridades navales han expresa-
do franca admiración por el grado de 
perfección orne <m p t̂a clase de bu-
ques revelan los últimos modelos de 
la industria americana, 
**Respecto a la protección de los 
concederá preferencia alguna entre lo; 
compradores, facilitándose por igual 
las reses vivas a cualquiera que las 
solicite a partir de esa unidad. 
Artículo 4o.—Se fija al pescado & 
siguiente precio: 
Pargo y demás pescado fino, dé .15 
a 20 centavos libra. 
Biajaiba, de 12 a 15 centavos libra. 
Chemas, de 9 a 12 centavos libra. 
Ramajal, de 7 a 10 centavos libra 
Bacalao fresco, de 9 a 12 centavos 
libra. 
Pescados inferiores, de 6 a 8 cen-
ravos libra. 
Ruedas limpias de pargos, a 25 cen-
tavos libra. 
Ruedas limpias de cherna o baca-i barcos contra el ataque por medio de 
lao fresco, 17 centavos libra. 
Artículo 5o.—Los precios fijados 
son máximos y podrán ser modifica-
dos por la Junta de Defensa Nacional 
en la forma ycuantía que lo Justifi-
quen las necesidades del mercado. 
torpedns la innegable experiencia de 
los últimos mese* de actividad sub-
marina ha demostrado qne la inmuni-
dad de un barro depende príncinol. 
mente de su velocidad y de sn^faci-
Udad para la maniobra. 
EL NUEVO REGIMEN RUSO 
L A S T I E R R A S S E R A N D I S T R I B U I D A S E N T R E L O S L A B R A D O R E S ; 
Y L A C E N T R A L I Z A C I O N D E L G O B E R N O D E J A R A D E E X I S T I R . 
A S I L O M A N I F I E S T A E L N U E V O E M B A J A D O R D E R U S I A E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Boris Bakhmetieff, era, cuando me 
despedí: en New York, de Mr. García, 
mi compañero de viaje, nada menos 
que Embajador del Gobierno Provi-
sional de Rusia. Actualmente ¿osten-
ta este íntimo amigo de Kerensky la 
propia Investidura? 
No importan, después de todo, para el 
interés de este artículo, los sucesos 
últimos de Petrogrado. Mr. Bakhme-
tieff, hablando con distintos periodis-
tas de la Unión Americana, les expu-
so, con claridad y sin reservas, la 
situación real de su pueblo. Recoger 
laa palabras de Mr. Bakhmetieff, 
oouivale a referir los anhelos actua-
les, los propósitos y las aspiracio-
nes de la Rusia de estos d í a s . . . 
* * * 
L A NUEVA CONSTITUCION RUSA 
"Rusia se pondrá a hacer su cons-
titución, dijo el embajador Babhme-
Ueff, después de que haya levantado 
RUS cosechas y hecho la trilla; pues, 
antes do esto, el pueblo de la nueva 
república estará tan ocupado en los 
campos, recogiendo el alimento para 
sí mismo y para sus ejércitos que no 
tendrá tiempo de dedicarse a la re-
construcción del Estado.. ." 
Tal ha sido en substancia la res-
puesta dada por Borls Bakhmetieff, «1 
Embajador del Gobierno Provisional 
de Rusia en los Estados Unidos, a 
la pregunta: ¿cuándo será convoca-
da allí la Convención Constitucional? 
Qué mejor prueba podrá obtenerse 
de la pureza de esta nueva democra-
cia, añadió el distinguido diplomáti-
co, que el hecho de que la ley su-
prema del país, la garantía de los de-
rechos del pueblo no va a elaborar-
se hasta que todo el pueblo esté en li-
bertad de participar en su crea-
ción?" 
"Nuestra convención", agregó el 
Embajador Bakhmetieff, "será convo-
cada lo más pronto posible, pues de 
ella sola puede derivar nuestro po-
der." _ . 
"Los actos de la convención serán 
la primera expresión real de la vo-
luntad del pueblo, de acuerdo con 
BORIS B A K H M E T I E F F 
L o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l a 
n a c i ó n 
E l Secretario de Hacienda envió es-
ta mañana a Palacio el proyecto de 
presupuestos generales de la Nación 
para el año fiscal de 1917 a 1918. 
Los presupuestos han sido divididos 





L a ascendencia de los tres primeros 
¡es de sesenta y dos millones de pesos. 
| Los gastos correspondientes a los 
; Ingresos, figurando en el presupuesto 
'adicional las leyes dictadas por con-
secuencia de la situación actual. 
E l presupuesto extraordinario com-
prende los crédtos conceddos por le-
yes especales del Congreso. 
E l señor Presdente de la Repúblca 
envaró, hoy al Congreso los presupues-
tos con el mensaje correspondente. 
E x h u m a c i ó a d e 
u n c a d á v e r . 
Investigaciones judiciales. 
Caimito, 14. 
E n este momento acaban de llegar 
a este pueblo el Juez de Instrucción 
de Marianao doctor Enrique Porto, 
acompañado del Dr. Cueto, los c í a -
les acompañados del Br. Plasencia. 
Jefe local de Sanidad y del Dr. Enri -
que Castro y demás miembros del 
Juzgado de este pueblo, los cuales 
van a practicar la exhumación f'e; 
cadáver de la señora Estervino que 
se suicidó el da 11 del que cursa. 
Seguiré informando ai DIARIO el 
resultado de las Investigaciones judl-
cíales. t 
E l Corresponsal 
la cual el nuevo gobierno debe or-
ganizar todas sus partes; el poder 
ejecutivo, el legislativo y al judi-
cial." 
"Solo entonces tendremos un ver-
dadero gobierno legislativo, expuso 
Boris Bakhmertieff. E l gobierno Pro-
visional representa a diferentes gru-
pos, pero ninguno de ellos está en 
aptitud de saber si representa a la 
mayoría del pueblo. Cuando se con-
voque a la Asamblea Constitucional, 
sabremos lo que necesita y desea el 
pueblo. Entonces obtendremos el re-
sultado de la fuerza creadora de la 
democracia rusa-" 
"Entretanto debemos proseguir 
con expedientes provisionales lo me-
jor que podamos, aventurándonos lo 
menos posible fuera de la región de 
los principios Indisputables de la de-
mocracia sobre los cuales estamos to-
ucuerde, sin que sea necesario que 
dos de acuerdo, los expliquen los de-
legados a la convención." 
* * * 
¿Cuáles son estos principios? 
E l Embajador del Gobierno Provi-
sional Ruso, que ha sido agasajado 
en la Unión, no anduvo remiso en la 
respuesta. 
E l primer principio de la demo-
cracia e s . . . "proseguir la guerra 
hasta, obtener un completo triun-
fo." ' 
L A L E G I S L A C I O N ECONOMICA 
"Pero todo lo relativo a legislación 
económica permanente o a esfuerzo.* 
(Pasa a la página S E I S ) / 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S BS KL, PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DK LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
Se proponen nuestras Cámaras dis-
cutir la proposición de Lasa y el pro-
yecto de Dolz, sobre reforma de la 
Constitución. ¿Permitirán los Estados 
Unidos que la reformemos? Es punto 
capital. Ambos proyectos quieren evi-
tar la frecuencia con que aquí hace-
mos elecciones, el estado constante de 
agritación del país por el corto lapso 
de tiempo que media entre unos comi 
cios y otros, y porque la continuación 
A V I S O 
A L O S E N F E R M O S 
El Instituto Opoterápico de la Habann, 
establecido en lu Calzada de Galiauo, uú-
mero 50, y cuyo prestigio cieutiíico es 
Itieu couucido de todos, nos iuformu: que 
liublendo llegado a sus oídos que deter-
luiuudas casas desprovistas de loa apara-
tos necesarios y del personal ld6neo, pre-
tende dar baños fie vapor por BAÑOS 
HUSOS, según c\ plan de Kownky e Ivau-
goroff, y temiendo un descrédito de los 
mismos en manos inexpertas, desconoce-
doras de este maravilloso plan de cura-
ción 
ADVIERTEN AL PUBLICO 
Que los BAÑOS RUSOS que han he-
cho taii popular eee establecimiento, así 
como el éxito de ios mismos en la obe-
siilad, reumatismo, diabbtis, gota, etc., 
etc., dependen también del tratamiento 
médico y de los análisis e investigacio-
nes de cada enfermo, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte de 
que en cada baño se administra a la vez 
un masage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
además de las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después do estudio 
lictenido y reconocimiento medico en ca-
da caso. 
El Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto "Lo que es el Baño Huso" 
a quien lo pida, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento del 
mismo y evitar sean sorprnididos. ¿n 
el mencionado folleto, aparecen las foto-
grafías do BUS departamentos de OPOTE-
RAPIA. KINESiTEUAPIA. HIDROTERA-
PIA, RADIO-KLECTROTERAPIA, TN. 
VESTIGACIONES CLINICO-BACTERIO-
LOGICAS Y CLINICA. Etc., etc., y mostra-
rá a quien lo visite los 358 testimonios 
de curaciones realizadas hasta la fecha. 
C 8259 nit lOt-10 
de un partido en los consejos del Pre-
sidente es causa de malestar en las 
oposiciones. Tal es la síntesis de la 
proposición Lasa, y eso último preten-
de evitar Dolz. 
Pero es de una lógica elemental que 
sí resulta peligroso celebrar dentro 
de año y medio unas elecciones parcia-
les con el actual sistema, más peli-
groso será convocar una Constituyen-
te ahora para la reforma Constitucio-
nal y detrás otra para renovar los car-
gos legislativos. 
Nuestro conflicto no es do sistemas, 
sino de costumbres cívicas; es más de 
hombres que de leyes. Si hubiera sin-
ceridad en el deseo—ya lo he dicho 
otra vez—bastaría con una escrupu-
losa depuración del c ,n80, que puede 
hacerse sin inquietar a nadie, en se-
reno cumplimiento del deber moral y 
lejral, para que fraudes y mentiras 
quedaran casi imposibilitados. Honra-
dez luego en las votaciones, imparcia-
lidad estricta en los escrutinios com-
pletaría la reforma. 
1 ¿Por qué se mantienen en las listas 
electorales millares y millares de 
muertos y de imaginarlos electores? 
¿Por qué ambos partidos no contribu-
yen de buena fe a limpiarlos? Con ré-
gimen parlamentario o representativo, 
mientras el censo sea tan falso, la vo-
luntad popular será mixtificada. Y si 
lue^o de depurado honradamente, el 
día do las elecciones la fuerza públi-
ca se estaciona junto a los colegios 
aunque la ley lo prohiba, y los mis-
mos candidatos no pueden lleg¿t a 
las mesas ¿de qué servirá que el pe-
ríodo sea corto o largo? Cuanto más 
largo, mayor presión del partido go-
bernante. 
Lo hemos consignado en nuestro 
editorial del miércoles y del jueves; 
en los Estados Unidos no es grato el 
establecimiento del sistema parlamen-
tario. Cuando redactamos la Consti-
tución iniciaron su desaprobación por 
anticipado. Quieren entenderse con un 
Presidente que sea el Jefe del Estado 
i 
Contratos amortizados 
En el presente mes han resultado 
amortizados los siguientes contratos 
del "PLAN B E R E N G U E R , " marcados 
con el número 37, pudiendo los in-
teresados ordenar el otorgamiento de 
las escrituras de sus solares respecti-
vos, debiendo pasar antes por esta 
Oficina para ponerle la nota de "con-
forme" en el contrato. 
He aquí la lista de las personas be-
neficiadas en este sorteo. 
S E R I E 2 a . - ^ e ñ o r a Estrella Vidal 
de Govín, un solar en el Reparto " E l 
Moro," barrio de Luyanó. 
S E R I E 3a.—Señora Estrella Vidal 
de Govín; un solar en el Reparto " E l 
Moro," barrio de Luyanó. 
S E R I E 5a.—Angela Barreras Viuda 
de Cosculluela, vecina de 17 y J , Ve-
dado, un solar en el Reparto Calaba-
zar, barrio de Arroyo Naranjo. 
S E R I E 6a.—Señor Felipe Alvaro 
Córdova, vecino de Santa Catalina 6, 
Víbora, un solar en el Reparto "Las 
Tunas," barrio del Calvario. 
S E R I E 7a.—Señor José Ramón Pe-
ralta, vecino del Central Chaparra, 
(Oriente), un solar en el Reparto Ca-
labazar, barrio de Arroyo Naranjo. 
S E R I E lOa.—Señor Manuel Herre-
ra y Martínez, vecino del Reparto Ca-
labazar, un solar en el citado Re-
parto. 
S E R I E l ia .—Señor Domingo Bes-
teiro y Graciani, vecino de San Lá-
BERENGUER 
zaro, número, un solar en el Reparto 
Calabazar. 
S E R I E 12a.—Señor Manuel Volta 
Rodríguez, vecino de Mercaderes, 12, 
un solar en el Reparto Calabazar, ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
S E R I E 13a.—Señor Angel Urquiola 
Roldán, vecino de Holguín, un solar 
en el Reparto Calabazar, barrio de 
Arroyo Naranjo. 
S E R I E 17a.—Señora Natalia Ro-
selló Reynel, vecina de Escobar, 32, 
un solar en el Reparto E l Moro, ba-
rrio de Luyanó. 
Cada contrato de solares del "PLAN 
B E R E N G U E R " es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada 100 con arreglo al núme-
ro de series que se hayan cubierto, 
pudiendo salir premiado uno, dos, tres, 
cuatro o diez solares como ha ocu-
rrido en este sorteo. 
Se pueden tomar los solares que uno 
quiera con un solo número en distin-
tas series como lo hizo la señora V i -
dal de Govín, esposa del Presidente 
de la Empresa del periódico " E l Mun-
do," que suscribió dos solares que 
valen $375 cada uno. 
Para más informes, pídalos al de-
partamento de información del "PLAN 
B E R E N G U E R , " Aguiar, 45, altos. 
Teléfono A-6348. Apartado número 
1649. 
¿PADECE DELOS RIÑONES? 
¿ES USIED NEFRITICO? 
Si usted padece de los ríñones es 
porque seguramente no conoce la Bi-
magTio&lx, descubierta recientemente 
por químicos eminentes Esos dolo-
res nefríticos (cólicos) son producidos 
por cristales de ácido úrico que al pa-
sar del riñón a la vejiga hieren sus 
paredes y en su consecuencia hacen 
sentir fuertes dolores que únicamente 
se pueden evitar tomando las célebres 
Hlmagneshc Este producto neutraliza 
toda clase de ácidos y, por lo tanto, 
neutraliza también al terrible áold-» 
úrico, que es el que tantos estragos 
ocasiona al organismo produciendo el 
reumatismo, arenillas, gota, etc. 
Conserve su estómago sano y elimi-
ne aquellos microbios que están de 
más en sus Intestinos. Tome Bima?< 
nesf.t y encontrará, al fin, lo que ne-
cesitaba su estómago para echar al 
olvido esas dispepsias que tanto ago-
bian al estómago y el organismo en-
tero. 
Evite la acidez que es lo que motiva 
tan graves enfermedades que, a veces, 
la úlcera del estómago puede ser pro-
ducida por ella. Neutraliza la acidez 
de su estómago tomando Blmntmeslx 
y verá como los cólicos n e i r ü i c e s 
¿esapareceu. 
L a hinchazón de sus pies no es otra 
cosa que la acumulación del ácido 
úrico en esa parte del cuerpo Usted 
necesita de un diurético poderoso y 
nada mejor y oportuno que tomar Bl-
rnai:jK^i\, que es un producto descu-
bierto rocient^mente cuyas propieda-
des resultan ser DOCE V E C E S más 
activo que la magnesia. Sus intestinos 
quedarán limpios y fuertes a la v«z 
I que por la orina expulsará todas 
¡aquellas bacterias productoras de fer-
mentaciones. 
No deje para luego esta oportuni-
dad que se le presenta para poder ad-
quirir Blmapnesix y curar el mal de 
piedra. Su orina saldrá clara; aquella 
opacidad que usted notaba no es na-
da bueno*, sólo con Bíma^neslx podrá 
recuperar su salud tan quebrantada. 
Resuelva cuanto antee ese padeci-
miento de su estómago. Cure la dis-
pepsia y haga que desaparezcan esos 
gases que son producto de malas' di-
gestiones. 
Bimaarnesix viene a resolver lo qua 
tantos químicos ansiaban: disolver y 
eliminar el terrible ácido úrico. Y a se 
ha conseguido este objeto y ahora to-
ca al público corresponder a los es-
de la ciencia. 
E l r e n o m b r a d o d u l c e d e m a s c a r o 4 ( C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o . E l S a b o r D u r a . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R I G L E Y S ^ i 
S P E A R M I N T 
TMC P E R F E C T GUM ^ • 1 
V V R I C L E Y S 
J U I Q Y F R U IT 
CHf WING CL M 
R I G L E Y S 
C H E W Í N G G U M 
Wei iworffcaotewfa Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(O 
Se enviara, libra de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tree 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diruase á P. A. Lay. Apartado 605. Habana, Cuba. 
durante varios años; no quieren ha-
bérselas esta semana con un Consejo 
de Ministros liberal y la semana que 
viene con uno conservador. Represen-
tativo es su régimen político, y re-
presentativo ha de ser el nuestro. Ni 
más, ni menos. 
Aunque muchos sordos voluntarios 
se hayan enojado conmigo porque es-
tas cosas digo, en uso de mi derecho 
las repito. Nuestro Congreso puede 
acordar la construcción de palacios 
y carreteras, acordar pensiones, subir 
el sueldo de los legisladores, crear 
y suprimir municipios y consulados; 
pero en lo serio, en lo hondo, en lo 
que afecta a la organización civil y 
política y puede contrariar convenien-
cias y deseos de nuestro curador y 
guía, antea de tomar en consideración 
una Idea hemos de acudir a las fuen-
tes de todo nuestro derecho interna', 
cional para obtener su aquiescencia. 
Lo contrario nos expone a perder 
el tiempo^y las actividades, necesarias 
para otros empeños. 
Y se comprende. Inmensa es la 
responsabilidad moral de los Esta-
dos Unidos ante el mundo y ante su 
propia historia, en el éxito o el fra-
caso de Cuba como nación con ban-
dera propia, y no han de ceder de su 
fiscalización para encontrarse un día 
con graves dificultades, creadas por 
nuestras impresionabilidades meridio-
nales. 
Tan ciega fe tengo en esto, tan con-
vencido lo creo, que cuando la gue-
rrita que llamamos racista, de Orien-
te, Monteagudo trató de agredir a las 
primeras fuerzas americanas de des-
embarco, y cuando el Presidente Gó-
mez dirigió a las Cancillerías copia de 
aquella comunicación que el otro día 
reproducía L a Nación, de mesurada 
protesta contra la acción militar de 
los Estados Unidos en nuestro con-
flicto interno, no pude menos de ex-
clamar "No volveréis a ocupar el pa-
lacio de los Capitanes Generales en 
mucho tiempo." Hast;t ahora no me he 
equivocado. Pienso que aunque viva 
algunos años más, no volveré a ver 
en el Ejecutivo a los hombres que en-
tonces fueron gobierno. Y por eso 
cuantas veces he tratado de la reor-
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOUS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
• ganizaclón del liberalismo, por BU bien 
les he dicho "Prescindid de los jefes 
conocidos; buscad otros elementos; 
dad de mano a compromisos y devo-
ciones cuyo mantenimiento es aleja 
Indefinidamente del triunfo." Y al ge-
neral Gómez, mi amigo particular, le 
he aconsejado muchas veces "Eclíp-
sate, anúlate, mAtate, politicamente 
hablando. Has sido Mayor General de 
la Revolución, has sido Presidente de 
la República, eres rico, no te falta 
nada, vives en el seno de la familia 
modelo que formaste; ya no podrías 
ser cosa mayor ni más gloriosa en tu 
país; anúlate, eclípsate, hasta en be-
neficio de los amigos que te quieren." 
Ojalá me hubiera oído; ojalá para él 
y para Cuba. 
Estamos además en días muy difíci-
les, ante porvenir muy Incierto, rodea-
dos de amenazas gravísimas. Hemos 
cumplido un deber premioso. Inexcu-
sable, uniéndonos al tutor contra los 
Imperios de Europa. Las contingencias 
no son previstas, puede suceder que 
nos alcancen peligros materiales de 
guerra, puede ser que parte de nuestra 
juventud, la más fuerte y sana, ten-
ga que ir a pagar tributo de sangre 
en las campiñas de Champagne y Pi-
cardía, pueden venir horas de hambre 
para la población. Las dificultades del 
erarlo público pueden responder como 
la sombra al cuerpo a la miseria de la 
población nativa. Si el espionaje teu-
tón no halla mucho campo aquí, las 
doctrinas ácratas, las agTtadones di-
solventes pueden hallarlo. So hace ca-
da día más heterogéneo el conglome-
rado social. Vienen a millares haitia-
nos Indisciplinados, jamaiquinos, chi-
nos sin el menor nexo, ni siquiera el 
de vecindad, ni siquiera el de un mis-
mo origen continental que nosotros. 
Mientras los jóvenes nativos empu-
ñarán el fusil, las fuentes del traba-
Jo estarán en manos de extranjeros 
ignaros. Y hemos de prevenirnos con-
tra posibles conmociones y funestas 
propagandas. 
Todo, en fin, está oscuro, compli-
cado, indefinido, propicio a la medi-
tación serena y a las previsoras reso^ 
luciones patrióticas. 
E l Congreso, pues, no debe discutir 
ahora reformas constitucionales y sis-
temas políticos. Todas las actividades 
y todos los esfuerzos sean para las 
cuestiones del día para la preparación 
y la solución favorable de hondos 
quebrantos y complejos problemas, al-
gunos ya en los dinteles de la Nación. 
M. García Garófalo Mesa, joven <s 
ilustrado compañero, tan villareño y 
tan cubano que incesantemente labo-
ra por perpetuar en la memoria de núes 
tro pueblo todos los nombres de villa-
reños patriotas y benefactores, hidal-
gos como Marta Abreu, educadores co-
mo Prado, abnegados del ideal como 
Gutiérrez, Lorda, Machado y Spotor-
no, me favorece con un ejemplar del 
discurso escrito por Fernando Figue-
redo para ser leído en el acto de co-
locación de la primera piedra del mo-
numento que en Santa Clara recorda-
rá a las generaciones venideras la 
grandeza de alma y la devoción por la 
libertad de Cuba de aquel poeta del 
Capiro que se llamó Miguel Jeróni-
mo Gutiérrez. 
L a conducta de Garófalo Mesa, de 
constante enaltecimiento y de incan-
sable justicia hacia los grandes de la 
reglón donde nació, es de lo más sim-
pático. Salvar del olvido, limpiar del 
polvo de la indiferencia, sustraer a la 
vergüenza de la ngratltud memorias 
amables, figuras salientes de la histo-
ria patria, un día orladas por la ad-
miración, santificadas por la caridad, 
elevadas por elsaber yungidas por el 
sacrificio, es empeño de nobles y de 
grandes. 
He leído este discurso, breve y sen-
tido discurso de mi viejo amigo Fer-
nando Flgueredo. Y aunque solo con-
sigo con él recordar hechos que des-
de muy joven conocía y refrescar glo-
rias que durante muchos años admi-
ré y canté, sin que la decantada opre-
sión colonial me lo impidiera ni por 
ello me castigara, siempre he sacado 
de su lectura una nota de tristeza con-
veniente para mi ánima. Me nutro de 
pesimismos, crezco entre desalientos, 
me fortifican las ingratitudes, porque 
yo vivo para acusar, para empujar, pa-
ra la censura y la crítica más que 
panrel aplauso y la satisfacción pro-
pia, como viven tantos... 
"¡Qué causa! ¡Qué Ideales! ¡Qué 
hombres! Eran aquellos dignos de es-
P R O PAGA n D Ao 
ARTI5TICA,5 
jy\AiyAAiÁ 
Todos son Tinos de Jerez 
pero, 
S E R A F I N A L V A R E Z 
No bey mas qne uno: el puro 
y legít imo, delicia de los qne gastan tomar 
vino delicado. 
De venta en todas partes. Unico Representante 
A N G E L B A R R O S , L A M P A R I L L A 1 
tos. Parecían titanes, resueltos a es-
calar los cielos de la inmortalidad Im-
pelidos por la fuerza del deber"—ex-
clama Flgueredo. 
Eso es, ¡qué hombres! ¡qué ideales! 
Ahora ¡cuánto mercantilismo, qué raj 
quíticos! ¡cuánta descreencia! ;qué 
pequeños los hombres y qué mezqui-
nas las aspiraciones! No es que cual-
quiera tiempo pasado fué mejor; es 
que los Jerónimo Gutiérrez, los Agui-
lera, los Agrámente, los Agüero se ex-
tinguieron y no más volverán. 
E n l a Nación del miércoles y fir-
mado por "Un oficial superior", apa-
reció un trabajo histórico recordando 
que precisamente ahora hace 120 años 
que las orillas del río Tagliamento, 
en Italia, fueron escenario de san-
grienta guerra internacional, y como 
ahora las fértiles llanuras de Italia 
sufrieron el peso de enormes ejércitos 
combatientes. 
Mandaba entonces las huestes teu-
tónicas el Archiduque Carlos, único 
rival serlo de Napoleón; ahora dirige 
las operaciones del ejército invasor 
otro Archiduque Carlos, ya emperador 
de Austria. Entonces Bonaparte puso 
en práctica una formidable estrategia, 
combatiendo él de frente, mientras 
Massena envolvía por uno de losflan-
cos al enemigo; ahora Mackenson ha 
seguido la práctica de Massena. 
Y recuerda "Un oficial superior" la 
proclama del Genio de la Guerra. De 
ella son estas declaraciones "Las 
contribuciones Impuestas a los países 
conquistados han bastado para ali-
mentar y pagar al ejército francés du-
rante toda la campaña; hemos envia-
do treinta millones, sacados de esos 
países, a la Hacienda Nacional- bj. 
béis enriquecido el Museo de 
con más de trescientas obras nia«. 
tras de arte, de la antigua y da lj 
nueva Italia, que necesitaron treliti 
siglos para ser producidas." 
¡Siempre Igual la guerra; alemjn 
el despojo del vencido, siempre la re. 
quisa de objetos de arte, de rlqueai 
de todo orden; siempre la ruina y it 
afrenta sobre los pueblos domlnídoi 
por el Invasor! 
¿Se sabe siquiera aproxlmadamemí 
el número de objetos de arte que aho-
ra, 120 años después do aquella caá-
paña, han llevado de Francia y de Rt-
sia para sus museos los alemann! 
¿Se sabe a cuánto ascienden lasen-
tribuclones impuestas a las dudada 
belgas? ¡Yea vlotisl Lo mismo ahou 
que hace 120 años y lo mismo denln 
de un siglo por venir. La humanid»! 
no ha mejorado; el hombre sigue sin 
do enemigo del hombre, y la naclíi 
enemiga de la nación, no obstante e! 
común origen y las mismas finalida-
des sociales de todos los pueblo» 
Ciencia ,cultura,. progreso, dogmas, 1M 
grandes Inventos y las grandes con-
cepciones del arte y de la literatan 
¿para qué fin práctico han servido! 
J . N. ARAMBTJRÜ. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santi 
Clara, 7, Habana. 
P R O P A G A H D A i 
• v ^ u _ > 2 > a 
G u i l l e r m i n a : 
A q u í t r a i g o l a c u n i t a p a r a q u e s e r e 
v u e l v a e l c a y u c o ; l a c o m p r é e n -
" L O S E N C A N T O S " 
M U E B L E S A P L A Z O S Y B A R A T O S . 
R . C A S T R O Y C o . S . R a f a e l , 4 6 . - T e l . A - f l 2 7 4 
La Huelga 
i t Mecánicos 
Clenfuegoa. noviembre, 18. 
Cuando ya se creía solucionada la huel-
ga de mecániios, a virtud de haberse 
anunciado pomposamente que el doctor 
Luguardia liubíu llegado a un arreglo con 
los obreros, mediante el compromiso de 
que éstos trabajasen doce horas, cobran-
do cuatro dobles, esto es, extraordinarias, 
HB recibe la noticia de que el Honorable 
Sefior Presidente d© la Kepúbllca no san-
ciona lo hecho por el doctor Lagnardia. 
La impresión general cu Clenfuegos, es 
de que el General Menocal procede con 
muy buen Juicio, no aceptando la solu-
ción propuesta; pues si bien es verdad 
que se concede a lus obreros la Jornada 
de las ocho horas con la condición de 
que trabajen cuatro horas más extras, no 
es menos cierto que por los mismos moti-
vos que han tenido ahora para ir a la 
huelga, s fnegarAn—no diguracs que to-
dos. >ero sí muchísimos—a trabajar esas 
cuatro horas extraordinarias, aunque ga-
nen menos dinero, lo cual, por la «*jS 
de brazos, acarroria graves interrupa 
nes a los ingenios. . x. 
Dicese que el doctor Laguardla U M 
do por terminada su actuación en"" 
fuegos, y que regresa a esa W f V M k ^ 
La huelga puede darse por 
Casi todos los Ingenios de « t t innj¡g 
ción están trabajando y a los 
tas se les van agotando loa recnrsoi) 
esperaneas de triunfo. 
E L COKBESPONSAI'. 
PESITOS . 
NACIONALES Y E X T I U ^ J E ^ 
CENTENES, MONEDA DE 4 v Sf 
L A S NACIONES, SE COMHU ) » 
Y ENDE A BUEN PRECIO, W ^ 
CASA D E CAMBIO DE JOSE 
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G Í 8 CiRRECCIONAlES 
ñjNCIOM CORRIDA 
En un «plc-nic.'' 
• •Railamos este o n e step? 
' r í ' ^ h e de bailar? Xo señor. 
Entonces vendré a buscarla 
izando toquen un fox trot 
C S a p o C O . Solo bailo 
cubano o en espano . 
*ibe usted? Bailo la polca. 
KJ« del país, un danzón 
J Í v el danzón!) y la rumba, 
F g l las caringas, no; 
E f t a i entiendo, son tiesas, 
eon desairadas y f ? - - -
i., ôn sabe usted? 
sin so»1 " ;De modo 
L ú e me desaira: ^ Diog( 
L o diga eso; si tocan 
I L farola de Mxon 
p o n í Por danz*. y me Invita 
f ? & r f » . entonces yo . . . 
ron- mucho gusto. 
con — L a época 
L e la polca y del danzón 
K e d a atrás, está lejana. 
ía no existe, ya pasó, 
rsted tiene muchos anos? 
!_\ací cuando la explosión 
Irfei polvorín. 
lflei F —¿Hace mucho 
Quién se acuerda! Ya me voy 
|,c¿rcando a vlllavieja 
•no lo ve? 
* • —Yo veo dos 
Ljos que son dos estrellas 
Ipiíulirentes, con fulgor 
•¿a juventud rozagante, 
Tuna boca que es botón 
de rosa de Alejandría 
VOT fuera, por dentro y por 
{odos lados y una cosa. 
una cosa, que no soy 
L explicarla. 
— ;Que me cuenta! 
Lo que usted oye. 
—¿Acabó 
U] one qné? 
—Step. Más vale 
verla y escuchar su voz 
! mué bailar. 
—Tiene usted gracia 
L_¿Por qué gracia? 
— L a razón 
jes sencilla: a usted le gusta 
el baile inglés, «1 fox trot 
E el otro, y es, sin embargo, .asi un Don Juan español, 
íiigalante, amable, valiente, 
fy gallardo y seductor. 
-¿Valiente? ¿En qué lo conoce? 
En esta conversación 
fique sostiene usted conmigo, 
Lpues tiene usted el valor 
Ifde perder con una vieja 
¡¡su tiempo, su one y su fox. 
-No se burle. 
—Xo me burlo. 
¡Un rostro tan seductor!... 
No siga. 
— ¡Y una figura 
tan airosa! 
— ¡Qué g u a s ó n ! . . . 
(La orquesta francesa lanza 
unos acordes por los 
amplios ámbitos del Parque, 
que trascienden a danzón 
tropical, a Los mareos 
dé Tomasa.) 
— Y a llegó 
lo que usted baila, supongo 
me concederá el favor... 
Lo tengo comprometido, 
no puedo. 
—¿A quién se lo dió? 
—A cualquiera. 
—Pues entonces 
déme a mí un sedazo o dos 
hasta que venga a buscarla 
el afortunado. 
—Voy 
a complacerle exponiéndome 
a cualquier indiscreción. 
(Se levanta, dan sus vueltas 
de baile y a lo mejor 
del sedazo se presenta 
huraño, torvo, feroz, 
un barbarote vestido 
de blanco y con agria voz 
dice a la joven, que al verle 
ee le acerca. 
—Este danzón 
es mío y no le consiento 
bailarlo con otro. 
—¿No? 
respondióle, pues entonces 
lo bailo; vaya con Dios. 
Y tornó a bailar, riéndose, 
con el otro. 
Hecho un león, 
el muy bruto, fuertemente 
Por un brazo la agarró; 
pero tocarla y meterle 
su^pareja un bofetón 
fue todo uno... v aquella 
en campo se convirtió 
Agramante. Hubo carreras, 
sustos, gritos, un montón 
ae sombreros por el aire 
y gracias a que le dió 
un soponcio con chillidos 
f UDa mamá, la función 
wauafise sin percances 
0« más bulto; pero no 
causantes de la cuestión. 
Jején de venir a juicio.. 
" aquí se encuentran los dos. 
toflCIAS D E 
P O L I C I A 
o í q u e 
m u l a 
c o m o . 
D E : 
A © ¿ J I A R 116 
I 
N O H A Y 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
I n d i g e s t i o n e s 
N a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana. Stos. Eugenio, ob. y Leo-
poldo conf. E l Circular en la Caridad. 
Hoy. San Serapio y Santa Veneran-
da. 
Efemérides. 1888. Inaugúrase el Ins-
tituto pasteur, de París, centro cien-
tífico digno de su nombre. En Agua de 
Borlnes, la deliciosa agua de mesa que 
farmacias y droguerías venden y que 
tan eficaz es en la cura de la diabetes, 
el estómago, el hígado, y los ríñones, 
será recomendada al mundo entero por 
ese alto instituto en cuanto la prue-
be. Lo propio ocurrirá con el salchi-
chón navarro, la longaniza de Vlch, 
el embuchado de la Sierra, las frutas 
en almíbar y otras zarandajas que 
Cuba-Galicia ofrece en San Rafael y 
Consulado. 
Horóscopo. "Fortuna por relacio-
nes." Al que me explique lo que esto 
significa le regalo un vete con Dios, 
al óleo, y hasta un cochecito de los 
que, para andar por casa, venden Vi-
dal y Blanco en Galiano noventa y 
cinco. Creo que, después de consultar 
todos los tratados de' Astrologla y 
Fortunoterapla, y, en fin, de cuantos 
tratados y por tratar hay en la libre-
ría Cervantes (Galiano y Xeptuno) 
aún no saldría de mi apoteosis. 
¡Vaya con el horoscopito! ¿Querrá 
decir que L a Vajilla (Galiano ciento 
catorce) está convertida en una expo-
sición de arte lóceo-cristálico y porce-
láneo-metalístico? Eso no es un se-
creto para nadie. ¿Que La Mimí hasta 
a mí me mima, mismísimamente que 
si fuera una daa, con los lindísimos 
y ódicos sobreros de invierno que ex-
hibe en el treinta y tres de Neptuno? 
Eso lo sabe hasta mi chata. ¿Que mi 
Mascota y la de todo el mundo ha-
banero, está en el cuarenta de esa 
calle, donde al par del juego de tcoa-
dor en plata esterlina, le venden a 
juno los juguetes para sus niños? Chi 
lo sa. ^ 
Para salir del apuro, yo se lo pre-
guntaría a la Luna, que es la reina de 
los astrólogos; pero no me atrevo. Y 
a propósito. Dícese que Su Pálida Ma-
gestad se calza en La Bpmba. De ser 
así, habrá que vigilar la Manzana de 
Gómez, para que los racaliras no lle-
ven allí sus arrebatos. 
Copla, "Esta noche vendré tarde 
por que el burro se perdió. 
Si sientes pasos de burro, 
t'asomarf, que seré yo." 
Esta copla baturra ,acompañada con 
música de la casa Anselmo López 
(Obispo ciento veintisiete) y seguida 
del gordo de Xavidad (atrapado en 
La Moda, dé San Rafael y Galiano) 
hace feliz a cualquiera. Palabra.— 
ZAUS. 
sexta Estación de Polhfa que en los ba-
jos rie sn domicilio se lia establei-ido un 
depósito de uccosorios para automóvik's y 
lubricantes. ronstitnyendo un peligro pa-
ra su familia. 
r)ESOBRI)IENC7\ 
Jjos vlfri'íintes numero 
Rodríguez, de 1H quinta 1 
J . Plazas, de la sexta, acusaron de des-
obpdieiR-ia en esta última a los siguien-
tes señores• 
Angel üustülo Lupo, Inspector de Sa-
nidad y vecino de Estrella 212; José .T. 
Espluo, abogado y vecino de Chacón 25; 
r»T. J'rancia o I Manuel L. González Larriuaga, Inspector 
Estación, y .1!)(5,' de ~ Sanidad vecino de líelnscnain \'y 
E ] calzado STETSON está hecho or nna reglón donde los opera-
rios tienen \-x experiencia de varias generaciones de práctica en la 
confección de los zapatos de" más al tu grado que en calzado fino se 
fshrlca en el .Mundo. De esta haljillld&d y competencia del operario 
resnlta ese algo superior qne distingue y se refleja en el calzado 
STETSON. 
P i d a ^ N u e s t r o C a t á l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , Oí. H A B A N A . T K L E F . 
Alatlis Advertlsing Agtncy. 
A - g i r e 
D N PELIGRO 
Do 
SSOl 
nxiüRA m m \ veüetal 
LA" MEJOR Y H i S S.EHGILU Of IPLIGtR' 
D é v e n t a e n l a s p r í n c í p i l é s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g r i a r y O b r a r í a 
seiior T.ni 
«as-oain 91 1 D Avl on, rocino lenundA [IIUC 
M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
Julio Potreln Rodrigue/,, emplendo s ve-
cino de San Jaoluto 17. 
Motivó la ácnsadiáD el haberse obstrnt-
do el trúf.co en Belascoaln y Carlos I I I . 
Todos ellos uejraron los cargos, mani-
festando que trataron tan solo de evitar 
iue un anciano fuese arrollado. 
CAKBONKRO ACTSA'M) 
Enrique Guerra Alonso, vecino de Leal-
i tad 150, acusó ante la Sexta Estación do 
Policía al carbonero Luis García Vidal, 
vecino de Zapata l.'{8. de haberle vendido 
cisco cu vez de carbón. 
CHOQUE 
En Vives y San Nicolás chocaron ayer 
el carro de Oi;ras Públicas nrtiuero 424, 
conducido por el carrero Pedro Poro, ve-
cino de San Lázaro 10."), y el tranvía m'i-
mero 178, Jesús del Monte San Juan de 
Dios, manejado por el motorista Enri-
que Pascual, vecino de Jesús del Monte. 
El tranvía sufrió algunas averías de 
Uuportanri.i. 
CON UNA PUNTILLA 
Al hincarse cnsualuiente con una pun-
Ül'a en su doniicllio, IMenvenido Ortiz. 
vecino ile Lealtad 110, sufriú una herida 
punzante en la refilón palmar derocha. 
Fué asist'do por e! doctor Junco «n 
vi segundo Centro de Socorros. 
RIFEKO DETENIDO 
Por el vigilante número 0S3, J . Balido, 
. fué sorprendido en el interior del esta-
bleclmiento silo en Gervasio 1. Salud ha 
ciendo apuntaciones de rifa La líólta. 
. Marcelino Atalay Pardo, vecino de <T«r-
i raslo 158. 
Se le ocupó un papel con apuntacio-
ues y $4.:r>. 
Fué enviado al Vivac. 
r.\ MAL PASO 
Al caer casualmente en Gervasio y San 
Miguel. Vicente líodrlguez Kriú, vende-
Sor Ufcbülante y vecino de Cruz del Ha 
dre 7, sufrió una herida contusa .en el 
arco superciliar izquierdo. 
CHOQUE, 
En Obrapfa y Compo-'tela chocuruo 
ayer el coche de p'aza número l.o,0, que 
guiaba José Pardo Padir. vcHno de San 
.losé-l'U) y el automóvil 414.",, manejado 
por Pedro P. González, vecino de Vicente 
Aguilera número I2A 
El cocho resultó con averías y lesionado 
el caballo. 
LESIONADO 
En el primer centro de Socorros fué 
asistido ayer por el doctor Barroso, 
Fausto Sancho, vecino de San Miguel nú-
mero Li y medio, de contusión y des-
garraduras en la rodilla derecha y am-
bas pjernks. 
En el domicilio referido no fué halla-
do Sancho, ignorándose cómo se Laya 
lesionado. 
| QUE BRUTO! 
Ayer fué arrestado por el vigilante nú-
mero 2207 el asiático Miguel Campos, de 
K{ años de edad, sin domicilio. / 
Lo sorprendió en San Nicolás y Ca-
llejón del Circhllk), en momentos qua 
agarrando un gato por In cola to estre-
llaba contra el piso. 
Fué enviado al VivaK 
El gato quedó muerto. 
INFRACCION DEL CODIGO POSTAL 
Rosa Valdés Díaz, vecina de Progreso 
.17 denunció ante la Sección de Expertos 
que Felipe Rodríguez, residenta en Güi-
nes, la amenaza desiie dicho pueblo por 
medio de cartas. 
POR ESTAFA 
• Por el experto número 14, A. Orlhue-
ía, fué arrestada ayer Uirde Virginia Ca-
pln Palacios, vecina de Jesús del Monto 
número 410. 
Estaba reclamada por el Juzgado Co-
rreccional de la Tercera .Sección cu cau-
sa por estafa. 
Eué enviada al Vivac. 
ESCANDALO 
Ayer fueron detenidos por el v:gilante 
101, V. Hterrera, Alfonso Rodríguez Mou-
dragón, vecino de Lamparilla 52 y Miguel 
Cortés Quintana, de Trocadero 9. 
Los acusa do Insultos y de haber pro-
movido escándalo en Rernal entre Alda-
ma y Crespo, donde se hablaba con unas 
mujeres. 
Como los acusados trataban de fugar-
FO, el vigilante se vló obligado a tocar 
pitos de auxilio. 
Mediante fianza de ?25. quedaron en li-
bertad. 
MALTRATOS 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Escandell Jesús 
Saborido, de 14 años de edad y vecino de 
Virtudes 42, de hiperemia en ambas me-
j l l iAS . 
Dice lo abofeteó en la carbonería de 
su domicilio Jacinto Acosta. .el 'que se 
disgustó al comprar medio de carbón. 
Fué enviado al Vivac. 
R E C E P T O R E S - . G O N Z A L E Z Y S U A . R E Z 
^ H A T I L L O , 1 . = H A B A N A . 
debo tener bnena vista o de lo cantra-
rio redondará en sn desventaja. L« 
f .lta de vista significa falta de eficien-
cia. Si sns ojos le molestan lo más mí-
nimo o tiene dolores de cabeza o vér-
tigos ello qnlere decir qne lo mejor se-
rá qne nos vea lo antes posible y nnes-
tro experto, en optometría le prescri-
birá los cristales qne necesita para li-
brarse de esas molestias. 
E L TELESCOPIO, San Rafael núme-
ro 22, Habána, Remitimos catálogo 
gratis, solicítelo. 
C. 8187 alt. 10t.-7. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
E L CORREO I)E MEJICO 
Aunque la casa conslgnataria asegu-
ró que esta mañana llegarla el vapor 
americano •'Esperanza," que viene de 
Tamplco, Veracruz y Progreso con pa-
saje para la Habana y para Nueva 
York, lo cierto es que dicho buque nr< 
había entrado en puerto hasta las on-
ce de la mañana de hoy. 
No obstante se espera de un mo-
mento a otro. 
E L ^ l A S C O T T E * 
Para Cayo Hueso ha salino esta ma-
ñana el vapor correo americano '"Mas-
cotte" que solo lleva 16 pasajeros. 
E L «HEXRY F L A G L E R " 
E l ferry-boat americano "Henry 
Flagler'' llegó esta mañana de Cayo 
Hueso con 25 wagones de carga gene-
ral, 
E L "MOKRO C A S T L E " 
E l vapor americano "Morro Ctastle" 
que viene de Nueva York con carga y 
uasajeros y le tocaba llegar hoy por la 
mañana, no llegará hasta mañana por 
la mañana, a causa de haber salido 
un día de retraso del puerto neoyorki-
no. 
E L "BLANCO" DE CENTRO AMERICA 
Hoy le toca llegar de Colón y Puerto 
Limón al vapor americano "Cartago' 
de la flota blanca, que parece s> ha 
retrasado también, pues no ha llegado 
todavía ni se sabe con seguridad 
cuándo entrará en puerto. 
LOS QTTE LLEGARON 
En el vapor "Mascotte" llegaron 
anoche: 
Los señores Francisco Arango, Ar-
turo B. Formóse, Luis Moré, S. L . So-
'lés, Agustín Barranco y señora. Enri-
.que Sabido, Fernando Pita, Rafael Ca-
¡poto, José Escudero, Agustín Gelats, 
¡Emilio Alamilla, Angel Aguiar y se-
Ifiora. Félix Carrillo y familia, el re-
• presentante doctor Miguel Arango v 
lamilla, el doctor Gabriel Casr.so. que 
vene de asistir a un Consreso Médico 
en Chicago, y el jugador de pelota se-
iñor Jacinto Calvo. 
DENUNCIA DE UNA INFRACCION 
L a Sanidad marítima ha denunciado 
al Juzgado de instrucción correspon-
diente la infracción cuarentenaria co-
metida por un remolcador de Cayo 
Hueso sin traer las patentes saritarias 
del Consulado de Cuba, según oportu-
namente publicamos. 
E L «OLIVETTE* 
Dentro de pocos días espérase que 
vuelva al servicio en su línea de la 
Florida a la Habana, el vapor aqy»rlca-
no "Ollvette" que está sufriendo repa-
raciones en los Estados Unídcs. 
DAÑOS 
Bn Neptuno y San Miguel chocaron 
ayer el automóvil número 2761 maneja-
do por BU dueño. Francisco Lavln Gó-
mez, vecino de San José llt> D, y el tran-
vía número 243, Vedado y Muelle de Luz, 
conducido por el motorista 490, Mariano 
Prieto Mosquera. 
El automóvil sufrió averias por valor 
1 de 15 pesos y de uno el tranvía. 
Se detallan castañas asadas al hor-
j , a 40 centavos libra, desde las 4 
media de la tarde en adelante, y 
| queso Cabrales, a $1.50 libra. Vino 
j Rloja, a $5.00, garrafón. Vinagre de 
; manzana, a 30 centavos botella. Tru-
chas del rio Nalón, a $1.90 lata de 3 
i Ulo, y medio kilo, $1.00. 
" M a n i n " O b r a p i a , 1 
Al Pueblo de la Habana 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 15 d e l p r e -
s e n t e m e s , rijan l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio Tillaverde, Antonio Cárdenas, Franelíco ErvtfJ, An-
drés Mon, Antonio Méndez, Lnstau y Hno^ Corsino Fernández. 
Andrés Cobo, Alejandro Castro, José Ma. Castro, Andrés Cribelro, 
Felipe Castillo, llamón Fernández, Mnfiiz y SIgler, Manuel Calvi-
fio, CamQo Talcárcel, Ajrostín Talcárcel, Ednardo Canal, José Tá-
rela, Baltasar Carras, Mariano Qfl, Antonio Galán, Mannel Del* 
gado. 
Ya kan llegada las framles ao-
yedades a EL BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos lo» capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York j Euro-
pa, esta temporada, así como 
los aretes qne hacen jnego con 
estos collares. Además, se ka 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Ano Nuero j Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
DESDE SAN JOSE 
DE LOS RAMOS 
Noviembre, 6. 
\ Boda ele»ant«, 
nuestra Iglesia parroquial, turo 
efecto ¡muelle a li>s ocho, la boda de la 
distinguida y bella seüorlta Ana Seno-
rlua Torres, coa el currecto Joven Kaíael 
Díaz y Fuudora; arabos de nuestra buena 
sociedad, en la cual gozan de generales 
simpatías. 
El acto quedó muy lucido, tanto por 
al distinción de la concurrencia como i»ur 
el elegante y bello aspecto de la ifle-
sia, abrillantada por una preciosa iliiuil-
nacIOn eléctrica. 
Ofició en la ceremonia nupcial nucsiro 
cura párroco, Pbro. Kafael González. 
Apadrinaron a la' feliz pareja, la res-
petable señoril Edelmlra Díaz y su ais-
tluguido esposo, «¡eñor Uermán de la 
Campa. 
Fueron testigos, los aprectables caba-
lleros, señe res Ignacio del lllo y doctor 
Bernardo Hidalgo Gato. 
He aquí los concurrentes al acto: 
Señora Guadalupe Maclas de Fernán-
dez y señoritas Mercedes Espinosa; Inés 
Dolores. Tita y Aurelia Eallester; Om-
sla V.-̂ Més; Nena Cerlce; María López; 
Anitá yNeulna Llarena; Carmen Torres; 
Kosa Román y Eloína Torres. 
Caballeros: Juan Jiménez, arcelino 
González, Ortello y Miguel Garfia, Au-
dencio Valdís, Luis Fernández, Marcelino 
Febles, Lorenzo Díaz, Inocencio Torres, 
Modesto García, Neno Cerlce y Jorgo 
Martínez. 
Terminada la ceremonia, los desposa-
dos e Invitados, se dirigieron a )a mora-
da de la señora Rosario Fundora, viu-
da de Díaz, donde todos fueron obsequia-
dos espléndidamente -̂on dulces y licores. 
Mon̂ cntos después los novios se tras, 
ladaron a una elegante mansión esco-
gida para fijar en ella su morada. 
MU venturas y una eterna luna de miel 
deseamos a los nuevos esposos, 
E L COUUESPO.VSAL. 
E L G R A N 
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H a b a n e r a s 
V I A J E R O S 
Los que se van y los que vuelven 
Llegó el Ma«cotte anoche. 
Tarde, muy tarde, cuando eran ya 
las diez y media, atracaba el correo 
de ia Florida al Muelle del Arsenal. 
Trajo un pasaje numeroso. 
Entre éste contábase el distinguido 
matrimonio Miguel Arango y María 
Carrillo con los jóvenes esporos Juan 
Kindelán y Rosario Arango. 
Luis González Moré, canciller del 
Consulado de Cuba en San Luis, que 
viene en uso de licencia. 
El doctor Miguel Angel Aguiar con 
su distinguida esposa. 
El joven doctor Gabriel Casuso y 
Albertini, hijo del ilustre Rector de 
ía Universidad, que vuelve del Con-
greto Médico de Chicago. 
Y Rafael García Capote. 
Entre los que han regresado últi-
mamente haré mención especial del ri-
co hacendado Agustín Goicoechea, del 
comandante Armando André y del co-
nocido joven Pastor E . Viurrún. 
Hace sus preparativos de viaje un 
amigo muy querido, el doctor Fede-
rico Mora, antiguo funcionario de la 
magistratura cubana que ocupó, en 
tiempos de la intervención, el cargo de 
Gobernador de la Habana. 
Acompañado del distinguido inge-
niero José Primelles se dirigirá a Nue-
va York la semana próxima en excur-
sión de recreo que se prolongará has-
ta fines de año. 
También embarcan la semana en-
trante, rumbo a Nueva York, el señor' 
Carlos Martín Salazar y su joven e 
interesante esposa. María Pagliery. que 
va a concurrir a la boda de su her-
mana Conchita, próxima a celebrarse. 
Se espera mañana de los Estados 
Unidos al joven Mariano Brull. Se-
gundo Secretario de la Legación Cu-
bana en Washington, que viene a con-
traer matrimonio con la señorita Ade-
lita Baralt. 
Pronto, del viernes al sábado, se 
guramente. estará de vuelta de Nue 
va York un grupo de matrimonios. 
Son lo» que han esperado para re-
gresar al debut de la Opera en el Me 
tropolitan. 
Debut que, por las noticias llegadas 
cablcgráficamente. ha sido un acon-
tecimiento artístico, social y patrió-
tico. 
Esto último promovido por el gran 
tenor Caruso al cantar el Himno Na-
cional Americano en plena escena con 
todos los artistas que tomaban par-
te en la representación de Aída, una 
de ellas la Muzio. aquella Muzio de 
linda voz que nos trajo Bracale al 
Nacional. 
Y el vapor Infanta Isabel que arri-
bará a puerto el sábado, probablemen-
te, nos devuelve a un camarada del 
Unión Club muy querido. 
No es otro que Miguclillo Valdés. 
Esta vez, a lo que parece, no se 
quedó en tierra el simpático attaché a 
la Legación Cubana en París. 
E N P R A D O 
Bocas Seductoras... 
E l Número 7. 
He ahí la que se mantiene en el 
primer puesto entre las candidatos del 
concurso del Salón del Prado. 
Concurso de bocas seductoras, tan 
original, tan reñido, tan interesante. 
Hubo escrutinio anoche. 
Era el duodécimo que se practicaba 
y de las urnas salió triunfante, por 
2055 votos, la gentil concursante que 
parece acariciar las probabilidades de 
una victoria definitiva... 
L a tanda de gala, la del estreno de 
la bella película L a doble imagen, se 
vió muy favorecida. 
Entre las señoras. Nieves Duraño-
na de Goicoechea, María Luisa Lasa 
de Sedaño, Aurora Font de Valdés 
Fauli, Teresita Villa de Rabel. Amalia 
Zúñiga de Alvarado y Pilar Reboul 
de Fernández. 
Mercedes Romero de Arango. Espe-
ranza Cantero de Ovies y Georgina 
Serpa de Arnoldson. 
Magdalena Massino de Requena. 
Margarita Govantes de Marsans, Ma-
üa Aday de Gómez, Pilar Suárez Viu-
da de Alvarez. Carmen Delleunde de 
Verdugo, Georgina Pórtela de Hartman 
y Josefa Benítez de Ramos. 
Adriana Cesteros de Andreu, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Amalia Baguer 
de García, Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez y Sara Fumagalli de Ale-
gret. 
Tres jóvenes y bellas damas. 
Consuelo Nadal de Griffith, Noemi 
González del Real de Bernard y Es-
tela Lozano de Arias. 
Y Mrs. Petriccione. 
Citaré primeramente entre las seño-
ritas reunidas anoche en el elegante 
Salón del Prado a Nany Castillo Dua-
ny. Adriana Valdés Fauli y Julia Se-
daño. 
Sigue la relación, en larga serie, 
cun Ofelia Balaguer, Julia Pórtela, 
Luisa Morales de los Ríos, Carmen 
Méndez, Trinidad Duarte, Consuelito 
López y María Juncadella. 
Regina, Lola e Isolina L a Presa. 
Leopoldina Trujillo. Rosa López 
Silveira y Amparito Llanusa. 
María Jovita Requena, Violeta Ro-
sado Aybar y Rita Gómez Colón. 
Flora. Cuca y Cira Castillo, Merce-
des Cowley. Guadalupe y Adelaida Gó-
mrz Aday, María y Mercedes Bari-
llas. Dulce María y Hortensia Mar-
sans. Pepita Rivera. Katty Garriga, 
Emma Arrebola, Nena Martínez, Car-
melina Rodríguez, Cachita Alvarez, Eu-
lalia Díaz, Margot Gelabert, Carmel! 
na González, María y Anita Gómez. 
Margarita Cowley, Esther y Caridad 
Basterrechea, María del Carmen Mar 
sans y Alicia Basterrechea. 
Eloísa García, Carmen Méndez y 
Elena Sedaño. 
Y las tres bellas hermanas Evange-
lina, América y Consuelo Quintero. 
L a velada del Salón del Prado tu-
vo anoche, como tiene a diario, para 
su mayor amenidad, las selectas y va-
riadas audiciones del quinteto de Je-
si's Escarpanter. 
Su repertorio es precioso. 
D e m o s t a c i l l a , t e r c i o p e l o , s e d a . . . 
C o l o r e s v a r i a d o s . A l t a n o v e d a d . 
G u a n t e s 
D e p i e l j s e d a . D ñ v e m d a d l d e c o l o r e s . 
A d o r n o s d é c a b e z a 
D e c a r e y y p la t ino . U n s u r t i d o c o m p l e t o 
A b a n i c o s d e t e a t r o . . . 
M C A M T O 
9 9 
E L M E J O R C A F E 
R e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . M a n i p u l a d o a l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
c o n r a p i d e z . N o m á s c a r o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 37 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
, SOMBREROS PARA LUTO T T F STIDOS PARA LUTO. GRAN SUR-
TIDO SE ACABA D E R E C I B I R DE PARIS. 
" A U P E T I T P A R I S " 
O b i s p o . 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 . 
[Crünica Relijiosa 
R e a p e r t u r a d e l S e m i -
n a r i o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
(Continúa) 
En sesuida, dando los Prelados más 
amplltad a TOS disposiciones, fonnarou 
BIWTOS cánones para crear escuelas en to-
das la» feligresías. Incluidas las rurales, 
coa cargo especial de que corriesen bajo 
la dirwlón de un clérigo destinado a Uu 
recomendable objeto. \ , ¿quién lo diría? 
En medio d« tanta solicitud de piirte de 
los concilios, la historia d« aquella edad 
no da raión de un decreto, ni una medi-
da adoptada por los gobiernos en benefi-
cio de la educación popular. ;Tan cier-
to es que la Iglesia era entonces la tínica 
antorcha que Tlnralnaba el mundo, y los 
papus y los obispo» el principal conducto 
de que se ralla Dios para esparcir las lu-
OM y preparar lo« pueblos a los grandes 
adelantamientos que nacen de la adqulal-
ciAn de las letras! A este celo y a esta 
•Igllancla paternal que emplearon lo» pre-
lados y cabildos, se debe Indudablemente 
el aspecto nuevo que presentó después la 
Europa, y el progreso de la clTlIlznclftn 
«je siempre va en aumento y fué cmtl-
nusndo sin Intermisión has»» «I siglo 
XIII de que voy a ocuparme ahora. 
Ya en esta última época, aparece en 
«1 teatro de la literatura la universidad 
rf pnr)<: IR (le Saiamanca y muchos co-
l'pirlos de Filosofía y Teología levantados 
n lmpulsos de los papas. Esta observa. 
.-lAn T la de que loe primeros maestro» 
dsFatfe T de otras escuelas célebres de 
«miel tiempo eran fran^U'-ano» y doml-
tZ-m contlnda Bumlnlstrándouoa pruebas 
¿ S O J B M de W U * BMO J . JrlsflU el 
norte de los estudios. Se ha hablado mu-
cho de las Ordenes monásticas, poro limi-
tándonos al examen de las letras, ¿quién 
no a<ivlerti? Ja multitud de varones emi-
nentes que produjeron en aquel tle'npo las 
comunidades para sacar de la Ignorancia 
a las naciones ¿Sabéis, seftores, de al-
gún escritor secular del siglo XIII , com-
parable con San Anselmo y San Bernar-
do' Tenéis noticia de algrno que hu-
biera podido competir con el prodigioso 
San Tomás de Aqnlno. San Ouenaventu. 
ra o Alberto el Grande 
No obstante al tocar en este siglo, ne-
cesito ha-fr nn tránsito notable en el dls. 
curso, porque si durante lo» doce aute-
rlorea comj.arecld la Iglesia como fanal 
rtnlco de la» letras, ya en edalcnte vl«-uen 
los gobiernos presentándose en concurren-
cia, y no no» Importa menos deslindar sus 
atribnclonejt con relación al fomento de 
j Ia£ ciencias que las privativas de los nbls-
| pos a proi>Aslto do dirigir la ensefianza 
: del clero sujeta a t>u inspección desde los 
| Apóstoles. 
El establecimiento de las universidades 
I en cuyo beneficio se desplegó con entn. 
- slasmo ¡a munificencia de los reyes, coln-
I cldló con el hallazgo memorable del códl-
1 go de las Pandectas, tan célebre entre los 
I romanos, ocurrido en Italia, de cuyas re-
sultas principió a promoverse con tauta 
eficacia a Jurispniden<'la, que se pobla-
ron las universidades de estudiantes le-
¡ glstas con macho exceso al de los teólo-
i go», dnlcos que hasta entonces hablan fre-
cuentado las cátedras; y cniuo era de te-
• mer. »e retajaron la» costumbres de unos 
I y otros, originándose tantos motines y 
muertes violentas, que fué preciso a lo» 
gobiernos aplicar severas providencias, de-
I crctar prisiones e Imponer fuertes casti-
gos sin llegar por ello a extinguir las 
quimeras y alborotos a cada instante re-
I petldos. 
La experiencia de esto» efectos desgra-
ciados que producían las universidades, 
manifestó a los Obispos la dificultad que 
ofrecían aqneUo» establecimientos pene-
rales pora educar buenos clérigos, por lo 
que siempre procuraban preferir a los 
que adquirían la Instrucción en los con-
v«»ntos dedicados a explicar Filosofía y 
Tpologia llamadas escolastlcn .̂ o los rudi-
mentos de moral. Con todo, como la» 
feligresías se hablan multiplicado tanto, 
y era ranche mayor la concurren*^ de lo* 
eetudiantes teólogos a Jes aulas de laai 
universidades, conseguían por necesidad la 
entrada en el clericato gran porción de 
Jóvenes habituados a las costumbres se 
culares. 
Penetrados de dolor los Obispos de 
aquellas épocas al considerar que Ja vida 
académica no sufragana a formar un cle-
ro cua Ideseaba la santa Iglesia, ansiaban 
una ocasión propicia para proveer de re-
medio a este peligro; y en este estado, 
el Señor que Inspira los buenos pensamien-
tos y allana el camino de cumplirlos, or-
denó en BUS altos JJulclos la apertura del 
concillo Tridentluo, concilio memorable en 
el que rebosando los Padres los sentimien-
tos íntimos de su corazón, fortificados cun 
e! testimonio de una triste experiencia, 
decretaron unánimemente la erección de 
Seminarios en enda una de las diócesis, en 
los que educados los Jóvenes religiosa-
mente, e instruidos en las ciencias ecle-
feiástlcas, se proporcionaran dignos minis-
tros a la Iglgesla. 
Desde entonces, SeDoros, en todas las 
diócesis, más tarde o más temprano, se 
ha procurado Instituir estos planteles de 
levitas donde preservados lo salumnos de 
una gran parte de los peligros que asaltan 
su edad en las universidades, se adopte 
una enseñanza y un género de vida análo-
go al estado que hablan de profesar. 
El plan propuesto por el Trldentlno sa-
tisface todas las esperanzas, y abraza en 
tin capitulo cuanto pudiera desearse. To-
do us contenido lleva realmente el sello 
de la perfección. Los Obispos en cali-
dad de tales deben ser los Inspectores, y 
consultar segdn estimen Justo con dos ca-
nónigos concillarlos. Otros dos preben-
dados, o al menos uno. Intervienen en la 
parte económica del manejo de las rentas; 
ae prescriben los estudios que hen de dar-
»e, los actos religiosos de la comunidad, 
el traje que se ha de vestir, las horas que 
han de guardarse, en fin cuanto se nece-
sita preveer para sostener en lo material 
y en lo formal un establecimiento dedica-
do a formar clérigos. Si se añade a es-
tas disposiciones, que, segün el espíritu 
del concilio, expreso en otro» capítulos, 
está admitido que los canónlgogs lectora! 
y magistral se encarguen de explicar los 
cursos de Escritura y Teología, cualquier 
persona de Juicio se convencerá al Instan-
te de que concurren todas las círcunstan-
cias para recomendar esta Istltuclón. 
i mo, 1 año y un día de prisión correccio-
nal. Este Joven fué el que le cayó a 
navajazo» no hace mucho a su novia. Ha 
| designado para que lo defienda al abo-
gado señor Cruz Beci. I 
Fe.iz operación. 
En la utreditada clínica de esta dudad 
ha sido sometida a uua delicada opera-
ción de apéndice, la gentil y bella señori-
ta María Fernández, la cual fué llevad» 
a cabo con grau éxito por los reputados 
cirujanos señores Mario íiarcla Madrigal 
y Casimiro Boura y Lima. La angelical 
María sigue bien... 
Abono. 
La Empresa del coliseo "Cuba" ha 
abierto un abono para tres fundones de 
la Compañía Serrador-Mari, la cual hará 
su debut el día 14 del que cursa. 
Boda próxima. 
Pronto y en la Iglesia de La Caridad, 
se celebrará la boda de la distinguida y 
gentil señorita Luz Echcmendla y García, 
con el distinguido joven, comerciante de 
esta plaza, señor oJsé Parrelro y García 
Mño. dueño de la gran peletería "La 
Moda." 
Un nUlo ahogado. 
En la finca San Pedro, barrio de Gua-
yos, al caerse dentro de un pozo de dicha 
finca, pereció ahogado el menor Ensebio 
Valdés, vecino de dicha finca. El Juz-
gado practica diligencias. 
Nuero entableciralento. 
Dentro de muy pocos días abrirá sus 
puertas al público, una gran tienda de 
ropa que se llamará "La Segunda De-
fensa," de Ja cual son dueños los comer-
ciante» señores José Cabarga Bedla y Ka-
món González enéndez. 
Niña herida. 
En la casa de Socorro, ha sido asisti-
da hoy, la niña Dolores Alvarez, de 13 
meses de edad, vedna de la calle Gloría 
número 33, de una lesión que ofrecía en 
la mano derecha, de carácter menos gra-
ve. 
La estatua de artlnezmoles. 
Para el día 1S del que cursa, está se-
fialado el acto de la Inaugurudóu de la 
estatua del señor Judas Martínezmoles y 
Echemendía, Alcalde que fué de esta du-
dad, la cual se encuentra colocada en la 
Plaza de Diego Dorado de esta dudad. 
Para dicho día, se preparan grandes fes-
tejos por la Comisión encargada al efecto? 
BL CORRESPONSAL. 
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
l i o l e t e m a . 
Déjese de embelquerías, cuando el reu-
ma empiece a hacerle sufrir, no se la-
mente y vaya a una botica en busca de 
un frasco de AntlrreumAtlco (fel doctor 
Ruísell Hurst de Flladelfla, la prepa-
ración nue más brevemente hace desapa-
recer el terrible mal y que hace ellinlnar 




El doctor CoUl. 
Por haber sido nombrado Inspector es-
colar de este Distrito, ha fijado su resi-
dencia en esta ciudad, el distinguido Jo-
ven doctor señor Elíseo Colli, en unión de 
Joven esposa, la señora Josefina Díaz, 
en la casa número 129 de la calle de In-
dependencia. 
Otilio en berlina. 
En el rollo oe la causa número 186 de 
este año de este Juzgado, por lesiones, 
contra Otilio Cañlsarcs y Castillo, ha for-
mulado el señor Fiscal de la Audiencia 
sus conclusiones, solicitando para el mis-
No Más Dispepsias 
De las afecciones del estómago, qní-
zá l a mris molesta es la dispepsia 
pero sus fenómenos, sos consecnen. 
cías, desaparecen cnando se toma 
ESTOMAGO!, del doctor Benet So-
ler, de Rcns, España, preparación que 
contiene elementos de gran poder pa-
ra la curación de los males del es-
tómago. E«tomagol, se rende en todas 
las boticas. Los bnenos médicos lo 
recetan. 
C8229 alt 4t.-9 
TEATROS 
I 
S e r í a F e l i 2 
C o n u n C o r s é 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a quie-
r e u n o . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e -
f o r m a r s e . :: :: :: :: 
Se lava sin que Pierda la Forma 
N O S E O X I D A 
— —* 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l egantes . 
C8161 alt 14t.-6 
"Al) JARDIN DES DANES" 
Esta casa acaba de abrirse al público. L a elegancia y 
cantidad de Modelos de París que recibimos no admite 
comparación con ninguna otra casa. 
Casa francesa exclusiTamente. 
M O D E L O S D E P A R I S 
N E P T U N O , 6 5 . ENTRE GALIANO Y SAN NICOLAS. 
C 8322 
MATAS ADVERT1SING AtiENCY I-!8«5, 
3t-13 
NACIONAL 
L a función de esta noche, miérco-
les de gala, cuenta con un gran 'ili-
ciente, pues habrá cinco debuts: el 
de la familia Lloyds, celebrados 
ecuestres; el de Miss Nelly, ecuyero; 
ei de Lady Alice, con su colecc^óu 
de ratones air.aestrados en combl'i-* 
ción con gator,, perros y palomas; el 
ae Los Millettes, número sensacional 
de equilibrios de cabeza y el de Evcus 
and Slsters, Icarios. 
Además toman parte en la función 
los Hermanos Míranos, los perros 
suziso de Merian, Roberti y sus po-
nies amaestrados, Le Petit Cabaret, 
Trío Me DonaJd, Los Leffel y los 
clowns Marianl y Tití. 
* * • 
PATBET 
L a velada de esta noche en Pay-
ret, como ya hemos anunciado, or-
ganizada por los señores Santos y 
Artigas, es en honor de la Nación 
francesa. 
E n el programa figura el estreno 
de dos cintas: "La hija del artista", 
de la casa Pathé, y "Los marinos 
franceses o la guerra en el mar", que 
leproduce interesantes escenas de la 
guerra. 
L a función será presidida por M. 
Le Clercq, Ministro de Francia en 
esta República. 
CAMTOAMOR * * * 
" E l misterio del cuarto doble", per 
teneclente a la acreditada marca PUi • 
ma Roja, es la cinta en cinco partns 
escogida para hoy, que se proyectará 
en las tandas de las once, do las 2% 
y de las 8^. 
P R Q P A G A n b A Ó 
A R T I 5 T I C A . 5 
\ / ^ L . L _ > 5 
En las tandas corrientes se proyec-
tarán las sguientcs: 
La ninfa del bosque, L a acometi-
da, ¿De quién es el bebé?. Casando P 
la suegra, E l rancho de Rosita y la 
bonita comedia "Las muestras 
botánico." 
En las tandas aristocráticas de las 
5% y de . las 9̂ 4 so presentará por 
última vez Mr. Cárter, con el drama 
' L a esposa ael león" y "Flyto", de 
gran éxito. 
• • • 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "Los chicos do 
la escuela." 
En segunda "Alma de Dios." 
En tercera, " E l club de las solte-
ras." 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Noche de bo-
das." 
En segunda. "B. Cero-3." 
En tercera, " E l botellero." 
COMEDfA 
Esta noche se pondrá en escena ia 
graciosa comedia en tres actos "Alé-
grate, papaíto." 
En ensayo " E l Modelo de Virtu-
des." 
• • • 
PRADO 
Películas de Santos y Artigas. E n 
primera tanda los episodios 9 y 10 
de "La máscara de los dientes blaa-
C09"; en segunda, "La doble imagen" 
y en tercera, "Nupcias blancas." 
=? =* * 
FORJSOS 
En primeri y tercera tandas, Í S -
treno de la c:nta "Torlblo y las bo-
tas del brasilero"; en la según la, 
"La tigresa real." 
• * * 
LARA 
" E l sello gris" se exhibe con cre-
ciente éxito en este concurrido sa 
lón. 
E l programa de este noche M «I 
siguiente: ^ 
E n primera, cintas cómicas; en u. 
gunda, "Aguas Bllenclosas"; en ter. 
cera, los episodios noveno y declmn 
de " E l sello gris", titulados "El ¡»í 
¡?o'„y "Dos «ranuja8 y un caballí-
* • * 
R E C R E O DE BELASCOADí 
E l terceto de cantadores cubano! 
formado por Pepe Luis, Miguel y 
lelto, fué muy aplaudido, alcanzando 
gran éxito el precioso bolero de ac« 
tualidad titulado " E l servicio oblln. 
torio." 
Hoy cantarán nuevas canciones 7 
guarachas esoe populares cantadorej 
y se exhibirán Interesantes pelíju, 
las. * • • 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, tér* 
cer episodio de " E l coche número i 
13"; en segunda, estreno de "Carnea | 
Marino." 
* • • 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "Fatty, Cham-
pion de boxeo" y "Max en el conven-
to"; en segunda, "Víctimas del amor" 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Desolación"; j en 
tercera, doble, "La Condesita Llns", 
interpretada por la aplaudida actrtt 
Lina Millefleur. 
MAXIM 
Esta noche se estrenarán los ejl' 
podios 11 y 12 de la serle "El sello 
gris",. 
Se proyectarán en la tercera tan-
da y se titulan "La derrota de on 
malvado" y "Bien por mal." 
En primera tanda se pondrán cin-
tas cómicas; y en segunda, "Fe que-
brantada", por el celebrado actor 
Henny Portem. 
MONTECARLO 
E l Cine predilecto de las familias-
Todas las noches estrenos. Hoy un 
variado programa. 
L A M E J O R M E R I E N D A 
CREMA DE MANZANA. - STA. MARIA 
P E D R O V C O . 
P o r s u s a b o r r i q u í s i m o e s t a p a s t a e s l a p r e d i l e c t a d e 
l a s p e r s o n a s q u e q u i e r e n c o m e r c o s a s r i c a s . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y 16 
_ ífl , E l CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS* 
rompoff, de la pareja de cloTvns Pompoff y Thedy, que debutara 
ret en el Circo «Santos y Art! ^ag» el próximo viernes 16. 
en 
4 i 
L A M A G N O L I A 
9 9 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta 
sombreros de estación recibidos en el vapor francés "Venezuola", de 
mejores casas de París. 
Casa especial en sombreros de luto. 
8 7 , O B I S P O , 8 7 . 
03334 
A Ñ O L X X X V 
U I A K I O O í L A K A K I * * N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 . 
actor 
E S T A T U A S , B U S T O S , C O L U M N A S , F U E N T E S , D A N T O N O D E E L E G A N C I A A U N A C A S A 
Nuestra colección es asombrosa por lo variada y bella. Hay originales, copias, reproducciones de muchas obras antiguas, y 
también contemporáneas.—Nada más oportuno para hacer presentes a las amistades.: 
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6 F E S 
D e l d i a 
pe vuelta al campo. 
Anoche por el Central , sal iéron los 
.,.cnes y s impát icos esposos J o s é 
V u s t í n Ariosa y Nina Reyna . 
' Acompañados iban de la hermana 
dc csta bella dama la l indís ima C a r -
n îta Reyna. que desde la noche de. 
sábado regresó de su temporada en 
el Norte. i • • o 
Se dirigen todos al ingenio s a n 
Agustín, en las Vil las , del que es ad-
ministrador el señor A ñ o s a , 
pasarán alh toda la zatra . 
Del mundo habanero. 
L a respetable dama Eugenia Herre-
ra Viuda de Cantero, que está de 
días mañana, no podrá recibir a sus 
amistades. 
Y así, por expreso encargo, me 
apresuro a hacerlo púb l i co . 
Toma de dichos. 
Se efectuó d ías pasados la del sim-
pático joven Ricardo Alvarez de la 
Campa y «U bfü í s ima prometida, J u a -
nita Betancourt, c e l e b r á n d o s e la cere-
monia en la Iglesia del Vedado. 
L a boda ha sido fijada para el día 
¡5 de Diciembre. 
En la misma iglesia. 
por los doctores Duplcssis y Nogueira. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Un nuevo c a s o . . . 
En la Clínica N ú ñ e z Bustamante se 
encuentra operada, desde el d ía de 
ayer, la bella señorita Josefina Sa inz 
y Rodríguez Alegre. 
Operación de la apendicitis. 
Le fué practicada a la señorita Sa inz 
Está decidido. 
S e ce lebrará el domingo el almuer-
zo que en señal de c a r i ñ o s o homena-
je ha organizado la sociedad T e a -
tro Cubano para obsequiar a su pre-
sidente, el ilustre senador Erasmo R e -
güe i f eros , p r ó x i m o a salir con d irecc ión 
a Oriente. 
L a s adhesiones pueden hacerse al 
señor Ju l ián S a n z en sus oficinas del 
Banco Nacional. 
Baile . 
L o ofrece el domingo, s egún atenta 
inv i tac ión que recibo de su presiden-
te, don Francisco Pons Bagur, la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes. 
Fiesta reglamentaria. 
E s t a noche. 
U n a boda en el Vedado, la de Pe -
pita Estrada y Carlos Pesant, l lamada 
a revestir gran lucimiento. 
Y de la boda al Circo Pubillones. 
Que es d ía de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Desde' los m á s sencillos hasta l o s 
m á s Taliosos. E s preciosa l a coloc-
c ióu que tenemos en perlas, br i l lan-
tes y toda clase de piedras, a s í c o m o 
en j o y e r í a moderna y a r t í s t i c a . 
Objetos de f a n t a s í a , l á m p a r a s , mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gal la im 71-7C, Telf . A.á2C4 
- i Q u é H E L A D O m á s rico! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f inos ! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿ C ó m o n o v a n a s e r b u e n o s ? , s i s o n d e 
' L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Q u e e s e l s a J o n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
ARTliTiCAA 
t i c OES r a 
Si Ud. nos visita primeramente, se evitará el tener que 
recorrer toda la Ciudad... 
Sayas de Seda en Liberty. Tafetán y Seda Meteoro. 
Sayas de Lana en Gabardina y Paño. 
P I A D E w ^ I G L O 
años venideros sea como éste, donde se 
ha visto ia cordialidad yue existe. 
Noviembre, 0. 
L a ruet«tl6n de Hubslstencia». 
Dice ei refrán, Que nadie se acuerda 
de Santa Bárbara basta que truena, y 
esto es lo que estA pasando con la cues-
tión de subsistencias, pues el Consejo 
Nacional de Defensa velando po ríos in-
tereses del pueblo está estudiando el mo-
do y manera de abaratar todos ios ar-
tíiuíos^de primera necesidad y todos los 
días se presentan proyectos por personas 
comi etentes en las que cada uno hace ver 
claramente la manera de producir aquí 
en el país lo que tiene q.ue venir de fue-
ra, que es lo que hace que aquella mer-
cancía sea crecida de precio f por 10 
tanto, el comerciante la tenga ue vender 
cara en perjuicio del pueblo trabajador. 
Nuevo Insrniero municipal. 
Habiendo presentado la renuncia de su 
cargo de Ingeniero Municipal el señor 
Carlos F . .Miy'ares, ha sido nombrado pa-
ra ocupar este puesto, el señor Juan Agul-
lar Alipelda. 
>' uftro notarlo. 
Se ha hecho targo de la Notaría que 
había ocupado su señor padre, el conocido 
escritor Angel Navarro Villar (q. e. p. 
d.), su hVjo, el señor Angel Navarro Fer-
nández. 
]<am entable. 
Los estimados esposos señores Enri -
que Puig y "Pepusita" Girón, pasan pot 
la pena de haber perdido al nacer el pri-
mer hijo, fruto de su matrimonio. 
Aunque la señora Girón de Puig con-
tinúa algo delicada, es de esperarse que 
ü^ntro de pocos días esté completamente 
restablecida. 
Ateneo de SantiaRO. 
Esta cult asociedad prepara para den-
tro de pocos días una velada que como 
todas las que ha dado, resultará un éxito, 
pues tanto el Director do dicha sociedad 
el doctor Ricardo Egullior como el se-
ñor Fernando Ibarra, presidente de la 
sección dF declamación, ectán trabajando 
para ese efecto. 
E L CORRESPONSAL. 
Se hal laba con otro c o m p a ñ e r o le-
vantando un r a l i en el paradero de 
Palatino, cuando le c a y ó encima, le-
e ionándo lo . 
R o b o d e d o c u m e a t o s . 
G A R O I A Y . R A P - A E I L . Y A G U I L A 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre, 6. 
Conflicto minero. 
Por una disposición de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, han sido pa-
ralizados los trabajos en las minas del 
Cobre, lo cual viene a crear un conflicto 
en aquel pueblo que solamente vive de 
los trabajadores de aquellas antiguas 
minas. 
Conviene que cuanto antes venga la 
comisión nombrada para estudiar si en 
efecto los residuos del mineral van a pa-
rar al río y sea esto causa de las enfer-
medades que hay por aquellas comarcas. 
¿Bandoleros? 
Rumórase que por los contornos de 
Morón > y Dos Caminos de San Luis 
(Oriente), están merodeando tres indivi-
duos, dos morenos y un pardo, de loS 
cuales ya la Guardia Rural tiene cono-
cimiento y va en su persecución, pues 
con la capa de que son bandoleros pare-
ce que lo quee stán haciendo es tomar 
datos de las fincas azucareras que hay 
por aquí con el fin de entorpecer los tra-
bajos de zafra. 
A un muchacho del Central Borgita ío 
atuvieron y le preguntaron cuál era la 
nejor vereda para coger el camino no 
real de ]a Isla. 
Nuevas asoctaeins católica». 
Hace pocos días por iniciativa de nues-
tro amado prelado Monseñor Félix A. 
.ue,ri?' se íuilü<> una asociación católica 
mulada "Juventud Católica Oriental,' de 
'« cual forman parte distinguidos jóve-
nes de esta sociedad y entre cuyos pro-
>eotos que tienen es dar fundónos de tea-
Jffi a. cual efecto han formado su sec-
ción dramática y han empezado los en-
sayos. 
tMfhorf le toca el t""1» al Círculo Ca-
t«^i?^deu0breros "Le6n X I I I , " fundado 
'amblén hace pocos días con 27 socios, los 
ciados ^rosando las listas de aso-
i i ^ ^ í 0 t,enen que agradecer los cató-
'r°i úe esta ciudad a Monseñor Guerra, 
poes gracias a él vuelve a levantarse ca-
t,wi. , má8 fuerte el culto católico en 
wdas las Iglesias. 
Bautizo. 
« ^entrad0 en la greq del cristianismo 
m«7Íf Peqpcuo de los hijos ed los estl-
maoos esposos Alejandro Reaud Lercay-
FWfi , tor de la Sucursal del Banco 
torin p m e?ta ciud,ld y la « ^ o r a Vic-
wma Ramos Izquierdo de Reaud. 
T r i n i ^ ^ e b r ó en la Iglesia de la 
Díaz manos del Padre • Frutos 
CanoíirIno8,tl0, 'ueron los esposos Daniel ¿ton ^ c<lntador del Banco Hispano Cu-«no y *.ñora Emnia Cre8po de can^o, 
al nof-T P1^88 concurrencia que asistió 
en ¿,*„ !íé espléndidamente obsequiada 
n ^ K ^ J 0 8 Padres. 
esFosos ^"citación los estimados 
'i-osos Reaud-Ramos. 
Pr^- .Lo" q,le ««ntan. 
M w u S ^ Í S ^ i ? NT,<>va Tf>rk' donde 
eado ^ . 03 ,!b".cna temporada, han lle-
Kduardo T 2,l8.tln^,dos esposos êfior4 
v homhr/^Ch,vns' competente Ingeniero 
tCufd« ^ ^ i o s y su bplla y dlS-
Chiras esposa' sefiora Gloria Rlvas de 
«el7 w í í " í a reKTpf!adí> d« la República 
Ull» » n„tIurePntado doctor Rafael Ca-
Kor TMIB TT^' a lulen acompaña el «e-
SSo dte Bade11. un tanto mejo-
ue H,S dolencias 
Hov h»n?T0 Jefe M»War. 
'"«r de £ to ^"íl? Posesión de Jefe Mi-
coronel rtli dlítrtto, el correcto Teniente 
ciudad Hdo ^ y o r . hijo de esta 
liten á ^ H Junn Cruz Bustillos, a 
c»rgo. nuestros éxitos en su nuevo 
K n . u n o ^ . ^ ^ 
y el doctor Enrique J . Molina, Director 
de la Escuela Normal sobre la "Educa-
ción moral del niño cubano" que tan del 
agrado fueron del numeroso y selecto pú-
blico que llenaba todas las localidades, 
anoche se celebró otra fiesta cultural 
organizada por nuestro estimado prelado 
y en la qup pronunció un hermoso dis-
curso dedicado a la Prensa Católica, 
también tomó parte el correcto y aplau-
dido autor dramático y distinguido poeta, 
miembro de la Asociación de la Prensa, 
señor Joaquín Arlstiquetí> que recitó al-
gunas de sus más aplaudidas composi-
ciones, entre ellas, la dedicada al Idioma 
Castellano. 
Después se pasaron por el lienzo algu-
nas películas que fueron del agrado del 
numeroso público que salió complacido de 
la fiesta. 
E n el (Jrop "Catalunya." 
Como todos los años, esta sociedad ca-
talana celebró la fiesta hípica, llamada la 
"Castanyada," asistiendo" a ella numero-
sos socios y personas Invitadas, entre las 
que se encontraban el doctor Faustino 
Manduley, Catedrático del Instituto y 
los maestros Ramón Figueroa, Tomás 
Planes Eligió Soto y otros además, la 
representación de la Prensa. 
Al Iniciarse los brindis el Ledo. José 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g l a L e n 
i A/NÍLJ/MCIO 
o E : 
A Q O I A R no 
I 
•entldo ^éifam numerosa familia el más 
H 6 Í ! ^ para la Asociación de 1» 
j}a con8tnridnVe7llina<la la bóveda que 
2* Orlente ^ J * Asociaclón de la Prensa 
r181 el Aj untaBra, SU4S asociados y para la 
^rren,>. otrol MKIENT0 cediA un pedazo de 
fi*! haa í S a f i S ? ^ I ' 1 0 ^atertaJes y 
i? A8<x-iail,-in j»a(1<? Precios, a fin de que 
" Oementer « HtUv,era una sepultura en 
no de esta ciudad. 
^ En «i * Noviembre, 8. 
Despo^. 01 teatro «'Martí." 
¿«i8** bonito ? fticsta " ^ u r n l celebrada 
•«fiOr Pén™" taatro, propiedad de Mon-
p J ^ l l l í - c ^ U "err?' Arzobispo de es-
síñr"83 npianH^r ' en la nue dleroi 
kÍnl¿0 doctor ¿1:'S 1con.forenclas' el c« 
• taaia " T . T ^ e l tíarcía Bernal so 
irensa y ci Pertodlemo' 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Serra habló cy nombre del Consejo Di-
rectivo, ofrjj/endo aquella fiesta pura-
mente catalaua a las personas invitadas 
y particularmente a la prensa tan digna-
mente representada. 
E n nombre de ella habló el doctor Man-
duley, que en su bonito discurso hizo una 
verdadera historia de Cataluña, por lo 
que fué frenéticamente aplaudido. 
Le contestó el Ledo. Serra con otro 
también lleno de patriotismo, haciendo 
resaltar los lazos de. confraternidad que 
desde antiguo existe entro los cubanos y 
los catalanes. 
Después se hizo música y cantó hasta 
altas horas de la noche, que se dió por 
finalizado el acto, deseando que en los 
E n una h a b i t a c i ó n de la casa C o -
rrales 2, ocupada por J o s é Mar ía G a l -
danes y Jul io F e r n á n d e z Pedro?o, 
se c o m e t i ó un robo en las ú l t i m a s ho-
ras de la noche de ayer, consistente 
en documentos en documentos y obje-
tos por valor de cien pesos, que FUS 
d u e ñ o s guardaban en una caja de 
hierro. L o s ladrones entraron en la 
alcoba violentando l a ceradura de la 
puerta. 
P r e n d a s y d i n e r o r o -
b a d o s . 
Anoche se l l e v ó a cabo un robo en 
una barbacoa de la casa Rayo "'0, 
donde poseen un d e p ó s i t o de tabaco 
los s e ñ o r e s S u á r e z y Hermano. 
L o s l adrónos , aprovechando la au-
sencia del encargado Olegario Mart í -
nez, violentaron ei baúl de é s t e y e* 
de su hermano Franc i sco , l lovándDle 
a] primero prendas por valor de $1.49 
y $140 en efectivo, y a l segundo va-
rias prendas y $15. 
E n la barbacoa fueron ocupados 
una esfina y una l lave falsa. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n el tercer centro de socorro fué 
asistido por el Dr. S á n c h e z en la m a -
ñ a n a de hoy Domingo Rodr íguez , n a -
tural de la Habana, de 36 a ñ o s do 
edad, soltero, jornalero y vecino de 
San Quint ín n ú m e r o 8. 
Presentaba una herida por avul -
s ión , con fractura de l a primera fa-
lange, en el dedo í n d i c e derecho, le-
s i ó n que fué calif icada de grave. 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C 1 
( N E W Y O R K ) . 
L a s M a r a v i l l a s d e l M o n d o 
y d e l H o m l i r s 
Todo encomio es poco en alabanza 
de esta importante obra, es l a r ejot 
c o l e c c i ó n a r t í s t i c a publicada basta 
hoy día, pues tiene IR flor do todo el 
material a r t í s t i c o acumulado por las 
m á s famosas casas edit -as del Mun-
do, e s t á p r ó x i m o a terminarle el cuar -
to r ú l t i m o tomo pert n e c í e n t e a E u -
ropa, precio (fe los tres tomos publ i -
cados y enenaiernados: en tela $1SL50 
en pasta especial , $15.00- en tapas es-
peciales $18.00. A d q u i é r a l a a l contado 
o pagando tres pesos cada mes, en l a 
L i b r e r í a de J . Albela , Belascoain 32, 
esquina a San E a f a e l . Apartado h V u 
T e l é f o n o A-5808. 
C. 8174 alt. 15t.-17. 
D I N E R O 
A I 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ÍÍEFTÜÍÍO I AJUSTAJD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
D E L R I O 
EN LA "ACADEMIA MARIA DEL PI-LAR." 
L l e v a este t í tu lo un m a g n í f i c o co-
legio, exclusivamente consagrado a la 
e n s e ñ a n z a musical , que fué establecido 
aquí hace poco m á s de un a ñ o por la 
distinguida s e ñ o r i t a María del p i lar 
Gandari l las , m e r i t í s i m a profesora de 
plano, titulada por ei R e a l Conserva-
torio de M ú s i c a y D e c l a ü # í c i ó n de 
Madrid. 
L a "Academia María del Pi lar ," es-
tá Incorporada al. Conservatorio de 
ñ o r F . Peyrel lade y s e ñ o r a María del 
P i l a r Gandari l las , con asistencia de un 
numeroso y distinguido públ ico . 
As í en la t e o r í a como en e j e c u c i ó n 
hubo por parte de los examinadores 
grande y minuciosa rigurosidad, po-
n i é n d o s e de relieve la buena prepara-
c ión de las alumnas, pues todas consi-
quieron un é x i t o feliz. 
Terminados los ejercicios, y luego 
de haber deliberado a solas el tr ibu-
nal , se d ió lec tura a la lista de cal i f l -
dad," y M a r í a Jerez y A n a Teresa 
Díaz , "sobresalientes." 
P I A N O , P R E P A R A T O R I A . — - M a r g a -
rita Reyes, 'sobreealiente or unanimi-
dad;" L u c r e c i a G ó m e z , "sob^e8allente'• 
y María Josefa P é r e z , "aprovechado." 
PIANO, P R I M E R AÑO-—Gloria O r -
tega, "sobresaliente por unanimidad;" 
jMaximil iana Arango, Consuelo Azcuy, 
y H a r í a Jerez , '»sobresal iente9 ," y 
María Pozo, "aprovechado." 
P I A N O , S E G U N D O A Ñ O . — C o n s u e l o 
NOTABLE FIESTA ARTISTICA E>' PINAR DEL RIO 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n de l a Habana, 
siendo por esto que los distinguidos 
profesores de este Centro s e ñ o r e s Pey 
re l lade vinieron aquí recientmente y 
actuaron, juntamnte con l a s e ñ o r i t a 
Gandari l las , como examinadores en 
los primeros actos de esa í n d o l e l leva-
dos a efecto, hace pocos d ías , en aquel 
susodicho Colegio, objeto de esta in -
f o r m a c i ó n . 
Es tos aludidos e x á m e n e s tuvieron 
lugar en la sala de actos de la Acade-
m i a , ante e l siguiente tr ibunal : D i -
rector, s e ñ o r Eduardo Peyrel lade; 8e> 
caciones, que fueron las siguientes: 
S O L F E O P R E P A R A T O R I O . — Ade-
laida Hidalgo, "sobresaliente por una-
nimidad;" María Josefa P é r e z , L u c r e -
cia G ó m e z y Margarita Reyes, "so-
bresalientes," y Nereida Delgado, 
"aprovechado." 
S O L F E O , P R I M E R AÑO.—María Je-
rez, "sobresaliente por unanimidad," 
y María Ignacia Pozo, Maximil iana 
Arango, Glor ia Ortega, y Consuelo Az-
cuay, "sobrefialientes.'' 
S O L F E O , S E G U N D O AÑO.—María 
r i ta Reyes , "sobresaliente por unanlml-
JAzcuy, "sobresaliente por unanimidad'* 
y María Jerez, "sobresaliente." 
P I A N O . T E R C E R AÑO.—María A n a 
Díaz , "sobresaliente por unanimidad,'* 
7 Ana T e r e s a Díaz , Igual honrosa c a l i -
f i c a c i ó n . 
Estos indlviuuales é x i t o s de las edu-
candas constituyen un enaltecedor y 
'merecido triunfo para la s e ñ o r i t a G a n -
dari l las , en e l doble concepto de fun-
dadora y Directora de la "Academia 
María del P i l a r . " 
E L C O R R E S P O N S A J 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1 9 1 » 
ANO LXXX' 
M a s a l i á d e l o j u s t o 
•> (VIENE DE LA PRIMERA.) E l l o c a l m á s g r a n d e , d i s p o n i b l e q u e h a y e n l a H a b a n a . . c- M , n Q O ^ Í P . 
S a l ó n t o d o c o r r i d o , c o m o i n d i c a e l t r a z a d o . D a f r e n t e a d o s c a l l e s , o s e a a Z u l u e t & y a E g i d o , N o . 10, a l l a d o d e l a s o c i e 








orbe civilizado, serían sufra» "̂u« «1 





pulso de EUS esfuerzos hacia las cum- | 
bres. 
En el campo ̂ de las luchas por \ í 
libertad, España es la vencida y Es- ' 
¿paña es la vencedora; el que se le-
vanta c-obre el escudo y el que tieno I 
¡Ja eí--t rota, son hermanos; de-
'rramaron sangre común, brotada de i 
un mismo pecho; fueron al combate 
'Con iguales bríos; la \ictoria y la de- I 
Yrota hablaban el mismo idioma. ' 
aprendido de las madres, y una misma i 
cruz extendió los brazos reconcilia-
dores sobre las tumbas de loa muer- | 
tos. 
Síc fnta Tohierunt. 
Los hombres son impotentes para ' 
torcer el curso natural de los ríos; 
podrán desviar la corriente, pero la 
Naturaleza reclamará algún día su 
herencia y sus derechos, y el cau- j 
ce primitivo quedará restablecido. i 
De los acentos victoriosos de Ju-
nin. de Boyacáa, y de Ayacucho. sur - | 
gieron los himnos triunfales de las 
naciones emancipadas, y de la Ban-
ifora de España, esmaltada de glorias | 
y de heroísmos, cada pueblo america-
BO se llevó un jirón para levantarlo 
feomo oriflama de la Raza, sobre loi | 
nuevos patrios destinos. 
Y esta reliquia, escondida durante 
klgonos años, hasta que se calmaran I ^ n , , , H H M I . » ••• IH.MIM.MII • w ^ - * * - ^ . n , ^ . ^ ** ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marr̂ a«̂ m«v-iMnrav„• i I M H ^ I — — 
las pasiones y curaran las heridas. | fi^^HHH^HBÍBBII^HI^^HnBBBHHBBSBIB^nini^BnaBB^^H ^ B S K K ^ K S ^ B B m w A v i n W m ^ B ^ Ind. 9nov. jPresidente 
'"' ¡neral Mario García Menocál 
S e a l q u i l a . V e a n y p i e n s e n e s t o l o s g r a n d e s i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s . D e s p u é s q u e y a s e h a y a a l q u i l a d o n o s e l l e -
v e n l a s m a n o s a l a c a b e z a , d i c i e n d o : | S i y o lo h u b i e r a s a b i d o l 
E p " E l E n c a n t o " i n f o r m a n . 
S u p e r f i c i e : 1 3 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e n 
p l a n t a b a j a . 
e n p l a n t a a l t a , p r i m e r p i s o . 
„ s e g u n d o ,, 
9 0 0 m | c . 
4 0 0 m | c . 














ba reaparecido como un Santo Grlal 
en el centro de la mesa de la familia 
hispanc-americana. ¡recto, igual y secreto. Por universal 
La voz de España propuso a los pue-: quiero decir, naturalmente, que to-
blos de América la celebración de 
una fiesta internacional, síntesis y 
expresión del amor, y todos los pue-
blos respondieron al llamamiento. 
Unos después de otros han dado ca-
rácter oficial a lo que eran snlem-
hldades particulares y el "Día de la 
Raza" será, en adelante, como el día 
onomástico de España y de Améri-
ca. 
En este año tres naciones han de-
clarado fiesta oficial el 12 de octu-
bre. 
El Decreto del Gobierno Argentino, r 
firmado por el Presidente Irigoyen 
y todo el Gabinete, es un documente 
bellísimo en el cual se hace constar 
que "la España, descubridora v con-
quistadora, volcó sobre el continente 
enigmático y magnífico el valor de 
BUS guerreros, el denuedo de sus ex-
ploradores, la fe de sus sacerdotes, 
el preceptlsmo de sus sabios, las la-
bores de sus menestrales, y. con la 
de todos estos factores, obró el mila-
{iro de conquistar para la civilización a Inmensa heredad en que hoy flore-
cen las naciones americanas" y que 
por estas razones, "es eminentemon 
te justo consagrar la festividad de es-
ta fecha en homenaje a España, proge 
nltora de naciones a las cuales ha 
dado, con la levadura de su sangre 
y con la armonía de su lengua, una 
berencía Inmortal, que debemos de 
aíirmaj y mantener con jubiloso re-
conocimiento." 
El Gobierno de Colombia decretó 
que el 12 de Octubre se celebrase co-
Sno fiesta oficial en toda la Reptiblica 
"como homenajs a la España descu-
bridora que implantó en el Nuevo 
Jiundn su relicrión y su idioma." 
La Nación Boliviana, por medio del 
Presidente de la Cámara de Renre-
feemantes envió un cable al Presiden-
te del Congreso Español "recordando 
los gloriosos esfuerzos aue España 
dedicó a la orsrfnización de los pue-
blos americanos." 
Entre nosotros la celebración de la 
"Fiesta de la Raza" dló ocasión a 
que. en arrebatadores discursos, los 
doctores Sánchez Bustamante y Aram-
buro y Machado enzalzaran el nombre 
de España y su actuación e influencia 
en la Historia. Y aún cuando no hava 
sido declarada fiesta oficial, la fecha 
del descubrimiento de América, la re-
comendación del general Menocal en 
su último Mensaje es garantía de que 
Cuba seguirá el ejemplo de las otras 
naciones de América. 
No; no hay razón para negar la 
existencia del amor. Si no puede du-
darse de la sinceridad de América, 
cuando se dirige a España. ;.puede du-
'darse de la sinceridad de España, 
cuando abre los braros y el corazón 
a sus hijas emancipadas? 
Somos optimistas; tenemos fe en la 
palabra de la Raza y en la sinceri-
dad del amor, y lamentamos que el 
Dr. Bernardo Gómez Toro hava con • 
cedido a las frases imprudentes de los 
señores Luca de Tena y López Balles-
teros una Importancia que no tienen 
Allá ellos con su error; hablan en 
nombre de nadie. 
Cuba y España sienten y piensan 
das las personas de más de veinte 
años votarán, no importa cuál sea su 
-NADE Di GERMANV 
»ashlngton, noTlembre 14. 
Juguetea ^Made i» (/ermany" figu-
rarán ontre los rézalos que ios niños 
íiexo, credo o raza. Por directo, qule- americanos huu d© recibir de Santa 
ro decir que cada votante votará di- Claus el día de ISaridad, cuiindo pon-
rectamente v no por conducto de su Kan en el balcón sus medias que ilena 
elector, como lo hacen ustedes al ele- el tradicional personaje tan querido 
í;ir Presidente. Por igual, quiero de- «te la infancia por sus bien provistas 
cir que el derecho del voto del hom- ttiforjas, 
bre que carece de propiedad será I Es»to sucederá si puede disponerse 
del mismo valor que el del hombre ri- » tiempo de barcos que traigan los ju-
co" guetes de Rotterdam, donde actual-
La votación será secreta. * encuentran. 
Las palabras del Embajador debie L ^ ha anunciado el Departamento 
n tener realización o confirmación df í omerclp que entre las mercancías 
en estos días. El otoño ya ha exten- ttle,n*"a* detenidas en Rotterdam ei 
aido sobre las inmensas campiña* an(> j91* J cu3a liberación fte ha or-
do Rusia su túnica de oro. La tri- ^nado ahora y qiie representan algu-
na, la siega, la recolecta de frutos |nosJl?,,1loJne! d€ f,*fura ^ran 
han pasado ya. Solo que, nuevos o cantidad de Juguetes. 
Imprevistos elementos de incertidum- L j , ^ ("orno esa irrupción de jug-uetes uhe-
bre han hecho irrupción en la Nueva ^ J ^ J ^ t T ^ Jespertor " . * en las Imaginaciones intantlles cierto 
'respeto o simpatía hacía el país que BUSIi Y LOS KSTADOS UNIDOS 
IM ALKS K> SU OHKíEN 
El régimen de gobierno que el Bm-
los produce el Departamento de (> 
merclo está desde ahora prestando 
atención a la posibilidad de «ustitulr 
bajador espera "ver" surgir as el el rótulo "Made in Germany" por el de 
obreros en todas partes a faror del ar-
misticio general con el prepósito de 
llegar a la "paz sin anexiones." 
MAS SOBIH. LA SITUACION RUSA 
Londres, Noviembre 14. 
Kl "Finnlsh Telcgnim Burean" dice 
que el Gobierno de Kcrensky domina a 
tmln íinslu, excepto una parte de la 
dudad de Fetrogrado. 
i KEÜKNSKY EN l'KTROGRADO? 
Ksfocoimo, Noviembre 11. 
Los despachos recibidos aquí proco-
deiites de Haparanda aseguran que 
Kerensky ha entrado en Petrogrado. 
Republicano Federal 
"Hay cierto sentimiento en Rusia, 
como el que experimentaron los Esta-
dos Laidos antes de la adopción de su 
Constitución, favorable del todo a una 
Confederación de Estados, en vez de 
una "unión". Esto es una creación na-
"unión". Esto es una creación na-
gobierno que durante tanto tiempo 
oprimió a Rusia." 
"Nuestros problemas sociales y eco-
nómicos son muy parecidos a los de 
América: contamos con los mismos 
factores: el rico y el pobre, el capi-
talista y el obrero, el Rran terrate-
niente y el proletario. Pero si todos 
nos adherirros al principio cardinal 
de la democracia, el de que la ma-
yorí;> gobierna, la estabilidad del país 
no se verá amenazada en el proceso 
de la solución de estas dificultades." 
PKRO .. *"L REPARTO DE TTE-
Sin embargo, on Rusia, hay gran-
des. Inmensos, infinitos terratenien-
tes . . . 
"l'no de nuestros problemas más 
complicados es el de la justa redistri-
bución de la tierra; y la restitución 
al pueble de los millares de acres da-
dos a la nobleza. La cuestión que so 
presenta 'naturalmente r. este respec-
to es la de si esta redistribución cons-
tituirá una violación de los dere-
chos de propiedad La respuesta es 
negativa, pudiéndosela fundar en la 
histeria de la gran cuestión agraria 
en Rusia." 
En un principio, el pueblo, explica 
el Embajador, era libre y dueño do 
su tierra; pero al ser reducido a la 
cervldumbre por decreto del Czar, su 
tierra fué dada a los favoritos de la 
Corte v del ejército o apropiada por 
la familia real misma." 
Un Czar posterior emancipó a Iqs 
siervos pero no les restituyó sus tie-
iras. Así es que lo que el pueblo de-
manda ahora no constituye una vio-
lación de los derechos de propie-
dad sino una restitución. 
• "Naturalmente hay muchas dificul-
tades económicas para solucionar jus-
Imports from Guatemala.̂  
VK ILAM IA SOBRE EL ENEMIGO 
New York, Noviembre 14. 
Los extranjeros subditos de la na-
ción enemiga feuron impedidos de 
transllar por el litoral de Nueva York 
por órdenes del .Mariscal He. Carthy, 
las cuales fueron fijadas en las calles 
para general conocimiento. 
Hasta aquí esos extranjeros solo ha-
bían tenido prohibida su permanencia 
en los muelles y almacenes. 
La decisión última del Mariscal 
afecta a toda persona que entre en la 
media milla de ancho que comprende 
ia zona prohibida. 
Espérase que centenares de permi-
sos expedidos anteriormente serán re-
vocados dentro de pocos días y que 
algunos cientos de familias alemanas 
cstanín obligadas a mudar de domi-
cilio dentro de un plazo de Teintlcua-
tro horas para salir de ia zona prohi-
bida. 
La policía ha comenzado a trabajar 
activamente en la elaboración de un 
plan de vigilancia de cada extranjero 
enemigo aquí residente, y según el 
cual cada alemán vecino de New York, 
deberá ser conocido de vista a lo me-
nos por seis de lo* Tlgilantes que ba-
gante] servicio de posta-en la estación 
de policía más próxima a su domicilio. 
SOBRE EL CONSEJO IATER-
ALIADO 
Londres, Noviembre 11. 
En un artículo relativo al proyecta-
do Convejo de Guerra inter-alladq. el 
corresponsal militar del "Times" dice 
que la conTeniencia de llegar a la 
más estrecha cooperación es evidente 
por sí misma y ya está fundamental-
menle reconocida por todas las nado-
res de la Entente. Sin embartro. no M> 
mnestra entusiasmado por el plan d< 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 11. 
El parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Gnerra 
anuncia que los alemanes han sido 
completamente rechazados en el Inten-
to de reconquistar las posiciones que 
les fneron arrebatadas en Passcben-
daele. 
LOS JAPONESES NO FLEDEN IR A 
EUROPA 
Tokio, Noviembre I I . 
El Ministro Ohima ba informado a 
los periódicos que es Imposible enviar 
tropas japonesas a Europa, por esca-
sez de transportes. 
ta cubano Claudio BrincUs de sala1'11'8* 
. cuales ae encuentran en Buenns A8.'LO* 
Consignar en el acíf? 
presente sesión extraordinaria 
de gracia al Honorable LUl1 
5 de la República, Mavor 
Ma Menocal y'̂ eon 
nlsterlo francés ¡libertad con tal de que se marchase ¡por el afectuoso recibimiento -"^p• 
nlsta cubano Claudio Brinrii 
ÍEn tal virtud, el señor jUan i(i Sau 
como Presidente de la ,J- R** 
rida, hizo uso de la palab 6,1 i ? 
nifestar. en nombre de l l* para fe!" 
afectuoso recibimiento dlon m,sfti& 
el ilustre Mayor General v S ^ o J ' ; 
Menocal quien, después de G*i^ 
la Comisión ya la Sección í1'01^ 
Artes del Ateneo por haber 
una iniciativa tan loable en aproüi«I 
que constituía la visita de laí^ er*l! 
prometió que todos los gaatn l8W 
nados con la traslación de i relaĉ  
del artista cuyo nombre ven 
un Comisionado que fuera a r*riSllífí 
en Buenos Aires, canital en geri0| 
menterio se encuentran actnT0 ^ 
La Sección, una vez ent» etlu 
contenido del informe presenta díi 
la Comisión de referencia nr«)0 ^ 
trámites reglamentarios, tomr, 'o»: 
guientes acuerdos: 0 lo* «i.i 
Primero.—Consignar en el — j ^ - . * seta la presente sesión extraordinar t% 
voto de gracia o de congratulo i 11  
señor Julio Lauret Pagés, VocaíT1 * 
Sección, por su loable moción 14 
sentada en la sesión ordinaii ^ 
tuada el sábado 28 del últTmanf1̂  
pasado mes de julio, por la cual 14 
puso que la Sección acordara el 
lado de los restos del insigne 
La dimisión del mi... 
la provocó su derrota en la Cámum del país. -En un buque español en via- sado a la Comisión designada por u 
de Diputados después de un debate je a New York se embarcó y ya en los ^«cción asf como por la ayUda y J 
sobre ei nuevo coiisejo de los aliados, Estados Unidos escribió en un perlódl- operación ^ e hna P/m^etldo, oírecien. 
defendido por Fainievé. Los soclalls- co socialista que se P « W t c » ^ ™ 2 ^ 
las no habían apoyado al .Ministerio, llamado en Novy Mir, ganando 12 pe- os gastos tra8lado .j 
ei cimi tnvo también «ne luchar con sos por semana. Eran sus doctrinas los restos del virtuoso cubano y lo. 
las disensiones ^ ' exageradas, aún'que motive el Comisionado qUe 
tosdl ^ r ^ ^ ser Publicadas en un periódico Ir a recogerlos a Buenos Aires. y nj 
Í0as.dLa st^MinirAo pro- -bUista y tuvo emigrar a Rusia ^ - - ^ « ¿ ^ ^ ^ - a n i m i d / d . t 
ia ha apresurado un g £ í r t S ^ I ^ M ^ i i ^ po? escrUo " ; e s a d o l e fcablemente «. * v i ™ u i a ™ " " ' " - mer momento v juntos hicieron to ei cese de Ribot como .Ministro de lucl6n de JuiioJ la actual 
Estado ei 23 de Octubre, cuando (.1- programa de estos dos socialis-
mitlo todo e] Gabinete, continuand') • \&s igualitarios contenido en su Pro-
rnego dei Presidente Folncare. 
NTEYA TARIFA DE f'ABLES 
Aueva York. Noviembre 13. 
Tercero.—Dar las más expresiva, 
gracias a todos y cada uno de los np 
rlódlcos diarios de esta capital ¿or 
la amable acogida que, desde un prin 
cipio, dispensaron al particular refê  
rente al traslado de los restos del IQ. 
TILLA HOSTILIZA A O.IINAGA 
Tresidlo, Tejas, Noviembre 14. 
Las fuerzas villistas ban principia-
do a hostilizar a Ojinaga. Algunos 
proyectiles de las tropas villistas han 
caído en territorio americano. 
EL BOXEO EN EL ESTADO DE NT E. 
VV YORK 
Nueva York, Noviembre 11. 
El boxeo legalizado en el Estado 
de Nueva York quedará abolido esta 
noebe, al ponerle en vigor la ley dr 
Fravvley para las exhibiciones priva-
das, pudiéndose, sin embargo, mante-
ner ante los clubs bajo el sistema que 
sus miembros practicaban, el cua' 
existía antes de que la lev de Fravvley 
fuera aprobada. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Las tropas italianas por fuertes 
contra-ataques y con auxilio de la ar-
tillería ha contenido los esfuerzos de 
los austro-alemanes para capturar la 
planicie de Asiago y la amenaza de 
la línea dei rio Fiave. Cerca de Zen-
son, sobre el l'iave, a unas veinte ml-
llr:s a] noroeste de Venecia, los Inva-
sores lograron cruzar e[ río en bo 
tes, pero faerbn rechazados en su in-
tento ai desembarcar por la cabeza 
de] puente que habían construido. 
La lucha oa la reglón del AsJago y 
entre ésta y e| Monte de Cimone Cá 
muy dura. Los austro- alemanes ata-
caron con vigor y conquistaron algu-
nas defensas, siendo desalojados por 
los contra-ataques italianos. 
Berlín dice que ha sido capturad'» 
clama del 6 del corriente encierra es-
tbs apartados: 1.—El ofrecer (a Ale-
mania) una paz Inmediata democráti-
ca. 2o.—La entrega inmediata de las ¡fortunado cubano, 
tierras de los grandes propietarios a i Cuarto.—Aceptar el acuerdo de la 
Una rebaja material en la tarifa jos campesinos. 3.—La transmisión de | Junta de Gobierno del Ateneo por el 
entre la ciudad de Niueva York y pun toda autoridad a los Deleapdos de ¡cual designó al doctor Juan j . Remos 
tos de centro y snd América fué obreros y Soldados. 4.—La convoca-¡Presidente de la Sección de Bella¿ 
anunciada hoy por la Compañía Te- ;toria de una Asamblea Constituyente. ¡Artes, para que, en representación del 
legráflca Mejicana y por la Compa- Veamos ahora lo que se piensa de ¡Ateneo de la Habana, se .traslade a 
fila Telegráfica de Centro y Snd Kerensky entre los gobiernos y la .Buenos Aires con objeto de recoger 
América, que operan unidas todos ¡Prensa aliada. [los restos del insigne artista cubano, 
los cables de América. La nueva ta- Todos los esfuerzos de Kerensky han j Quinto.—Designar una Comisión in-
rlfa se pondrá en vigor el día pri- sido vanos, en su constante recons- ¡tegrada por los señores doctor Juan 
mero de Diciembre. .trucción de Ministerios hasta llegar a ¡J. Remos, Julio Lauret Pagés, Juan 
En el tráfico regular entre los Es- la dictadura porque todos sus esfuer-jSantana Padilla y Felipe Mustelier y 
tados Unidos y Colombia, Ecuador, |zos tendían a transigir con los miem-¡Galán, para que se encargue de. todoS 
Perú Bolivia Chile Argentina Uru- bros de un partido extremista, cuyos i los particulares inherentes a los tra-
guay'y Fara¿uav, se h«rá una reba-'j6/65 uegociaban sí, pero no conve-¡bajos encaminados al traslado de los 
ja de quince centavos por palabra, I™11 en ™ á ™ " f ^ J D E C A - ^ H ' ^ Í ^ T L J * ? T a 0 .C,audio 
haciendo la nueva tarifa rinrnenta ida negociación los Maximallstas eran Brindis de Sala, confeccionando el co-
X «TOS por ímíabra I os d e í S o s mas fuertes ? Kerensky más débil, rrespondiente presupuesto de gasto,, 
centavos por palabra. Los despachos (The y York T|mes del 9 de no- para ser aprobados por la Sección en 
demorados serán reducidos propor. viembre) caída de Kerensky es ¡la próxima sesión, 
clona mente. En 1882 el precio de una bendición del Cielo," dice un ban- Sexto.—Hacer presente a la Coml-
la palabra desde los Estados L nidos ,quero de los más importantes de New sión que se entrevistó con el Ilonora-
a Buenos Aires era $<-)0. York. Todo el régimen de Kerensky ha ble señor Presidente de la República 
La tarifa entre los Estados Uní- gido un obstáculo a todo progreso de ¡la gratitud de la Sección por la ef¿ 
dos y Panamá se rebajará diez cen- Rusia; porque Kerensky es un teórl-,cáela con que ha gestionado la labor 
tares por palabra, quedando reduel- ¡co, un hombre de Ideas y lo que Ru- a ella encomendada, así como la feli-
do el precio a SO centavos la pala- ¡sla necesita es un hombre de acción, 
bra. Mensaios de los Estados Unidos |Un hombre como Milukoff o Kornilof/ 
a puntos de Centro América paga- es lo que hace falta en el mando de 
rán ahora 3.) centavos. 
SIGUEN LOS PRKSTAMOS 
Washington, >ovIembre 18. 
Un nnevo empréstito de trescien-
tos millones de pesos a Francia pa-
ra pagar los gastos hechos en este 
país durante los meses de Noviem-
bre y Diciembre, fué llevado a cabo 
hoy en la Tesorería. Kste hace as-
cender el total de la cantidad pres-
tada a Francia a $1.130.000.000 y el 
totíil prestado a los Aliados a 
$3.S76,400.000. 
llevarla a cabo tal como se ha fonnu- ' 0» , j;0"^ . l ^?"™: ^r0 
lado basta el presenta. 'publica oficialmente que sa posición 
Kntre otros reparos hnce notar qve 1 ha sl(l0 sostenida contra los esfuer-
de manera muy distinta, pormie en tanien(n ol asunto debido a log tra8 
el sentir, palpita la fraternidad v en pasop de propleda(j por conipra 0 por 
otro títul» y sin duda habrá en la 
redistribución, casos aislados que 
equivaldrán a una verdadera confis-
cación; pero en lo general, este pro-
blema de la tierra s^á resuelto sobre 
una base equitativa." 
el pensamiento fulgura el ideal. 
U n b a l c ó n s o b r e e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
para organizar un ssitema financiero 
en el país así como todos los asuntos 
de política en que baya necesariamen-
te una gran diversidad de opiniones, 
deberán esperar a que se reúna la 
convención." 
Así Indicó el Embajador. 
"Esta será convocada en el otoño 
• próximo. Tanto los hombres como 
las mujeres del país, particularmen-
te loe campesinos y los labradores es-
tán ahora demasiado ocupe dos en los 
campos para prestar atención adecua-
da a la discusión de todos los asun-
tos que serán objeto de estudio y a la 
«lerdón de los delegados que habrán 
de representarlos en la convención; y 
hav que tener presente que todos los 
campesinos v los labradores y todos 
los obreros Industriales del país, tan-
to hombres como mujeres, de más de 
20 afos de edad van a tener un voto 
en la elección de los delegados. Kl 
tiempo de las cosechas difiere en las 
diferentes nartes del país, pero para 
fines de septiembre o principios de 
octubre se habrán levantado todas 
Actualmente en Rusia elementos 
calidos de la Revolución luchan con-
tra otros emanados del propio ori-
f.en. Hay una creciente escasez do 
noticias. El Gobierno Provlsiional—o 
las autoridades "moscovitas" no ex-
piden pasaportes. Las comunicaciones 
son difíciles. Pero, nese al estado ac-
tual de cosas, y tal vez a causa dol 
mismo las declaraciones de Mr. Bo-
zos de los teutones. 
En Canove, ai oeste de Aslago, una 
acometida italiana repelló a los in-
vasores, dando por resaltado la libe-
ración de los prisioneros que hablan 
hecho los au^tro-alenianes. 
Entre Monte de Cimone y el río 
Fiave, Berlín pretende !a captura de 
elfos en, operaciones desaprobfnin las j Tonxano, probablemente abandonada 
tentativa* que realice lo Comisión | l'"r loa Italianos en una retirada pa-
liara Intervenir en sus planes de cam- ni reforzar su línea, donde los ital'a-
pafia y cree que si sus opiniones res-i nos ocupan nuevas posiciones en esa 
pecfo al Consejo de Guerra pudieran ¡ reglón y estíin en contacto con los 
ser conorldns se vería nne no eran ¡ nustro-alemares, 
del todo favorable al mismo. Ki paso de] l'iave cérea de Zenson 
puede ser amenaza más serla para la 
la rapÓrThlén del Consejo de Cu^rra 
debería abraxar íodes los frentes y no 
solamente el occidental. También di-
ce que la Comisión Consultiva fine le 
es anexa debe contener renresentnn-
tes navales a la vez que militares. 
Angnra el crítico militar Inglés nue 
los Comandantê  en iefe de los eiér. 
PERIODISTA ALL'M.W JUZGADO 
Y CONVICTO 
Columbla, S. ( „ Noviembre 13. 
Albert Orth, director del uDeuts-
ebe Zeltung", de Charleston, S. 0, 
fué convicto en el tribunal federal, 
de haber ayudado a fugarse a un 
preso alemán que estaba recluido en 
el presidio federal de Atlanta, \.\ 
Juez dijo que esperaría conocer 
otras cuatro causas que tiene pen-
diente Orth. antes de sentenciarlo, 
ENTRE PUGILISTAS 
Nueva York, Noviembre 18. 
Bllly Wske, de St. Paul, venció a 
Jack Díllon, de Indlaiiiipolís, en nn 
encuentro de diez rounds celebrado 
esta noche en Brooklyn. Miske pe-
saba 17B libras y Díllon 167. 
citación unánime de todos y cada uno 
de los que forman la actual Sección de 
Bellas Artes por el éxito que ha al-
canzado en el desempeño de su co-
metido. 
Séptimo.—Dejar para la próxima se-
sión ordinaria reglamentaria, el tra-
Rusia. ( New York American, del 9 de 
noviembre ) 
Los aliados estaban esperando la 
caída de Kerensky. Washington, No-
viembre 8. Ei hundimiento del Go- i**1" los demás particulares referentes 
bierno de Kerensky y su efecto en la 'al asunto que Implica el traslado de 
guerra estaba descontado por los Es-I^58 restos del Insigne virtuoso extinto, 
tados Unidos y los aliados. Durante I Tales son los principales acuerdos 
semanas enteras el ejército ruso ac. |tomado3 ayer tarde por la Sección de 
tual ha sido considerado como el de I15®11*18 Artes del Ateneo de la Haba-
una pieza de teatro bufo. (New York P3, cuya ,mPortancla no es necesaria. 
American. Otro artículo también del ^a^eii resaltar a nuestros lectores 
0 de Noviembre). 
Kerensky exc'tó a Karniloff a com-
batir con él a los Bolshevlki y luego, 
vacilante, envolvió ai general en una 
supuesta revuelta dirigida a quitarle 
el mando. (Artículo de fondo del ?íew nación, han reanudado el trabajo los 
York Times de 9 de Noviembre). mecánicos del central "San Lino" con-
Ei incidente relativo a la llamada tínuando la huelga en el mismo estado 
Fublevaclón de Korniloff y su resul- ílue antes en el central "Parque Al-
tado han sido bien perjudiciales. No to" 
hay duda que Korniloff era un patrio- ! También han reanudhdo sus trába-
la que tenía la confianza de las tro-- ôs los mecánicos del central "Ma-
pas y de los elementos conservadores Buelita." 
de Rusia y la cooperación con Ke- | TOMA DE FOSESION 
rensky. que se Intentó, hubiese produ- I Cuatro concejales del Ayuntamiento 
cldo un Gobierno fuerte y el resta- Cifuentes se reunieron ayer en se-
tlecimiento do la disciplina en el si<5n y vlsta la dificultad de poder con-
ejército. Por una serle de equívocos f ^ a r al Ayuntamiento en pleno; para 
apareció Korniloff como el jefe de un 
D e G o b e r n a c i ó n 
TRABAJOS REA>UDADOS 
Según noticias recibidas en Gober-
tomar juramento y darle posesión de 
motin contra el Gobierno de Kerens- la AlcaI(fía al doctor Juan Díaz Nava 
LA DOBKUDJA ÍVU5A BULGABIA 
imsterdan >ovlembre 14. 
Alarmado aparentemente por el 
ofrecimiento de paz tal como lo pro-
ponen los mnxlmalistas de retrogra-
do ''El Mlr" de Sofía, órgano del par 
r V r D a W m W e t t ^ u T l ^ l,,do WígM^ dice que los hul-
earos no pueden permitir que Intro-
dnxcn la discordia en sus filas, las 
declaraciones de los nnsionlstao ruso», 
o del Comité holandés escandinavo v 
afiadei "Los búliraros ê Hn del todo 
unánimes en que el porvenir de Bulga-
ria exige Imneriosamente la posesión 
de la Dobmdja a la boca del Danubio." 
tienen un encanto esneclal para los 
lectores de América, Estas 'manifesta-
ciones del citado diplomático poseen 
el encanto de la actualidad. Las acaba 
de decir un "revolucionarlo" ruso, 
emlgo de Kerensky, recién llegado a 
este Continente; y son sus palabras 
un proKrama. 
. . . Mejor dicho: eran un progra--
ma. * 
El programa de Mr Kerensky. 
Si este notable agitador cuya perso-
nalidad crece por días y por días, 
IIOL AMM SK PK EPARA T MI A 
GUERRA 
Nmsterdam. Noviembre 11 
1 \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M1KMBUO DECANO EN CUBA DB 
LA PRENSA ASOCIADA 
The AKsooiat̂  l'm»» 
The AfiBOriíUed Presa !• exclasl-vely entitled to the use for repn-blimt-on of «11 news dlspatcne» orooitod to it or not otherwlse cre-tlitod In tliU paper and aÍKO the lo-o*. now» publiahed heredn. 
L« Prensa Asoeiadn, únlmmrnte, tU»ne derecho a uti.iza.r para su pu-blioaoUn todos loa despachos que o*t» periódico se le acred.ten, M Í 
O«OIO As notlciM localfs j la» qUe BO se acredite» a ote* fuente c30 lnforitUM?i6n. 
línea Italiana en ese rio que la ree'ón 
del Asiago. Los invasores han trat.ndo 
de avanzar de la cabez;: del puente 
por ellos establecido, pero han sido 
arrollados a ]a margen del río. Ks-
pérase que los austro-alemanes Intnn-
tenotra vez "i paso, a menos qne las 
defensas Ital.'anas continúen resis-
tiendo vigorosamente, la posición en 
e; Piare pued > hacerse tan débil que 
sea preciso abandonarla. 
Las noticias contradictorias sobre 
la situación Interna y en los derT-
dores de Petrogrado no se han acia-1 Í V T F V F ' nir T A r>Dix*ir.D» ^ 
rado. Paree-, sin embargo, qne los IENE DE LA PRIMERA.) 
b^lslievlkl todavía mantienen el do-irompañero de Leníne León Trotskv 
minio deja ciudad. Las noticias de los Tampoco ese es su v e r d e o nombre 
bolshevlki confirmando une Kerens-|blno Leber Braumsteín: nació hace 40 
Tro, lo hicieron ellos, dando cuenta del 
acto realizado 
LLUVIAS TORRENCIALES 
Las lluvias torrenciales caídas en el 
t5rmino de Baracoa, durante los últi-
mos días, según dice el Alcalde Mu-
nicipal de aquel término, señor Furo 
Meta, han causado daños de conslde-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
mengua es rea'mente y como lo pa 1 rra parn 1917< se anTnontn la Pan. 
momentos _ graves del derrocamiento 11,1,ad dp (feate sesenta millones de 
n fii>ivi UÍIIII, .̂ » ifini»rf i-t. i -w AI „ „ „ „ . 1- f, es a , I . —— ..o , ua îu nace *U 
Mediante un crédito suplementario i *Pne™I Korniloff fueron de- anos en un pueblo de la Provincia 
el Presupuesto extraordinario de (íne- rr^í^K1,?1, JHS f"f'7nls revoluciona-¡Kherson de la pequeña Rusia, cerca 
ky cuando, según las Informaciones 
más exactas, no era esa la Intención 
del General. (El Banquero Bertron 
que fué a Rusia como miembro de la 
Misión de Root en The >'ew York Ti-
mes de 1 dei córlente.) 
Si Kerensky logra reunir el ej-r-
doí aaue\Hsrcentín0r.hRUSÍa 7 ,OS raci6n a la ^rlcuRura, principal 
?o oue han h ^ . ra 8U ^nducta mente en las plantaciones de guineos. 
K Supción de ^ n V,8ta ^ cocos >' toda clase de frutos menore*. 
nrnhlSwpn^ i . naci6n. moscovita habiendo sido destrozado el puente de 
probablemente lo apoyaran, aunnue Barigua 
^íco York0 TWK nte !Pás en'r 1 Aü&^ dicha autoridad que esta nue-
M n 2 J £ 2 Trít>nne del 10 de va desgracia viene a agravar la si-
• 1 * ^ ™ ; ; ^ , tuación económica de Baracoa. 
Ei Agente de los Estados Unidos 1 CENTRALES QUE T RA BAJA > 
de los Avuntamientos (Zen^tvos) \le- I Los cuatro centrales del t?rmno de 
jandro Sakhnovsky y el esneclalista Cruces trabajan con bastante regnla-
cn asuntos rusos Hermán Bernsteln ridad. según se ha comunicado a la 
creen que Kerensky debe ceder el Secretaría ^li 
puesto a un hombre más enérgico o v e \ - " ¿ f " " f 
? e 3 V d e R 5 J ? l e « b l S N<,Tr York Times ¡ " a r a f a b r i c a r s u e r o 
d ^ Í Í S ^ ^ i í j ^ á i S f e l ^ S e c r e t a r á Agricultura -
No lo vemos ncsotroP8 tan cercano J Í L ^ ^ dos cerdos inmunizados para 
¥ - - r - r r ^ m cación dej suero contra ia piniaan-
L o s r e s t o s d e — 
B r i n d i s d e S a l a s S n l u g a r 
tadilla
Importantes acuerdos tomad 
Constitución de la República Rusa." 
LOS PELECHAROS SERAN ÍTIL ¡Kerensky triunfa de nuevo el pro-
"Habrá cerca de 1.000 delegado?, | grama delineado comenzará en el ac-
v en la actualidad está siendo perfec-|to a cumplirse^ 
clonado el mecanismo para elegir-1 Porque va la trilla b̂  COnclaMo 
los por una comLsión enteramente ellí y los campo? han rendao también 
ejena a la política e integrada por [sus esperadas cosechas^ 
unos 60 rusos, quo fueron nombra-
dos cuando salí para los Estados Uní-
dos. En esta elección de delegados se 
usarán los distintos políticos del 
país tal como existen ahora, pero la 
Convención Constitucional puede con-
Piderar conveniente establecer otros 
•Inderos a los Estados o Provincias 
bajo el nuevo gobierno." 
terlores de Mr Boris BakhmeMefL Si ¡de nor|nP<; p!ira pl cérvido aéreo, veln-
tlnneve millones para artillería, y cen 
ca de dteclnneve millones **para el 
meloramlento de nnestrns posiciones 
bajo el mismo principio qne se obser-
va en Ins irnerras qne desde hace lar-
go tlemne han asumido el carácter de 
nn combate de pô lclone*; v zonas de 
considerable profundidad, preparadas 
para la defensa." 
L . > R A Í M A R s A l , . 
iDíormaclón Cableplicj... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rías r obligados a huir son todavía de la costa del Mar Negro Allí escrí 
deficientes. Ô ro tanto acontece con'bló algo y por su'estilo fácil en un norable señor Presidente" d W ; . ' « " V 5 
la versión escandinava de qne Ke- pueblo donde abundan los analfabetos MIca^ResIiniaclón rf»/„ / a Kepu- 1 
rensky y Korniloff derrotaron a !ô  Icomo en Rusia, adquirió cierta noto- " ^ ^ - — - 5 ^ ^ - "•"^ ComJsWn 
extremistas y penetral on en Pefro- ríedad; pasó a San Petersburgo y allí 
giado. |escrlbió un libro durante la revolución 
Se ha declarado sin lugar el J 
curso establecido por José A. pérez1.,í, 
^ imr la|el expediente de Derechos Reales n'1 
Sección de Bellas Artes del i"' CAycuiBIlie ue uer^TD-rr/irto de 
norable señor ProslH«n*„ V!.' V. ~ HV Santa Clara, por no ser suficiente 
os acuerden la resi'' 
Los aviadores del ejército amerl- ¡de 1905, en el que pedía la aplicación la Presidencia del 
MAMFIESTO RE LOS S0( IAL1STAS 
ALEMANES 
Amsterdam. >OTlenibre 14. 
Los socialistas Independiente»; ale 
Sín embargo, la primera entrega de ¡manes, según el **TagebIntr de Ber-
"Los mil delegados serán elegidos esto8 aer(Vpian(>1, sfT¿ relativar^nte I lin. han publicado un manifiesto en ei 
do acuerdo con una vieja fórmula, es 4.orta m ^ ^ ^ x ^ Con la cantidad to- "Volks Zeltnng" de Lelpxlir. en el cnal 
decir, la fórmula que tuvimos en Ru- 4lne n proyecta construir. excitan al proletariado de Alemania 
gla aando la revolución de 190!?..y la , Tanto las pruebas hechas los mo- |u que responda a la oferta de par 
que. por falta de oportunidad para jores en los tipos de aeroplanos para ¡hecha por el gobierno maximallsta de 
ponerla a prueba, no pasó entonces f| ojérclto como en las máquinas na-
de una mera teoría. En virtud de ella ^ales e hidroaeroplanos se signen rea-
se establece el sufragio universal, di- [¿fcando del modo más satisfactorio» 
retrogrado. 
Sugiere el manifiesto alemán la Idea 
de que se celebren grandes mitins 
ceno se han unido a los británicos v de todos los principios desenfrenados 
franceses en sus actividades en el del socialismo igualitario, sosteniendo 
frente francés. Los aviadores ame- Que hasta lograrlo, se imponía el pes-
rlcanos han participado de las Incnr- ¡severar en la revolución. Al año sl-
floncs aéreas sobre las posiciones guíente, cuando terminaron todos los 
rlemanas y hácen servicios de oh- acomodamientos con ese movimiento 
servación. Hasta ahora no han 
ningún combate céreo v por 
guíente no han padecido bajas. ial verse libre tomó parte en 1912 en tes del Ateneo 
La artillería alemana está muy a c ^/omplot para derrocar el Gobierno 
tira en ei saí'ente de Ipres, bombar-¡* descubierta la conspiración fué de 
deando las nueras posiciones brltáni- £ ^ ¡ 2 confinado en Sibería donde so-
cas establecidas en las proximidades ^ 
os interesados acuerueu i» ^ 
d#> ln« V "'"que de un contrato de compra-ventó P 
« S t o T w M ^ ^ ñ W ^ . l S ^ a c o r d - ^ devolución de derecho • , 
En la tarde de a v l 6'"w^^"8*, no es indispensable Q»6 P°In i. 
nnu mar!es- bajo Tribunales de Justicia por 9f,te°ct0 
tor Juan J. ^ ^ T ^ S ^ l ^ ^ t l ? declare la ^ í r t l í i l í * " — • «cuando de Se- celebrado según dispone el artícui" cretarios. nuestros estiman^ cwporaao segün dispone ei — 
fieros los señores in-,n a ?3 comPa- del Reglamento del Impuesto ii„ V; 11 Juan Santana Padi-1 nvnritfrrAw x \v r \ CENSO Ha y Felipe Mustelier v r-^i^^ ^ KfclIKM iO:N l»K l > ' j i - rfe uD la puntualidad v el e n f u ^ i l ' COn ' Se ha accedido a la redención de^ 
ie n- ^ - ^ ^ ^ «se i ie t  caracteriza a los dlstinl» 1 .qUe censo fiue a favor del Estado, rece 
tenido ^ l ^ í o u a r l o fué Trotsky deportado ibros que la forman OP Í K ^ 3 .P1161"' e' solar Ayuntamiento n 
consi- 8 Slberia Allí permaneció 5 años y traordlnaria la S S i s S n ^ ? 5 f , t Ó n ex" '̂ ^auto. Caney. 
l o 0 9 /  .ao ^ ^ o n de Bellas Ar- Z " ' " ' " ~ — - — " f 
mmero 
**** 
El Secretarlo de Agricultura i'" ^ 
la firma del señor * 
. veZ i e r d a 1 % a H a ^ £ Y ¿ L ^ r n a t 7 n 7 r d r g a n a d 0 
y aprobada el acta de la sesión aníe-
procedt16 a darle lectura al 
^r1"®! P ^ ^ d o por la Ccmisión'en breve a  a i ^ - ^ r . ^ 
integrada por las señoras Ramona SI- «*»ta de la República un decreto P j 
avances de los ingleses. socialista demoledora Llegado a Parí I v ^ n L A J U a n Santana Padilla 
El Gabinete de Polnlevé que se íué pronto expulsado i¿r l 5 S 3 ^ S ^ l ^ 0 • J f r a r g a d a de en-
consf Itnvo hace dos meses, ha dlml- da socialista intensa que hacía y Ueeó '¿SMMSST 1 ^ Honorablo señor 
tldo. hallándose Francia en nue.r a España donde su l U r U d ^ 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
r ^ O U S OTES B H A L -
CU^nte para casarse .las mujeres 
o n X f S l ¿ o alguna de las amigas 
í buscan esposa, y una vez 
Ée K ^ a eleccidn, la joven designada 
f ^íecJ un presente a la persona que 
• ^ « n i é f d e que los padres de la no-
D1aPn el c o n s e n ü m l e n t o , el futuro 
r1* « le envía un anillo y algunos 
K ^ s e q í l o s , y a partir de aquel 
E S L t o t o i j ó v e n e s se ü e n e n por 
i S S S » . bastando aquellos sencl-
t F t S S constituir un pacto 
' crAdo e indisoluble, que ninguno de 
BSUM atrevería a violar, so pena de 
£ r o n e r s e a desencadenar odios y te> 
{ S í e s veoganzas entre los suyos. 
L a s formalidades y la p r o l o n g a c i ó n 
de las fiestas de la boda, depende de 
las poblaciones en que se celebra, y de 
la p o s i c i ó n de los contrayentes. 
Cuatro d ía s antes del designado pa-
r a la ceremonia, los parientes m á s 
p r ó x i m o s del novio, se dirljen a casa 
de la que v a a ser BU esposa y le ofre-
cen el duvak, (velo nupcia l ) , acompa-
ñ a d o de otros r é g a l o s . 
Durante esos cuatro d ía s hay fies-
tas y banquetes en ambas casas. 
Por fin, el d ía de la boda, los pu-
dres y numerosos amigos del joven, 
van en busca de la novia y la condu-
cen a caballo a su nuevo domicilio. A 
el la no la a c o m p a ñ a n m á s que sus pa-
rientes y unas cuantas amigas desti-
nadas a tomar parte en ciertas cere-
monias. 
Una vez recibida e instalada la jo-
ven en la c á m a r a nupcial , los parlen-
tes 'que la a c o m p a ñ a n se a lejan y el 
m a f í d o entra. S i es m u s u l m á n , le qul-
$aj&dcincel 
del escuUcr 
el marmoí vive 
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ta el velo, y s i es cristiano, so da co-
mienzo a la ceremonia religiosa. 
Terminada esta, el esposo sale de la 
h a b i t a c i ó n y vuelven a entrar las mu-
jeres que preconizan las virtudes y 
belleza de la desposada. 
E m p i e z a d e s p u é s el banquete de bo-
da que se s irve aparte a las mujeres, 
y a los hombres y cuando concluye 
la comida, los invitados juegan, bai-
lan y bromean, y las muchachas se di-
vierten por su parte. 
A una hora bastante avanzada de 
la noche, las amigas de l a uovls la 
conducen a su h a b i t a c i ó n , le quitan 
parte de sus ropas y a t a v í o s ; la colo-
can en el lecho nupcial , y d e s p u é s de 
haberle cubierto la cara con un velo, 
y de cerciorarse de que no queda n a -
die en aquel sitio, van en busca del 
marido, a l que l laman con un Inocente 
pretexto y lo dejan a la puerta de su 
cuarto. 
E l se dirije a la cama y se manifies-
ta muy sorprendido de ver en el la una 
mujer: se acerca, le levanta el velo, 
elogia su belleza y le empieza a dir i -
gir palabras de ternura, e Infinitas 
g a l a n t e r í a s , a las que e l la no contesta 
conteniendo su e m o c i ó n por hacerse 
la dormida: esta s i t u a c i ó n se prolon-
ga bastante por e l respeto que Insp ira 
a los albaneses e l pudor ¿le una m u -
jer. 
A l a lba sale e l marido de l a habi-
tac ión , en la que deja a su mujer , l a 
que permanece acostada, hasta que 
entran BUS amigas a vest ir la . 
E s e d í a y los dos siguientes, e s t á 
obligada l a esposa a conservar sus ga-
las de novia, para recibir, l u c i é n d o l a s , 
las vis itas de todas sus amigas y co-
nocidas, que acuden a fel icitarla. 
Dos o tres semanas d e s p u é s . l levan 
a l a joven a casa de sus padres, con 
los que pasa algunos d í a s , y por ú l t i -
mo, una tarde, vuelven las amigas de 
todos los ceremoniales a a c o m p a ñ a r l a 
a su casa, y desde aquel momento, 
dando por terminados los festojos, co-
mienza a l lenar escrupulosamente los 
deberes que le impones su nuevo esta-
do. 
1 L A L C A Z A J l D E S E T I I L A 
S e v i l l a . . . E n e l A l c á z a r 
vagan los cortesanos 
ba jo los limoneros 
floridos de los patios. 
A todas partes miran 
los ojos azorados; 
y a l p u ñ o de acero 
prestos a desnudarlo, 
se llevan por Instinto 
las temerosas manos. 
E n grupos c u c h i c h e a n . . . 
Sobre los rostros p á l i d o s 
proyectan las palomas 
como un temblor de espanto. 
Don Fadrlque e s t á l ív ido 
como un desenterrado; 
y don Enrique, i n m ó v i l 
re apoya en un naranjo 
que derrama piadoso, 
sobre su faz de m á r m o l , 
una l luvia fragante 
de pé ta lo s nevados, 
a l roce fugitivo 
de las alas de un pájaro . 
Juan Diente se pasea 
con la ballesta a l b r a z o . . . 
Patibularios rostros 
de escuderos armados 
de cuando en cuando asoman 
bajo los claros arcos. 
De pronto todos c a l l a n . . . 
L a s rodil las ne doblan 
y se. cr ispan las m a n o s . . . 
Suena un rumor de p a s o s . . . 
Y don Pedro aparece 
apoyado en el brazo 
de la Padi l la . Sobre 
su jubón enlutado 
se abre la roja herida 
de la cruz de Santiago. 
| 
Y un l e ó n del desierto, 
rugiendo y dando saltos, 
le sigue, como un perro, 
l a m i é n d o l e las manos. 
F r a n c i s c o T I L L A E S P E S A . 
P R E D I L E C C I O N E S D E P R I N C E S A S 
L a re ina María, esposa del actual 
| Soberano de Inglaterra y Emperador 
de la India, concede en sus a t a v í o s 
! franca y resuelta preferencia hac ia 
el color blanco. 
I L a princesa Beatriz manifiesta se-
c/aí 
de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I N T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e m e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VEHDE EN TODAS l A f BOTICAS, DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO V MANRIQUE. 
fialada i n c l i n a c i ó n hacia e l color he-
liotropo, en sus distintos matices. 
E l rosa es el color favorito de l a 
princesa Margarita de Connaught. 
Y , en fin, la duquesa de Connaught, 
prefiere para sus "toilettes" las ele-
g a n t í s i m a s combinaciones de blanco y 
negro. 
C O C I N A 
H U E V O S A L P L A T O 
Se toma un plato que pueda sopor-
tar l a a c c i ó n del fuego, se le unta e l 
fondo con manteca sazonada con un 
H i s t o r i a U u i v e r s a l 
A N T I G U A Y M O D E R N A 
P O R 
C E S A R C A N T U 
11 Tomos on 4o., lomo tafilete y p la -
no de tela. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los nume-
rosos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
Insigne historiador, C é s a r Canti l . L a 
presente e d i c i ó n es l a única, completa 
que existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que dir ig ió con gran esmero 
la e j e c u c i ó n . 
L a recomendamos particularmente 
a los eruditos y a todos los que leen 
y piensan, por su d o c u m e n t a c i ó n pro-
fusa, por l a claridad de la e x p o s i c i ó n 
y en fin, por la pureza del estilo. 
L a obra de Cantú , indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente precio-
s a de consulta para los que quieren 
conocer y apreciar los hechos y los 
personajes de la Historia. 
E l texto se ha l la profusamente i lus-
trado con numerosas l á m i n a s , re tra-
tos y mapas. 
E s t a obra se vende al precio de 
50 pesos, pagaderos en D I E Z M E N -
S U A L I D A D E S de 5 pesos. 
Se entrega la obra completa a l re-
cibo de la primera mensualidad. L a s 
personas que deseen adquir ir la al 
contado, b e n e f i c i a r á n de una rebaja 
de 10 por ciento. 
No dudamos que nuestra numerosa 
y distinguida clientela sabrá apreciar 
en su justo valor el ofrecimiento que 
le hacemos y aprovechará, esta oca-
e i ó n de adquirir s in esfuerzo esta 
obra monumental, de universal re-
nombre. 
L I B R E R I A CERYATÍTES 
d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano. 62.—Habana. 
poco de sal , se parten los huevos con 
p r e c a u c i ó n , e c h á n d o l o s uno a uno so-
bre l a capa de manteca, r o d á n d o l o s 
con c r e m a ; se le ponen pedacitos de 
manteca, s a l p i c á n d o l o todo con sal , 
pimienta y mostaza y se coloca el pa-
to sobre ceniza caliente, pasando una 
badila candente sobre l a superficie de 
los hueros. E s preciso que las yemas 
queden blandas. 
C O L I F L O R E N G R A T T I N 
C ó r t e n s e las flores de la coliflor 
muy bien, y c o l ó q u e n s e en una cace-
rola, cubiertas con agua. Se les agre-
pimienta y mostaza y se coloca el pla-
vir hasta que e s t é n tiernas. E s c ú r r a s e 
el agua y c o l ó q u e n s e en una pudlnera 
con las flores hacia abajo; se aprie-
tan un poco y se voltean sobre un pla-
tón, debiendo quedar con las flores 
hac ia a r r i b a ; se les pone eifciima algu-
na sa l sa blanca y un poco de queso 
parmesano y se meten a l horno duran-
te algunos minutos. 
L a sa l sa blanca, se puede hacer con 
un poco de mantequilla, cucharada y 
media de harina, sa l , pimienta; bien 
mezclados todos estos ingredientes, a 
los cuales se agrega un cuarto de la-
che caliente. Todo se pone a hervir 
hasta que espesa un poco, debiendo 
quedar como crema. 
P a r a a g o t a d o s 
Los que resultan víctlfliaa de sus aiíos, 
agotados, despauperados, por oí desgas-
te vital, los que están raquíticos, por 
larpas afecciones, destruidos físicamente 
por la tuberculosis, detienen la marcha 
progresiva de sus males, tomando la Hor-
sino, reconstituyente de electividad, que 
haco aumentar las carnes, que vigoriza 
el organismo. 
L a Uorsine, se vende en todas las 
boticas y los tuberculosos que la ban 
tomado, han visto cómo su peso aumenta 
cómo sus fuerzas se acentúan y nace en 
ellos la esperanza de detener la consu-
sión característica del tremendo maU 
L A G R I P P E 
T o d a s las c lases sociales e m -
plean p a r a combat i r la r á p i d a m e n -
te e l P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
d i s t in tas formas que se p r e s e n t a 
y con é x i t o seguro e infal ible . 
D e v e n t a en d r o g u e r í a s y en 
R i e l a 99. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l dootor Escanden asistió ayer en el 
primer Centro de Socorros n Kita Sara 
Veitla, planchadora y vecina de Aguila 
número 40, de esguince de la muñeca de-
recha. , 
Se lesionó casualmente al estar plan-
chando en el taller de lavado sito en AH 
dama 4. ^ 
C e n í r o A s t m o 
C O M I T E " P K O - S P O R T S , " 
Los señores Socios que han enviado sn 
adhesión a este Comité, y que simpatizan 
con la hermosa labor que ha de dar días 
de gloria a la Institución, sepan qne la 
Jputa preliminar de organización j e cele-
bíorá el Jueves 15 de los corrlentotí, a las 
8 p. m., en los salones del edificio SoclaL 
C u b a - C a n a r i a s . 
Esta simpática asociación Juvenil, In-
tegrada por Jóvenes isleños e hijos del 
' pal.-, amantes de cultura que ya ha ce-
lebrado dos veladas que fueron dignas 
de elogios, comenzará hoy, miércoles 14, 
una serie de conferencias, qu^- Inaugura 
el erudito y distinguido doctor Sergio 
Cuevas Zequelra, desarrollando el tema 
de "Consideraciones sobre el Descubri-
miento de América, por Cristóbal Colón." 
L a Estudiantina 'Ignacio Cervantes,'* 
que dirige nuestro compañero Oscar Ugar-
to y que viene siendo tan solicitada para 
amenizar actos de esta naturaleza, ha ac-
cedido a jos deseos del Joven Presidente 
do la asociación que nos ocupa, señor 
Tomás González, y ejecutará un progra-
ma en que aparecen piezas cubanas y es-
pañolas, como se verá a continuación: 
" E l Dúo de la Africana," de F . Caba-
llero; "Aires del Ebro y Almendareña," 
de O. Ugarte; "Brisas del Teide,' vals ca-
nario, de T. Calamitas; Marcha Real o 
Himno Nacional. 
festejos a ! P a t r o n o de 
¡a H a b a n a y s o s D i ó c e s i s 
Jueves 15.—A las tres p. m. solem-
nes v í s p e r a s , a las cuatro e x p o s i c i ó n 
dol S a n t í s i m o ; a las cinco. Rosarlo , 
motetes, s e r m ó n por el M. I . C a n ó n i g o 
Maestreescuela, doctor Manuel A r t e a -
ga y Betancourt, b e n d i c i ó n y reserva . 
Viernes 16.—A las nueve d a - l a m a -
ñ a n a misa de Pontif ical , oficiando e l 
Prelado Diocesano. 
A estas fiestas aislste e l M . I . Car. 
blldo Catedral , Comunidades Re l ig io -
sas, P á r r o c o y Asociaciones CatóMcaa^ 
E l s e r m ó n , a cargo del M . L Cañó-», 
nigo Magistral , doctor A n d r é s Lago . 
L a venerada imagen de S a n Orlstó-* 
bal podrá v i s i tarse el jueves desde las 
tres a las seis de l a tarde y e l viernes 
de 4 a. m. a 6 P. m. 
V I S I T A A L T E M P L E T E 
E l h i s t ó r i c o Templete, e s t a r á abier-
to a l p ú b l i c o desde l a v í s p e r a de San 
Cris tóba l . 
E l viernes por l a noche, flo ocho a 
diez, o f r e c e r á u n a amena retreta la 
Banda Municipal . 
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D E J ^ C O N I Q U E Y P A R Í S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
• — - ^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c í o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q Ü E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
\ LACil!ntrt\ 
L o s v e n d e n 
B o t f e a s 
y S e d e r í a s . A N U N C I O n 
D R A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
taportedores: S O B R I N O S D E O U E S A D A . 
_ i 0 I J L E T m _ J ^ 
J E R O M I N 
^ i o s h i s t ó r i c o s s o b r e e l s i g l o X V I 
POR 
^ P. LUIS C 0 L 0 M A . S. J . 
- L A R K A L ^ A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
T*nU ñ ? . ^ Moderna P o e s í a . Ob i spo , 
Dameros 1S3 y 135) V ' 
•^pom de tVo . u i ^ , la9 virtudes y el 
^ft e> encané 08 'Malulos, y Jero-
^ • W r í a . 61 la luz. ¿I movimiento y 
ln^8U^0íoruu^0nllDaro vlll° Por aquel 
ffiJUá era el hHn ^ " « ^ l a de que 
SftírjPlr Por el oi?.*de-1QulJa,la' y a des-
- ':"a norh^na. esta «narpa sos-
" S 8 ^ <iue vto* ^t"110, Bn incendio 
,as h a b u l ^ envolrer entre BUS 
C a ^ l ^ n t l S V ^ corno 3^ dijimos, 
^n,:1 PnivfTi" • ^ "PrendiC Luis Qul-
«o a n £r ime^-a „lvt0ltub^r,"n punto. 
. ^^og L.^8Rdalena ^ nlBo * lue-
^ venciendo al del esposo: 
( C o n t i n ú a ) 
pero Ddfia Magdalena, que sabia muy 
bien basta que punto la amaba, su mari-
do, vió la hidalguía de Quijada sobre-
poniéndose al amor Inmenso que a ella 
misma le tenía, y pensO atftuita y sus-
pensa cuftn grande debía ser aquella hon-
ra empeñada por Quijada, en la cuft-
tndia de Jeromín, cuando hasta lo que 
más amaba en el mundo, que era ella 
misma, se lo sacrificaba. 
No pudo soportar mucho tiempo el 
egoísmo del Emperador la auffencia de 
Luis Quijada, y el 10 de Agosto (166t) 
envióle un propio a Vlllagarcía mandán-
dole volver j i Yuste. 
No sospechaba Luis Quijada la cons-
piración que contra 61 urdía toda la re-
ducida corte de Yuste con el propio Em-
perador a la cabeza. E l 17 de Agosto el 
secretario (rastelu. que estimaba rn mu-
cho a Quijada, escribía desde Cuacos con 
grande misterio ni secretarlo de Estado 
Juan Vázquez: "Si Luis Quijada viniere 
nbí. y »« le ofreciere algo que le toque. 
Vuestra Merced tenga la mano para que 
sus cosas sean favorecijrlas. porque BÓ 
que se lo merece, y es bien contentalle, 
ngorn que se ha dv tratar de su queda-
da aquí v que traiga a su mujer: pero 
sea para Vuestra Merced..." 
Llegó Luis Quijada a Yuste él 2."? de 
Agosto, v al día siguiente, aj acabar de 
comer, tlHJ el propio Emperador de la 
manta, proponiéndole lisa y llanamente 
quedarse en definitiva a su ládo. trayén-
dose « Dofia Magdalena y a toda BU ca-
sa a Cuacos... Asustó a Luis Quijada 
la propuesta, pensando qtrtzfl en Jeromín 
lo primero, y después de varias répli-
cas y contraréplicas en nada quedaron. 
Mas aquel mismo día 24 escribió Gaetelu 
ñor orden dtd Emperador al secretarlo 
Vilzquez: "Ilustre Sr.: el Emperador ha 
propuesto al sefior Lula Quijada hoy, en 
acabando do comer, las causas que tiene 
para no poder dejar de servirse de é l ; y 
Bllta agora no ha tomado resolución en 
quedar, por las muchas dificultades que 
halia para no poder hacdlo solo, y mu-
cho mayores trayendo a su mujer, y te-
niendo tanta necesidad de estar en su 
compañía. Y estando el negocio en estos 
términos me ha mandado (el Emperador) 
que escriba con éste a Vuestra Merced 
que avise de lo que se da a D. García 
de Toledo, por razón de ser mayordomo 
de la señora Princesa, y asimismo al 
que lo fué de la Serma. Reina de Boe-
mla cuando estaba en estos reinos v 
también a los del Uey nuestro Sefior v al 
Juan Vázquer,, el mismo Emperador escri-
bió a Felipe 11: "Hijo, a los 8 del pa-
sado os escribí flitimamente respondien-
do a vuestras cartas, y tengo aviso de 
que Ruy Gómez recibió las mías en L a -
redo. Y después llegó aqní Luis Quija-
da, y habléndoie hablado sobre su queda-
da y que trajese a su mujer, mandé a 
Gastelu que lo hiciese más cumplidamen-
te de mi parte; y puesto que se le ofre-
cieron algunas difeiultades, todavía vino 
en ello: de que holgué como cosa que 
tanto deseaba. Y querxndo después que 
se platicase con él sobre el tratamiento 
que le tengo de hacer, se excusó delío, re-
.Marques ríe Denin, que lo era de la Reina , mitléndolo a mí. Y para que pudiese atl-
nuestra Señora, para que, entendido lo de 
todos estos, mire en lo que será justo ha-
cer, y que, de más desto, le avise Vues-
tra Merced de su parecer, y que haya 
en ello todo secreto, sin que se entienda 
el fin porque se desea saber, y que ven-
ga la respuesta con el primero, porque 
importa la brevedad: y en ei entretanto 
se irá entreteniendo la conclnslíin del pe-
godo, aunque tengo por dificultoso el 
acabnllo con él.'* 
Ríete días después, el «1 de Agosto 
volví'» a escribir Gastelu al secretarlo de 
Estado Juan Vázquez: "El señor Luis 
Quijada, después de haber pnsndo mu-
chas pWtictis sobre su quedada o ida 
ha determinado, sin embargo de todas 
las incomodidades que se han ofrecido pa-
ra no poder traer ni estar aquí BU mujer 
de conformarse con la voluntad de P. M 
y servirle y traer la aquí, como é| lo 
debe escribir a Vuestra Merced: y para 
tratar del entretenimiento que le ha de 
dar (el Emperador) se aguarda la res-
puesta de la que escribió a Vuestra Mer-
ced con el dicho correo... Su Majestad es-
tá bueno y mur contento con la que-
dada der señor Luis Quijada. Pliegue a 
PÍOS que él y »u mujer lo estén con el 
tiempo..." 
nar más en ello, se escribió a Juan Váz 
quez que avisase do lo que se había he-
cho con otras personas que han servido 
eu semejantes lugares, ei cual ha envia-
do la relación de que ta con esta co-
pia (1), por donde veréis lo quq della 
(1) En esta nota de Juan Vázquez 
constaba que el: Conde de Clfucntes ha-
bía tenido de sueldo 3.400 ducados como 
mayordomo de la Emperatriz: que el mis-
mo sueldo habían temido el Conde de Mi-
randa y el Marqués de Tavera, mayordo-
mos sucesivamente de los Infantes: que 
ei Marqués de Denla y su mujer tuvieron 
S.000 ducados como jefes de la Casa do 
la Princwsa María de Portugal, primera 
mujer de Felipe I I , y el gran Comenda-
dor de Castilla D. Juan de ZOfiiga tuvo 
2.000 ducados como ayo del Príncipe D. 
Felipe y 2.800 como su mayordomo ma-
yor. E l sueldo de D. García de Toledo 
no estaba consignado como mayordomo 
mayor de la Princesa Doña Junna. sino 
a m cobraba 2.000 ducados como avo del 
Príncipe don Parios y 4.040 para el pla-
to, sejrfln la costumbre de la Casa de 
Borgofia. La opinión do Vázquez era en 
esto, que en vista de los grandes serví 
Y" negada ™> 1^ ^ ^ { t l ^ ^ ^ ^ T ^ r ^ S ^ 
resulta. Y como quiera que no sé la or-
den y comisión que sobre esto distes a 
Ruy Gómez, ni él me ha avisado della 
más de haberme mandado copia de la 
carta que le escriblstos a 10 de Junio, 
en que hay un capítulo en que habla 
en ello, le escribo con éste, para en ca-
so que no se hubiese hecho a la vela, 
que me aviso delflo cumplidamente, con 
su parecer, y de la ayuda de costa que 
sería Justo se le diese- ín Quijada), aten-
to a que no se le ha dado, después que 
llegué a estos reinos, y ej gusto que 
ha hecho y el que sé le ofrece en traer 
a su mujer y casa, y reedificar en la 
que en Cuacos ha de popar; con orden 
que si el dicho Ruy Gómez fuese parti-
do, pase el correo adelante basta alcanzar-
l o © donde vos estovlerdes, para que, vis-
to lo sobre dicho, miréis lo que en lo 
uno y lo otro debo hacer y me aviséis 
luego delio." 
Una vez decidido LUIB Quijada a qne-
darWI al servicio del Emperador y a 
traer n Jeromín y a Doña Magdalena con 
toda su casa a la próxima aldea de Cua-
cos, ocupóse sin pérdida de tiempo, con 
su actividad acostumbnuda. en disponer 
el alojamiento necesario. Compró a este 
propósito otras dos casas medianeras con 
la que él ocupaba; hizo de las tres una 
sola con todas las comodidades posibles 
en tan ruin lugar, y cuando ya estuvo 
todo listo y preparado y dispuesto él pa-
ra marchar n Vlllagarcía y recoger y 
acompañar a Doña Magdalena y su familia 
en tan penoso viaje, escribió desde Yus-
te su corresponsal misterioso: "Dfesde 
Agosto estoy aquí sin haber ido a mi ca-
sa. Agora H. M. es servido que vaya y 
traya a mi mujer, y que vengamos de 
nsié.nto: y aunque debéis haber entendido 
el trabajo que es residir aquí, lo hago con 
toda la descomodidad posible, teniendo 
entendido que S. M. es servido do ello, 
ansí que yo iré y volrert "coa la com-
T cuando hubo vuelto de su viaje e 
lustalado en Cuacos a Doña Magdalena j 
"la compañía," apresuróse a uotificurh 
al corresponsal misterioso, envolviendo eü 
ta vez eu un prudente "lo demás,' la Ino 
c-eute personalidad do Jeromíu, tan ajeno 
de que intervencones tan airtas siguiesen 
sus pasos. "Después de haber hecho en 
Valladolld lo que me envió a mandar poi 
su carta, y avlsádole particularmente d? 
todo y del estado en que dejaba lo dt 
allí, me volví a mi casa, de donde partí 
lo más en breve que pude con Doña Mag-
dalena y "lo demás"; y así llegamos aquí 
lo. de ésto (Julio), donde hallé a S. M. 
con mucha salud y más gordo que yo le 
dejé, y con muy buena color y dispo-
sición." 1 
Llegó Doña) Magdalena a Cuacos el 
lo. de Julio, como en la precedente car-
ta consta, y aquel mismo día envióle el Em-
perador un atento mensaje de bienvenida 
y un sóllldo presente de cecina, carnero 
fino criado sólo con pan y otras vituallas 
en que abundaban siempre la despensa de 
Yuste, pues Reyes, Príncipes, Grandes y 
Prelados disputábanse el, honor de abaste-
cerla enviando cada cual por cargas lo 
mejor que se criaba en sus respectivas tie-
rras. 
Llegó Jeromín a Cuacos entusiasmado 
con la esperanza de conocer al Emperador, 
héroe legendario de sus ensueños guerre-
ros que se le representaba siempre con 
la émpenach«da cimera en la cabeza^ cru-
zada la brillante armadura por la flotan 
te banda roja, a caballo en aquel potro 
nndaluz encaparazonado do tercloi)elo y 
oro en aue le pintó Ticiano en su famoso 
lienzo de Muhlberg, y le habían pintado a 
él mli veces en la Imaginación las rela-
ciones de Juan Galnrza y Luis Quijada 
que allí junto se hallaron. Harto compren-
día el muehacho que en su rundad de ni 
ño desconocido no le sería dado besarle 
las manos, ni oír su palabra, ni siquiera 
mirarle d& cerca^.. Mas contentábase con 
verle de lejos, y ya sabía él por Lula 
Quijada que el Emperador solía pasear 
cu la huerta v sentarse y aun comer a 
voces al aire libre en las terrajas del pa-
lacio. y 
Pasó, sin embargo, un día y otro día 
y otro y otro, y a pesar do la viglhincia 
de Jeromín. no descuhrió rastro alguno 
do Emperador ni por huertas ni terrazas 
Hasta que • al cabo, llamóla una noche 
Doña Magdalena después de cenar y díjo-
le que logrado tenía ya su anhe'o con 
creces, pues que al otro día había do 
acompañarla a visitar al Emperador co-
mo su paje de honor que era . . . Diólo al 
mechacho tal vuelco el corazón v de tal 
manera se le ffimutó el semblante quo 
asustada la señora le rodeó con sus bra-
zos: mas echándole Jeromín los suyos ni 
cuello, con el tierno cariño que la pro-
f.sniiv. díjole Ingenuamente que le ame-
drantaba la Idea de que le hablase el 
Emperador y no supiera él qué contes-
tarle. 
E l Emperador había Invitado, en efec-
to a Doña Magdalena a que fuese a vi-
sitarle y Luis Quijada dispuso que la 
iiconii.afiase Jeromín como paje de honor 
llevándole un presente que Doila Maír-
da1eua había de ofrecerle. Debió tener 
lug;ir esta visita en los primeros días de 
Julio, pue suscribiendo Gastelu a Váz-
quez el día 10, hace referencia a ella como 
de cosa ya muy pasada: "El señor Luis 
Quijada, dice, está bueno y también mi 
señora Dofia Magdalena, a quien Su Ma-
jestad tiene cuidado d<9 mandar visitar y 
regalar, y el otro día fué a Yuste a be-
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Manuel Rafael Angulo 
Amargrura , 77. H a b a n a . 
120 B r o a d w a y , N e v Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abosado x X otarlo 
Charles Angulo 
Atterney mad. Cooneeler at Xjrryr 
30 n 
Joaquín F. de Velase© 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
TeJaxUUo, 11 . T e L A-3044. 
Pdayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo , n ú m e r o 53. a l t o » . T e l é f o n o 
A-2432. I > e » a l 2 a , m , y d e 2 a 
B p . m . 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O C A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Oftble y T e l é r r a f o : "GCMIoíate." 
T e l é f o n o A-2856. 
Doctores «a Medidas f Cirugía 
Dr. RAMON GARGANTA 
Operaciones ex ternas s in do lo r n i 
p é r d i d a de sangro. Enfermedades de 
s e ñ o r a s r n i ñ o s . Obispo, n ú m e r o 52, 
a l tos . D o m i c i l i o : B . cp.tmeruela. n ü -
m e r o 26. T e l é f o n o 1-1535. Consnltaa 
de 2 a 4. G r a t i s para os p o b r e » . 
K72S M a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Je f e de la C l í n i c a del doc to r P. 
A l b a r r á n . Enfermedades de las Vlaa 
U r i n a r i a s . H o r a a de C l í n i c a : de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . Consul tas p a r t i c u -
l a r e s : de 3 a ÜVj de la t a rde . Se-
ñ o r a s : horas espocialeB, p rev ia c i -
t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
C 707.S t n 21 o 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C l r n j a n o . C o n s u l t a s : Lunes , 
M i é r c o l e s y Vie rnes , de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba. 140, a l tos , esquina a Merced. 
L l o r a s : 12 a. X T e l é f o n o A-5;55. 
Dr. ROBEUN 
m c u « A v o R E v E S : 
D A D R S SECSJBTAa 
CuraclOn r á p i d a por -«••«««ii BM-
d a r n í s l m o . C o n n u l t a s : de u • & 
P O B R E S : Q B A T I A . 
Cal le de JesOa Mfcria. 91. 
T H L B F O N O A - U B . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargaota, n a r i s y o í d o a a 
el a l l i t a del "Centro Aaturiano." 
D e 2 a 4 en Virtudes, 89. T c i * -
fono A-H290. Domici l io: Concordia, 
n ú m e r o 88, T e l é f o n o A-42.10. 
r7402 •>o 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
M é d i c o de l a Cas f de Beneficencia 
y M a t e r n l o a á . Bapeclal la ta en las 
enfermedndea de los n i ñ o s , M é d l c a a 
y Q u l r ú r g l c a a C o n s u l t a s : De 12 a 
2. L i n e a , ^ u t r e F y G. Vedado. Te-
l é f o n o F-4228. 
DR. ANTONIO PITA 
D i r e c t o r dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E 
L A H A B A N A 
Con depar tamentos d*» "Opote-
r a p i a , " H i d r o t e r a p i a , Rad io -E lec -
t r o t e r a p i a , K i n e s l t e r a p i a . I n v e s t í -
rac iones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y C u l t u r a F í s i c a . 
T r a t a m i e n t o efectlTO de l a Obe-
pldad, A r t r i t í s m o , R e n m a t i s m o , Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n p o s i t i v a de l a grasa y 
A c i d e U r i c o con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
G A L L A N O , 60. C O N S U L T A S D E 
?, a 4 P. M. 
D r . MBGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Traa ladado a Car los n i , 201. 
>>fii i ' l«1ls<t en estomago. Intesti-
nos • impotencia. Cans iu taa; 1 po-
s o ; do 1 a 4. Consul tas por correo. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C l r o i a n o de l a Quinto de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfennedadeo de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en genera l Consu l tas : de 1 a S. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-287L 
27iao 30 n 
Dr. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n I n t r a v e n o s a de l 914. 
Consul tas de 2 a 4. San Ralae l , 
30, a l tos . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clro leno del Hoopitai de * a t « r -
genctas y del H o s p i t a l N ú m . ü a o . 
E s p e c i a l i s t a en vfas n r l c a r l a a y 
erierrcedades v e n é r a a a C ! s t o s t ó -
p ía , catertsmo de loe u r é t e r e s y e n -
men del riflOn por los Rayos J L 
Inyecdonee de N e o m t l v a m a . 
Consultas de 10 a 
3 a 6 p. nu, en 
12 a m. y de 
la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
27401 30 n 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayoe X . P i e l . Enfermedadaa se-
cretas. T e n g o Neosa lvarsan pa ra I n -
yeccionoe. De 1 a 3 p. m . T e l é f o n o 
A-5807. San M i g u e l . n ú m e r o 107. 
H a b a n a . 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t o m a g o • i n t e s t i nos po r med io 
del a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. P rado , 78. T e l é -
fono A - 8 1 4 L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de l CorazOn, P u l -
monee, Nerv iosas , P i e l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables . Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-541S. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a E . de M e d i c i n a . 
Sis tema ne rv ioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 12% a 2%. Ber -
naza, 32. 
Sana to r io , Barre te , Guasa ba coa. 
T e l é f o n o B l U . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o Je l a Caaa de 
Salud " L a Balear.*' C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Espec ia l i s t a en 
enfermedades de tnnjoret i , par lo* y 
c i r u g í a en genera l . C o n s u l t a n : de 
3 a 4. G r a t i s pa ra los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-265S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrdtieo de T e n t p é u M c a de l a 
Unlvorsklad de lo Habana . 
M e d i c i n a genera l y oepec<almente en 
enfermedades secretas de la p ie l . 
C o n s u l t a s : do 8 a 5. excepto loa do-
m i n g o s . San M i g u e l , 166. altos. T e -
l é f o n o A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , Jefe de Cl í -
nica de P a r t o s po r opos ldOn de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . Espocia l i s ta 
en pa r tos y enfermedades de nefio-
rn s . Consu l tas de 1 a 3. lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o 79. D o m l -
c f l l o : cal le 15, en t re J y K . Vedado. 
T e t é f o n o P-1882. 
24700 74 . 
DR. L FERDANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , 11AKIZ Y O I D O S 
MalecOo. 1 1 , a l tos ; da S a A Te-
l é f o n o A.4A-0&. 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enfe rme-
dades del pecho, exc lns ivamente . 
Consu l t a s : de 3 a 6. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , S2, B A J O S . 
274UÜ 30 n 
Dr. JOSE A PRESN0 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de l a F a -
cu l t ad de M e d i c i n a . C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. Consu l t a s : de 
1 a 3. Consulado , n ú m e r o 69. Te-
l é f o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
E s o e r í a l i s t a en enfermedades se-
cretas. Habana , 49, esquina a Te ja -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l 
para los p o b r e s : de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en genera l y par tos . B a -
p e c i a l l d a d : enfermedades de m u j e -
res ( G i n e c o d o g í a ) y tumores del 
v i en t r e (estomago. In tes t ino , h í g a d o , 
r i ñOn , o te ) . T r a t a m i e n t o de la ú l c e -
r a del es tomago por el proceder de 
E . n h o m . Consnf la de 1 a 3 (excepto 
los d o m l n p o s ) . E m p e d r a d o , 52. T e l é -
fono A-280a 
30 n 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facu l t ades de Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s t a en enferme-
dades de los ojos, ga rgan ta , na-
r i z y o í d o s . T r a t a m f e u t o especial 
de la sordera y zumbidos de o í d o s 
p o r la e lec t ro lonlzac lOn t r a n s t i m -
p á a i c a . G r a d u a c i ó n de la v i s ta . Con-
sul tas p a r t i c u l a r e s de 3 a 6. Para 
pobres de 6 a 7. dos pesos a l mes por 
l a i n s c r i p c i ó n . N e p t u n o , 6 L T e l é f o -
no A-84S2. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especia l i s ta en enfermedades del 
pec io . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
E l ec f r i c ldad M é d i c a . E x - i n t e r n o del 
Sanator io de N e w Y o r k y ex-d i rec-
t o r del Sana to r io " L a Esperanza ." 
Reina , 127; de 1 a 4 p . m . T a l é -
fonos 1-2342 y A-2563. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D L V B E T E 9 , P O B E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consu l t a s : Cor r i en tes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en O ' R e i l l y , 9 y 
med io ( a l t o s ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea , esquina a San Inda l ec io . J e s ú s 
de l Mon te . T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. J . B. RUÍZ 
De loe boepltales de EUade t f l a . New 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s uretroscO picos y 
CistocOolcos. E x a m e n del r lnOn por 
ios Rayos X . Inyecc iones de l 606 y 
914. 
Sun Bafioel 86, a l to s . De 12% a a 
T e l é f o n o A-9051 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u g í a , P a r t o s y Afecciones de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de la m u j e r . Con-
sul tas de 12 a 5. Sa lud , n ú m e r o 42, 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-8090 y A-1020. 
Die tas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una die ta i g u a l a la do la Sa-
l a A l b e r t l n i , d e l H o s p i t a l N ú m e -
r o Uno . 
27-104 30 n 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . De 11 a 3. E m p e d r a d o , n ú -
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
C o n s u l t a s : de 12 e 3. ChacOn 31, 
casi esquina a Aguacate . T e l é f o -
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Es tab lec imien to dedicado a i t r a t a -
mien to y curaciOn de las e n f e r m » -
dades mentales y nerviosas . (Un ico 
en su clase). C r i s t i n a , 38, T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4393. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gargan ta , na r i z y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Nep tuno , 35, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
27246 30 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
~lna en general . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de 'na afecciones del 
pecho. Casos inc ip i en t e s y avanza-
dos de tube rcu los la p u l m o n a r . Con-
sul tas d i a r i a m e n t e de 1 a 3. 
Neptuno , 126. ' T e l é f o n o A-190S 
Dra. AMADOR 
E s p e d a l l a t a en lae enfermada de} del 
estOmaco. 
T k t A T A P O B U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L ^ S D I S P E P S I A S 
C L C E K A 8 D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a S. 
Ee lna , 90. Te l^ fooo A-OOOO. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puent.-s, coronas y 
t raba jos de porce lana . T e l é f o n o 
A-6792. Consulado , 19. 
áÍ7L'4S 30 n 
Dr. Franosc* i e P. Núnex 
( ? A D R H « 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
t r a s ladado an Gabinete Do^. 
t a ] a O ' R e i l l y , 98, a l tos . O M M ¡ . 
t a s d e S a l l y d e S a i . 
¡¿7110 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaclonee de 8 a 6 de la U r d a 
19, Sonta C l a r a , 19. 
(en t re I n q u i s i d o r y Oficios . ) 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a a P rado , 106. 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Gargan ta . Consul -
tas d ia r i as . Pa r t i cu la rea . De 2 a 
4 p . m . ea Cnba. 146, esquina a 
Merced . T e l é f o n o A-7766. Para po-
bres. De 9 a 12 m . en Zulueta , 38, 
bajos. $1.00 a l mes. T e l é f o n o A-1762. 
D o m i c i l i o : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doc to r J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocu l i s t a del "Cen t ro Gal lego ." 
De 10 a 3. P rado , 165 
27110 30 n 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qui roped i s t a del "Centro A s t u r i a -
no- Graduado en D l i n o l s College, 
Chicago. Consul tas y operaciones 
Manzana de GOmez. Depa r t amen to 
203. P iso l o . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
271G2 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Kspec ia l i s t* en callos, u ñ a s , exo-
tóa la , on icogr i fos i s y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 120, entre A n i m a s v Trocadero . 
T E L E F O N O A-8090 
CALLISTA REY 
Neptoao , 5. TeL A-S811 
K u el gabinete o a d o m i c i l i o . $1.00. 
H a y servic io de m-.ulcure. 
CÜMAi>i<0NAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de ¿a "Aso-
c i a c i ó n Cabana" y " L a B o n d a d . " 
Recibo Ordeaea, E s c o b a r n ú m e r o 
2 a 
23005 18 n 
LABORATORIOS 
: N O A B O N E S A L A C I E G A ! 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
CARDENASCASTELLANOS 
M a l e c ó n , 248. T e l é f o n o A-5244 
26258 SG n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $201) moneda . r f lc laL 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o De lgado . Sa lud 00 ba 
J O A , . ^ e , é f o n o A-SC22. Se "pract ican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A ¡ B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
i 9 s f e n i p r o a^go q u e l o t b r l u a 
m j c o n t r a l a n o c ^ k í a d m i e n , 
t r a s q u o e l q u e n o a h o r r a t i ® n ^ 
s t e m p r o a n t e s í l a a m e n a z a de 'a 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A a b r o 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e t 
p a g a e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N i i e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
f ™ i A S L I B R E T A S - D E A H O 
11 • R R O S S E L I Q U I D A N C A 
m i D A D O S M E S E S P U -
D Í B N D O I / > S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 9 1 L — V a p o r a m e r i c a n o 
C A R R I L L O , cap i tAn L ' ^ n g a t o n ^ e -
: dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . M . 
i Dun le l s . 
V I F L B ^ m a n : 468 a tados a ca r tuchos , 
200 sacos talcos, l ,S> i « a c o s papas. 
T i r s o E s o u e r r o : 330 sucos h a r i n a . 
A P é r e z " P é r e z : tío Oid i d papas. 
Pi l lom H n o : 128 i d I d . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 1 50 l a ui . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 15 Oíd i d . 
A R a m o s : 250 I d i d , 5 cajas carne 
puerco. 
g . H l n g C o : 5 i d I d . 
E . H e r n á n d e z : 10 Id 1(1. 
M u ñ i z y C o : 10 I J i d . 
Zabaleta y C o : 5 d i d . 
F . P i t a : 5 I d i d . . 
M a r c e l i n o G a r c í a : 5 I d d , 10 sacos p i -
mien to . . _ . , 
R o m a g o j a y C o : 25 i d i d , 7 i d l a u -
rel ,2(» f a rdos c a n e l ó n . 
J . .M. A n g e l :1 caja dulces. 
R, F . v C o : 3 i d I d . 
Pons Res toy y C o : 2 i d Juguetes. 
L ó p e z Pereda y C o : 440 ba r r i . e s pa-
pas. . 
J . M . B é r r l z e h i j o : 1 0 cajas, 2 a tados 
gal le tas . 
R. T o r r e g r o s a : 32 cajas I d . 
L l a m a s y R u i z : 25 cajas pescado. 
S. S. F r e d e l e l n : 25 cajas f r u t a s , 10 U» 
vegetales, 15 i d avena. 10 i d cereales, 200 
Id m e l o c o t ó n , 99 i d peras, 2 I d afrecho, 
5 i d p u d í n . 10 sacos h a r i n a de m a í z . 
S w i f t C o m p a n y : 1 caja carne, 500 sa-
cos f r i j o l . 
A m e r i c n u G r o e e r y : 1 caja c a f é , 5 i d pa-
cas, 1 i d r á b a n o s , 1 Oid j u g o de uva . 
10 d e s p á r r a g o s , 5 i d cerezas, 10 i d 
a lpis tes , 2 I d carne, 05 I d cereales, 3 i d 
Jalea, 3 i d mostaza, 25 I d c i rue las pasas, 
fW i d p u d í n , 5id a t ú n , 13 i d f ideos, 46 
Id f r u t a s , 4 i d p i m i e n t a , 1 i d canela. 1 
Id te. 5 d caco. 1 i d g e n g i b l e . 1 i d con-
servas. 20 i d pa l i to s , 7 ld b ó r a x . 2 i d 
m a n t e q u i l l a , 2 i d c l o r u r ' > ^ 2 i d e x t r a c t o 
de v a i n i l l a , 3 cajas I d de l i m ó n , 5 i d 
durasmos , 1 i d l angos ta , 5 i d s i rope , 1 
b a r r i l cereza, 1 d soda. 
M I S C B L A N H A S : 
H a v a u a A u t o y C o m p a n y : 2 cajas ac-
cesorios para auto . 
J . L . V l l l a m i l : 4 i d I d . 
E . D . O r t e g a : 35 b a r r i l e s aceite. 
L o m b a r d y C o m p a n y : 1 caja v i d r i o . 
F . A n d u j a r : 1 caja efectos plateados. 
J . B a r q u í n y C o : 2 i d sombreros . 
A : 51 ( S a g u a ) : 1 caja cheks . 
L u l p a S t e l n b e r g : 1 an to . 
Jefe de l E j é r c i t o : 0 cajas t e j idos , 1 
caja p cadores, 101 i d escobas, tí i d fe-
r r e t e r í a , 18 Id ras t ras de h i e r r o , 54 i d 
tenedores, 2 i d ab r igos , 2 i d a lmohadones , 
4 i d camas, J I d loza. 22 i d cuerdas , 5 i d 
h i l o , 12 i d cep i l los , 7 b u l t o s efectos. 
D . P é r e z B a r a ñ n n o : 8 b a r r i l e s p i n t u r a . 
Compafifa Cubana de T e l é f o n o s : 3 ca-
jas mate r ia les . 
J . C a s t i l l o : 30 b u l t o s m a q u n a r i a , 100 
fardos a l a m b r e . 
M . S u á r e z : 10 m á q u i n a s de e sc r ib i r . 
H e y d r i c h y M u l l e r : 3 CÚjas f e r r e t e r í a , 
1 I d b a l d é s , 1 Id accesorios de madera , 
4 i d t i nas , 1 I d cortes , 9 i d b i sagras , 1 
id cestos. 
W e s t I n d i a G i l R e f g C o : 58 t ambores 
p e t r ó l e o , 89 b n r r les aceite. 
L . J o h n L . S t ewer s : 16 p ianos . 
T e x i d o r Comerc ia l y C o : 20 cajas apa-
ratos. 
E . A . B . : 1 caja camas y accesorios. 
L a n g e y C o : 2 autos . 
J . C. H o r t e r : 10 huacales ca r ros 
C o m p a f i í a Cubana de F o n ó g r a f o s : 4 
caja smater ia les . 
D . I s a c i : 1 b a r r i l loza . 
T . F . T u r r u l l : 2 t ambores a m o n í a c o . 
P o r t o f H a v a n a D o c k y C o : 2 huaca-
les ruedas. 
C. G o n z á l e z : 21o a tados c a r t ó n , 20 ca-
jas pa j i l l a s . 
M . H u m a r a : 41 cajas g r a m ó f o n o s y d i s -
cos. 
J . Sa l l es : 12 cajas m o l d a r a s , 1 I d 
efectos de l a t ó n . 
F e r r o c a r r i l del N o r t e : 64 piezas a b r a -
zaderas. 
E l l i s B r o s : 12 huacales v á l v u l a s , 6 
fardos correas, 1 caja accesorios i d , 1 Id 
anuncios . 
S a b a t é s y C o : 2 r o l l o s t i ^ s . 
J . F o r t ú u : 3 cajas au tos . 
Quevedo y C a b a r g a : 2 cajas apara tos . 
GI R O S P E 
L E T R A 
N. Ge la t s y C e m p a ñ í a 
108, Ago lar , 108, esantea a A m a r g a -
ra. Hacen pagos por el eafcle, fa -
« l l i t a n cartas de c r é d i t o y 
g i r a n letras a corta y 
larga v is ta , 
ffc A | ] A C E N pagos por cabla, g i ran 
I • I ' le traB a corta y l arga v is ta 
| f * * | sobre todas las capitales y 
ciudades i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos Unidos , M é j i c o y E u r o p a , aal 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r -
leaus, San Franc isco , L o n d r e s , P a -
rís , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
. O B R E Nueva Y o r k , N u e v a 
OMeans, Veraeruz , M é j i c o , 
San J u a n de P u e r t o R ico , 
Londres , P a r í s , Burdeos , L y o n , Ba-
yona , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e a . M i -
l á n , G é n o v a , Mar se l l a , H a v r e , L e l l a , 
Nantes , Sa in t Q u i n t í n , Dioppe , T o -
lonse, Venecla, F l o r e n c i a , T u r i n , Me-
slna. etc., a s í como sobre todas las 
capi ta les y p rov inc ia s de 
E S P A S A E I S L A O C A N A R I A S 
G. LAWTON CRIOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A R C A R I O 
T I USO E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa o r i c 1 no 1 mente esta-
b lec ida en 1844. 
A C B pagos p o r cable y g i r a 
le t ras sobre las p r i n c i p a l e s 
ciudadea de los Es tados U n i -
y E u r o p a y con espec ia l idad 
sobre Espafia. A b r e cuemtaa co-
r r ien tes con y s i n i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1858. Cable t C h i l d a 
1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 1 E P O S I T O S y Ooantaa co-r r ien tes . D e p ó s i t o s de va lo-p*8' h a c i é n d o s e ca rgo do co-
t ¡ ¿ L L TeS%Í6n de O f e n d o , e i n -
d T ^ o ^ " ^ ? í , P ^ o r a c l o n e . 
ae j a i o r e s y f r u t e a C o m p r a y ven-
r J ? 6 v a l o r * « P ú b l i c o s e í n d u a t r l a l e a 
C o b r o de letras , cupones, etc. ñ o r 
naren , . tV,en"- GlTO' 1 " P r l n r i ! 
pales plazas y U m b i é n sobre los pue-
blos <fe E s p a ñ a , I s las Baleares v c £ 
¿ C u á l e s e l p e r i é d k » q n t 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
J o Balce l l s y C o m p a ñ í a 
8- « • C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 , 
^
A C E N pagos p o r e l cable y 
? l r a n l e t ras a c o r t a y l a r g a 
v la ta sobre N e w Y o r k , L o n -
£ & FmríaL,y • o b r « M M las c a n l . 
c a ^ L V ^ 1 . 0 » de ***** • I s l a . Ba-
M f t b ^ v ^ l a ^ l a í , • de la Com-
• • R O T A l ! - ScgUTOa * * * * * i n w n d l o a 
V O tegu : 7 b a r r i l e s p i n t u r a . j 
T E J I D O S : 
« G ó m e z y C o : 1 caja medas. 
D a l y H n o : 4 i d t e j idos . 
C o r b a t o H n o : 1 I d i d . 
8. y Z o l l e r : 10 c y a B camisas. 
M o r í s H e y m a n : 5 i d cuel los , 4 Id me-
dias, 2 I d p a ñ u e l o s , 3 i d corbatas , 2 W 
l igas , 1 I d blusas . 
A B a c a n d ó n : 10 cajas t e j idos , 1 l o 
medias. „ . . ^ 
G o n z á l e z y Sa n a : 1 i d sobres , 1 i d te-
j i d o s , 8 Id aoul las . 
R . P e r k i n s y C o : 1 i d h i l o . 
Pernas y M e n é n d e a : 2 i d corbatas , 7 
Id medias , 3 i d paraguas . 
Sol is E n t r i a l g o y C o : 7 huacales c o l -
chonetas. „. . 
O r e r o • y D í a z : 1 caja botones, o íd 
te j idos . 
A . G o n z á l e z Pe reda : 6 i d i d . 
M R w l r l g u e z L ó p e z : 1 Id I d . 
• L ó p e z y V i l l e m l i y C o : 4 i d i d . 
A . K a s t e n d i e c k : Sld I d . 
H u e r t a Clfuentes y C o : 9 i d i d . 
R . G a r c í a y C o : 2 I d I d . 
M . Campa y C o : 1 i d I d . 
Sobr inos de N a z a b a l : 1 Id i d . 
D F . P r i e t o : 1 Id medias . 
C. F . S c h l d t : 2 i d i d 
J . Q. R o d r í g u e z y C o : 1 i d i d , 11 i d 
G o ñ a i l e i y C o : 2 i d i d , 1 i d heb i l l a s , 
1 i d botones. 480 b a r r i l e s aceite. 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A 
R o b l e t y M u n d e t : 3 cajas maletas , 10 
Id calzado. 
F . Pa lac io y C o ; / 8 f a rdos mantas . 
Ma tao lbos H n o s : 9 cajas calzado. 
Cueto y C o : 2 b a r r i l e s ho rmas . 
C. B . Z e t l n a : 2 cajas cuero . 
P A P E L E R I A : 
D í a z y S u á r e z : 5 a tados papel . 
E . T o m é M a r t í n e z : 5 cajas i d . 5 i d 
drogas. , 
S u á r e z Carasa y C o : 31 cajas papel , 
12 bu j to s efectos de e s c r i t o r i o . 
Maza y C o : 3 cajas papel . 
Solana H n o : 22 b u l t o s efectos de es-
c r i t o r i o . 
L a U n i ó n : 50 a tados papel . 
R e d e n c i ó n : 53 I d i d . 
M e r c u r i o : 5 l i d i d . 
N a t i o n a l P. T . C y S o : 5 0 bu'.tos 
efectos de e sc r i t o r io . 
F á b r i c a N a c i o n a l de Sobros : 54 cajas 
í a ^ t r u g o y M a s e d a : 135 I d I d . 
D R O G A S . 
M . J o h n s o n : 27 cajas a lmanaques . 
R o d r í g u e z : 7 cajas drogas . 
F . H e r r e r a : 121 b u l t o s bq j^ l l a s . 
C E N T R A L E S : 
J a g i l e y a l : 1 b u l t o m a q u i n a r i a . 
S o c o r r o : 1 i d i d . 
G e r t r u d i s : 3 cajas a z ú c a r . 
P r o v i d e n c i a : 1 ca ja aiccesorios loco-
m o t o r a del v a p o r S A R A M A C A . ) 
F E R R E T E R I A : 
J . Gonzaaez: 4 f a rdos mangueras . 
M a c h í n y W a l l : 10 huacales v á l v u l a s . 
J . L l i n a s e h i j o : 1 50 b a r r i l e s yeso. 
Fuen t e Presa y C o : 70 b u l t o s p i n t u r a . 
J . Q u i n t a n a y C o : 7 i d i d . 
H . A b r i l : 11 i d i d . 
Gores t lza B a r a ñ a n o y C o : 52 i d i d . 
J . S. G ó m e z y C o : 6 r o l l o s l á m i n & s . 
B . L a n z a g o r t a y C o : 4 i d i d . 
A r a l u c e y C o : 95 b u l t o s aceite. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 15 Id I d . 
J . F e r n á n d e z y C o : 6 i d f e r r e t e r í a . 
M . V i a r : 3 cajas heb i l l a s , 9 b a r r i l e s 
h i e r ro . 
A j e l l a n o y C o : 118 piezas ba r ra s de 
p lomo. 
D E L I V E R P O O L 
R. T o r r e g r o s a : 15 cajas cerveza. 
P o n t Restoy y C o : 50 i d I d . 
A r a l u c e y C o : 6 cascos azadas. 
Fuen t e Presa y C o : 2 I d I d (no vienen) 
275 b u l t o s potes de h i e r ros . 
G a r í n G a r c í a y C o : 273 I d I d . 
D E G L A S G O W 
L a u r r l e t a y V i ñ a : 50 cajas cerveza. 
D E B U R D E O S 
J . F e r n á n d e z C o : 1 caja b o n e t e r í a . 
J . P i n e d a : 1 i d i d . 
D E L O N D R E S 
F e r n á n d e z y C o : 1 caja cuero. 
R a m b l a y C o : 1 caja cuero. 
R a m b l a Bouza y C o : 1 i d i d , 2 i d t i -
pos de madera . 
M i n i s t r o I n g l é s : 3 cajas panfletas . 
W . H . C . : 2 i d i d . 
D r . E . S a r r á : 24 cajas drogas 
P é r e z H n o : 1 i d cuero, 1 i d t i n t a . 
M A N I F I E S T O 912.—Vapor amer icano 
S A N JOSO, c a p i t á n Me K l n n e n , proce-
dente de Bos ton , cons ignado a W . M . 
Dan ie l s . 
V I V E R E S : 
Sa lom H e r m a n o : 250 s a c o » de papas. 
L ó p e z Pereda y C o . : 750 I d e m ; 1725 
b a r r i l e s I d e m ; 200 Idem Idem de l vapor 
San Mateo . 
I z q u i e r d o y C o . : 1000 sacos; 427 ba 
rrllies I d e m . 
F . R o w m a n : 250 sacos Idem. 
A . P é r e z P é r e z : 250 Í d e m Idem. 
F . I . : 200 b a r r i l e s I d e m , 
A . J . C . T . : 750 sacos Idem. 
H . C : 200 b a r r i l e s I d e m . 
O : 250 sacos I d e m . 
X . X . : 12 b a r r i l f » Í d e m , 
B . A . : 250 sacos Idem. 
R . M . : 188 b a r r í k w í d e m . 
A . W . : 200 Idem Idem. 
P . P . : 250 •'acos í d e m . 
R . de C : 250 I d e m Idem. 
A . : 250 Idem Idem. 
V . : 250 Idem Idem. 
X . : 250 Idem I d e m . 
C . E . O . : 250 Idem I d e m . 
C . : 250 Idem I d e m , 
B . : 475 Idem í d e m . 
I X a z á b a l : 250 Idem í d e m . 
S w i t f C o . : 21 cajas carne puerco. 
B a r r a q u é M a c i á y Co . : 45 tabales pes-
cada ; 42 c a j a » pescado. 
P . I n c l á n y C o . : 50 taba'res idem. 
F . a u l a : 8 b a r r i l e s cerveza. 
B a r c e l ó Camps y C o . : 150 cajas de ba-
ca lao . 
P i t a H e r m a n o s : 300 i d e m idem. 
S. R o v l r a : 30 idem i d e m . 
L . C. P r i m o : 26 b a r r i l e s de cerveza; 
1 ca ja avisos. 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 100 cajas ba-
calao, 
W l c k e s y Co. :50 Idem I d e m ; 10 me-
nos. 
S. y C o . : 75 Idem Idem. 
O . C. : 150 idem I d e m ; 25 menos. 
Iff . y C o . : 100 Idem i d e m . 
R i b a s y C o . : 305 Idem i d e m ; 205 me-
nos. 
Romagosa y C o . : 125 Idem Idem. 
H . A s t o r q u l v C o . : 210 í d e m Idem. 
O o n z a w y SuftrM!: 210 idem Idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 210 idem I d . 
A . R a m o s : 170 i d e m i d e m . 
A . A r m a n d : 150 Idem i d e m ; 417 ba-
r r i l e s papas. 
A . P u e n t e : 166 calas baca lao . 
A n c l a n : 888 Idem Idem. 
C . : 85 b a r r i l o s manzanas. 
J . E . W n l k e r : 115 Idem Idem. 
C. L : 304 b a r r i l e s papas. 
T . I . : 246 idem Idem. ) 
E . R . M a r g a r i t : 50 tabales pescado-
1012 ba r r i l e s esemobros ; 40 cajas de ba-
calao. 
W . A . Charadles : 106 sacos papas ; 5 ba-
r r i l e s remolacha; 5 Idem zanahor ias ; 25 
cajas manzanas ; 103 huacales uvas ; 25 
cajas nnranln?; ; 60 idem nerns. 
Per teneciente a l v a p o r San Matea l o s i -
gu i en t e : 
B . : 5 b a r r i l e s papan. 
M . F . y C o . : 200 Idem Í d e m , 1 
P. O . : 2 Í d e m irt^n, 
J : 250 Idem i ^ ™ 1 * -
\ . H . : 200 Idem I H ^ 
F . : 346 Idem l d « ¿ T * 
M . : 210 Idem 
D . : 114 id«-m uiem" 
C . : 885 i d e m ide-m 
M I S C E L A N E A 
6.053 : 924 piezas 
J . Alvarez y CQ r ^ r a . 
O. M í g u e z y C o . ' - ' i i ? 1 ^ tel. r 
E . S a r r á : 9 c a j a i tf i(i«m 
R e p ú b l i c a d e c C a - ^ » < S ^ 
j e J . A g u i l e r a y C o . : ^ ^ 
i T a ^ o ^ o A V e ^ ^ . 
ganchos. * ja* aUjnbrw 
M . G o n z á l e z : i ^ *! 
dos c a r t ó n ; 4 roUos n i„ ,?0d«n- í 
1|2 b a r r i l cemento O l l e r a - V 
Prendes y Paradela : 2 ^ . 
d ó n . ¿ cajas ^ 
H . V . B r i d m a n : 13 h n u 1 
B . Saavedra: I f l ' b u l t ^ u 0 0 » 
F u e n t e Presa y Co • 1 Kh(,rraíer 
1 barril ¡ J ^ C A L Z A D O : 
V . C a s a s ñ s 
S. B e n e j a m : 9 I d ^ " J * 1 * 
F . F e r n á n d e z S o b ^ o ^ J 
J . P a l a c i o : 1 huacal l iU l(1,*a J 
A m a v l s c a l y Co. • in1 ''l*111- 111 
?• rc?rff?ff: 2 , d e i ° Idem 033,18 K 
J . F . D í a z : 1 i d e r n í H 
L o u r r e i r o H e m a o n f V l : ? 1 -
les i dem. * ^ J a s é 3 
Mercada i y C o . : 13 aH»» . . . 
B a g u e r y G a r c í a : 1 w L 1 ' 1 * ' -
F . P é r e z : 10 idem Idem 
freg.0 ? c » - j . 15 idem idem 
V . G ó m e z : 6 Idem Idem 
J . T o z a r : 4 i d e m I d e m i 
F . M a r t í n e z : 1 caja Idem. 
F . M a r t í n e z : 1 caja Idem V 
Ussln y V i o n t : 44 Idem ' u J S 
cales idem. laein; 7 
M . A r r i n d a : 3 Idem Idem 
Fradera y Co . : 10 h S „ ¿ 
V . A b a d l n y C o . : 3T c a l a * ^ ¡ P Í 
Veiga y C o . : 1 I d e r n T ^ ^ 
M e u é n d e z y C o . : 1 idem 
M a r t í n e z S n á r e z y Co : T d ^ 
?• C & t c h e t : 57 idfem; i ffi 
T A L A B A R T E R I A : uacal 
C o m p a ñ í a de Calzado y Cni+M 
J a m : 4 ba r r i l e s l u s t r e é 1 ^SPÍ -
r í a ; 1 caja p a p e l ; 1 idem 
cuero. 1 ^ 
H e r r n á n d e z y A g u a t o : 8 pacas ^ 
A . Madrazo y Co . : 25 ÍSS! 
A r m o u r C o . : 50 f a rdos ; 8 DarL.^ 
J . Gener y C e : 1 caja c o W f 
m a q u i n a r i a ; 20 b u l t o s lus t re -
J . Z. H o r t e r : 22 pacas 
C. B . Z e t l n a : 12 pacas b S " -
P. K . G . : 2 cajas g a c h o s - M d l 
cuero " iaH> i 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O D E L A M A R I N A - 1« 
de papeL * 'w 
E l M u n d o : 124 idem Idem. 
E l D í a : 63 Idem idem. 
E l I m p a r c i a l : 30 idem idem. 
E l f o m o e r c l o : 95 Idem Idem. 
S u á r e z G u t l é r r t s z y Co. : 4 cala» A 
bres. • 
Solana H e r m a n o s : 4 idem idem 
B a r a n d i a r a n y C o . : 12 idem ki», 
G u t i é r r e z y C o . : 6 idem Idem 
C. C : 240 f a rdos papel 
P. F e r n á n d e z y Co . : 5 cajas w w 
2 Idem marbe tes de papeJ. ^L 
SuáreK Carasa y Co . : 3 idem i i m . J 
fa rdos papel . 1 m 
l i . y C o . : 485 f a rdos cartnchot 
A . Mon ta f io y Co . : 364 Idem idemé' 
i d e m papek 
P A R A N U E V A G E R O N A : 
A m e r i c a n H a r d w a r e Co. : 12 barril^ ,! 
pescado: 1 caja conservas. 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
B . C . : 2 cajas c in taa de cnom 
P A R A C I E N F I T J G O S : 
Vizoso y T o r r e : 110 cajas calzada 
M A N I F I E S T O 913,—Vapor a n t d t J 
M I A M T , c a p i t á n M y e r s . procedente d i 
T a m n a y K e y Wes t , consignado a i f 
L . B ranne r . 
D E T A M P A : 
A r m a n d o A r m a n d : 40 sacos papú • y I 
c u ñ e t e s c l a v o s ; 363 ba r r i l e s manT.nj'. 
A . Canales : 400 idem Idem. 
J . B a n d 88 a tados á r b o l e s . 
D E K E Y W E S T : 
J o s é Feao : 2 cajas camaronea 
D . B a l l e u i U a : 3 fa rdos lona; no TI(| 
nen. 
Sou the rn E x p r é s Co. para los K2on| 
s i gu i en t e s : 
S. M a r t í n e z : 4 canar ios . 
B a r t o l o m é C o l o m : 2 atados mono* t i 
p á j a r o s ; 5 Jaulas faiaanas y gallina». I 
M A N I F I E S T O 914.—Ferry boat amerH 
no H . M . F L A G L E R , c a p i t á n White, pw-j 
cedente de K e y Wes t , consignado 1 ¿j 
L . B ranne r . 
V I V E R E S : 
A l f o n s o y G a r c í a : 592 enfietes nm. 
J . Cas t e l l ano : 377 cajas huévóa 
A . R e b o r e d o : 1000 huacales uva». 
A r m a n d o A r m a n d : 12147 k i los coles; 49 
cajas huevos. 
S l t f Coo . : 500 i d e m Idem. 
Canales y S o b r i n o : 4O0 Idem idem. 
N . Q u i r o g a : 400 idem idem-
J . N o r l e g a : 1050 huacales uvas. 
C E N T R A L E S : 
So ledad : 8 b u l t o s m a q u i n a r i a 
San A g u s t í n : 20 idem idem. 
M a n a t í : 15 Idem i d e m . 
B a r a g u a Sugar Co . : 139 piezai nM-
ras y accesor ios ; 1 a tado á n g u l o s : 1 * 
j a pernos. 
R i o Cau to S u g a r : 13 bulu tos maqnia-
r í a . 
Mercedes: 171 piezas planchas y 
sor ios . I 
A l g o d o n e s : 5 b u l t o s manulunarla. 
Ste-wart: 2287 b u l t o s espigones; 100 n-
ñ e t e s I d e m : 170 i d e m pernos. 
M I S C E L A N E A L M A D E R A S : 
C u a r t e l M a e s t r o : 20 m u í a s . 
R. C a r d o n a : 1078 piezas maderas. 
J . C a s t i l l o v C o . : 920 atados arcos. 
P A R A C A R D E N A S :S . . . 
A m l e v a v V i l l a s u s o : 200 sacos hart» 
P A R A C A I B A R I E N : | 
B . R o m a Q a c h : 500 sacos harina. 
V a l d é s y Co . : 250 idem Idem. 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 100 idem Idem. 
M A N I F I E S T O Oír».—Vapor « m e * ^ 
C H A L M E T T E , c a p i t n Precter , procenes» 
de N e w Or i aans , cons ignado a A. » 
W o o d e l l . 
V I V E R E S : t 
T i r s o E z q u e r r o : 750 sacos harina-
Y o n S a n c h o n : 100 Idem I d e m ; o\i r 
O l i v e r M o n t a n e r y C o . : 400 sacos | 
h a r i n a . . . . . ^ 
Mes t r e y M a c h a d o : 350 idem i M g J 
G a l b ^ n L o b o y C o . : 1000 idem "e" 
1 menos. i j . m - : 
I s l a G u t i é r r e z y Co . : 500 Idem l á -
menos : 613 j a m ó n . 
J P o r p l ñ á n : 666 i d e m avena. 
B ' ¿ s v C o . : 250 Idem idem. 4 
H u a r t V y S u á r e z : 500 idem idem. 
Idem m a í z . 
L a s t r a v B a r r e r a : 50 Idem I d e m . . . | 
S ^ t f C o . : 25 Idem I d e m : 751 
quesos; 112 idem carne puerco; » » • ^ 
b u l t o s i dem f resa : 3 bar r i tes « ^ r ^ ; 1 
cajas sa lch ichas ; 1 idem c r i s t a * " » ; ? 
Idem ex t r ac to s de beef; 20 ataflo". 
eiNEBRÜ ÜIIBMIlTiCil flí WflLfl 
^ u m c A l e b i t i h Q 
I M P O R T ^ J O O R M E X C L U S I V O S 
= B N L A R B P U B 1 J G A « r = — » 
MICHAELSEN & PRASSE 
Mlm k m . - Obrapü, 18. - Babaní 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "DUVEfi" 
1 otras nanas de JSó.OO í nrf» 
tenías i l t m m T 1 f W ® -
W m . A . P A í l K B R , S í S S ñ ^ ^ J 
I 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1917. PAGINA NUEVE, 
330 cajas J a b í n ; 125 pac*8 
T i e n t e - SOO s a c o a j r ^ o l e * . 
f* C«Ue y L ° c o . : 280 Idam Idem. 
UTM- Kíir<.do- 200 barrHes m a n z a n a » . 
A- ^ 5 5 ^ 2 6 l d « ñ Idem 
« u f ^ J a n ^ l i o o c a j a . fratM en con-
^ H S - 250 Idem camarones. 
S. . M I d W i Idem. „ . ¿ j ^ 
S García: * 0 í ^ f j M í d e m I d e m ¡ 200 
Marlel, goleta 
Ferrer 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Aballo 
Idem, goleta Della, patrón Más 
Spíritu Santo, goleta Hermosa Gua-
nera, patrón Pajes. 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 13 
Entradas de ganado. 
A Constantino García, de Güines, 
'¿6 machos 
A Revilla y Escobar, de San Jo-ié 
de las Lajas, 116 machos 
12.' 
J . « » n * á l t . ^ i M M e m Idem, 
guero í v jdeln idpm 
k Arman<l • J " . ^ ld( 
m • 200 idem Idem 
l ^ / ^ n o a : 200 Idem idem^ 
Goníál' 
y B Í á r e i : 200 idem í d e m ; 315 
r<)inpflnr: 500 c a j a s : T00I2 b a r r i -
- ^ ^ t ^ a 25 ^ a j a s salchichas, 
bultos ^ r ^ a r r t l e s camarones. 
W « / . ^ 7 T C o . : 513 Jam^n. 
K . Suá;rez J V " 'Co : i o Idem Id. 
A ^ r ^ j a í c T a y C ¿ . : 7 Idem id. 
í > r , 1 f d , ^ r r o 9 - 5 Idem idem. 
B»»***!? I Co : 8 Idem Idem. Zahaleta y 5 j(lem ldem. 
ffi^TcbL^v Com: 5 idem id«m. 
^ r i t a : 6 Idem Idem ldem 
Ks^vanez ^ J ^ f - g idem idem. 
r 8 r b r t « ™ u i - « idem idem. 
H- A9t°TH¿rmam>: 7 Idem Idem. 
Bchn^a7iLi • 5 idem Idem. 
k £ í ^ l i a Í L : 5 Wem 1 * » : 10 ^ a » 
f u c ^ ) ^ de J . I>oredo V a l . 
^ I ? ' ^ Harmano: 5 idem Idem. S)ERRA HMTDU^ g3 s 8aJchichafl y 
^m0í id^m « t K i n e t a s ; 1 Idem efectos 
c ferreterfa: 30 cajas carne puerto; 5 
^ V o r i o f o l f r c o . : 476 pacas heno, 
fí E S w a n : 3 ca jas dulce*. 
J ' O de T o r r e s : 52 Idean í d e m . 
Her^ro -v Va l l e : 27 idem i d « n . 
M ^ p L r f e t o E c : a o : 100 barr i les de aceite. 
_ em. 
a l d é s : 5 idem 
Cueto y Co. 
^Test India 
500 í d e m idem 
52^0 atados cortes. 
Orteg* F e r a á n d w : l l f i Idem Idem, 
\ r K Smith: 4 blarrlIliEW aoe i í o 
HenrV Clay Bock y C o . : 3» bultos de 
estrhr¿mT v raP?P7T barri les a lambre. 
Q n l ñ ^ e s H . y C o . : 20 plecas de plan-
ellBÍllfl Bros : 20 bultos hierro y acceso-
^ ' v V ^ " ' 8 bu,tos tuhoa 7 bla 
' ' W r » S a ^ - idem ^ I v n l a s y rne-
6afi de la T o r r e : 40 piezas de motores. 
J ; « « i e r y C o . : 0 bultos maquinar la y 
80 LS0 E0.8'Antiga: 7 b u í t o s m á q u i n a s y 
' ^ T ^ c l m p f l * : R idem motorea y acceso-
^ V n t ' r a r n o s ^ I I e r m a n o s : 25 bultos ce-
n,7.,0Zy S o í t e r : 7 bultos maquinar ia y 
^ T ^ H ^ c h u r i d e r : 3 cajas accesorios para 
T r é s n e o s y L ó p e z : 20 cajas medias, 
j A. Dubreui l : 1 caja alfrod6n.fi 
liiamond News y C o . : 8 cajas l ibros. 
'"santos ^VU-arado y C o . : 8 cajas de ac-
cesorios para tocador y papel. 
J R . Pages: 1 caja r ó t u l o s . 
«outliern Kxprea 7 bultos e x p r é s . 
Cuartel Maestre Genera l : 25 cabal los; 
1 menos; 50 m u í a s ; 1 menos. 
Kent y K e n t b u r y : 41 m u í a s ; 17 vacas ; 
3 cría»; 4 perros. „ u n 
AV. M. L l o d y : 1 perro: 8 caballos. 
M. Bobalna: 5 perros. 
J . Crusellas: 19 jaulas aves. 
P A R A M A T A N Z A S : 
A, lauque: .150 sacos har ine; 134 Idem 
arroa; 100 sacos har ina menos. 
gÜTvJra Xünarcs y C o . : 288 Idem Idem. 
l la í f ler E r b e l c h : 620 pacas h e n e q u é n . 
PAUA C A I B A R I E N : , . 
García v M a r t í n e z : 200 sacos har ina . 
P A R A C A R D E N A S : 
C. F a n j l : 700 sacos arroz. 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
Gómez v Co. : fO cajas manteca, 
Swltf v Co.: 100 idem j a b ó n . 
l'AKA C Í E N F l - E G O S : 
J . Perrer: 1000 sacos arroz . 
PARA S A N T I A G O D E C Ü B A : 
E. .Tirandv: 5 rajas carne de puerco. 
PARA NI E V A G E R O N A : 
Rider y Piunegan: 2 t a l a b a r t e r í a . 
M A N I F I E S T O 010.—Vapor nmpricpno 
PINAR D E L R I O , c a p i t m Maklenae, pro-
endente y New York , consignado a Dufua 
Commerclal Co . 
H I E R R O Y í ' K M K N T O : 
Castotelro Vizoso y C o . : 110 á n g u l o s . 
70: 280 atados hierro. 
208 : 440 tubos y accesorios. 
276: 171 idrin í d e m . 
.1. Aguilera v Co . : 740 Idem Idem. 
Stwl y Co.:" 141 v igas ; 2 en duda, 
ft7: 55 tubos. 
Gauheca y G ó m e z : 245 atados Idem. 
SV.: 58 idem Idem. 
Marina y C o . : 3706 Idem Irlíim. 
American Stfel of C u b a : 250 á n g u l o s . 
Cuha Commerclal C o . : 8000 barr i les de 
cemento 
W. A. Campbel l : 101S0 Idem idem. 
EXPORTACION 
Para Progreso por ©1 vapor "Mou-
terrey": 
Cigarros, 1 c a j a . 
Tabaco torcido, 1 Idem. 
Ropa, 3 bultos. 
Kl vapor "Venezuela" además de la 
exportación ya publicada de su regre-
so de Cárdenas, tomó en puerto la si-
guiente carga para St. Nazoire: 
Tabaco torcido, 63 cajas. 
Tabaco en rama, 2 pacas. 
Miel. 300 barriles. 
Cueros. 1,500 lío». 1 ' 
Alcohol, 90 pipas. Í ni'1 ! 1 
Cigarro», t i l cajas. ' ' • W j j t & l ' ' 
Picadura, 3 Ídem " ' W W ? ^ 
dulces. 6 Idem. '"ÍVWII'T I 
Chocolates, 27 idem. • -^ -
Café, 5 sacos. ~ • ' ' 
Esponjas, 62 pacas. 
Carey, l caja. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
ENTRADAS 
Noviembre 13. 
Arroyos vapor Antolín del Colla-
do, capitán Panell, 600 sacos carbón 
y efectos 
eaSfiPfueg08' vaPor Julián Alonso, 
^Pltán López, con efectos 
trA,r<£nza8' &oleta 2 Hermanas, pa-trftn Deo, en lastre 
^ B t e r r a Morena goleta Isla de Cuba. 
Paí.r6Kn' Cabré, en lastre 
trón T r a 9 , goleta J- Marcelino, pa-
0T; ^ P M . en lastre 
Datróí1,T)G0LETA María del Carmen, Patrón Bosch, ©n lastre 
goleta Blanca, patrón Fe-
Salidas de ganado: 
Para San Nicolás, a Juan Lan?a. 
27 machos 
Para Guanabacoa, a Simón Marte-
ly, 4 machos 
Para Quanajay, a Obdulio Sardlñaa 
17 machos 
Para Bejucal, a Martín Navarro, l í 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 177 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 39 
336 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos 
Lanar, a 45 , 50 y 55 centavos 
JIATADERO DE LUYANO 
Ganado vacuno . . . . i * ^ . . 78 
Idem de cerda . . . . iffij&i 30 
Idem l a n a r . . . . . . V * ir 0 
96 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52 , 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 33k a 34 centavos. 
Cerda, a 58 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
S e cotizó en los córrale» auraat* t i 
éla de hoy a las seguientes precies: 
Vacuno( a 9 centavos 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.112 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son d i r e c t a s p a r a l o s 
Estados Unidos y estas s e pagan per 
la tenelada de 50 a 60 peses. Taika-
Je, de 45 a 50 pesos . 
A R i i n r i ó n n a t f l n i Pe1"0 esto no s ó l o se hace en clase, sino A s u n c i ó n , p a t i m , ^ públlco> donde el p ú b l i c o aplaude 
ai n i ñ o por su a p l i c a c i ó n y el sentimien-
to con gue recita la c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
a la P a t r i a , a la Kellff lún y a la (•••n-
c l a ; a l par que este p ú b l i c o renueva su 
amor a tan santos Idwiles, v e r i f i c á n d o s e 
asi un doble homenaje a la P a t r i a , el de 
los alumnos, ciudadanos del porvenir, y 
los de hoy. para que unos y otros, s i n 
olvidar la é p o c a en que viven, Inspiren 
sus actos en los santos amores, por los 
que se sacri f icaron nuestros antepasaods. 
E s t o es p a t r i ó t i c o y muy p a t r i ó t i c o . 
E l programa de la p a t r i ó t i c a Concer-
t a c i ó n , se a j u s t ó al siguiente p r o g r a m a : 
lo .—Marcha Mil i tar . 
2o.—Discurso pre l iminar sobre la poe-
sía cubana, por el alumno, sefior Modesto 
Morales. 
S o . — L e c c i ó n I.—.Tosí M. F é l i x de A r » -
te.—Su nacimiento.—Cargos p ú b l i c o s . — 
Su a b o g a d a en M é j i c o . - S u patriotismo.— 
H i s t o r i a de l a Habana .—Un fragmento 
c l á s i c o de su obra. 
Manuel de Zoquelra y A r a n » » . — S u s 
estudios.—Su mil ic ia .—Sus p o e s í a s . — E d i -
c i ó n de sus o b r a s . — R e c i t a c i ó n de " L a 
I l u s i ó n " y " L a P l ñ a . " 
L e c c i ó n I I . — U o n Franc i sco ed Aranpo 
y Parref lo .—Su carrera .—Rus gestione* 
p o l í t l d a a . — H a b a u a , ptierto U b r e . — E n u -
m e r a c i ó n de sus obras.—Un p á r r a f o so-
bre Cuba . 
Mannel J u s t o de R a b a l r a b a . — S u » * - c a m -
paf ías en B a y a j á . — S n poema y FUS é g l o -
g a s . — I l o c i t a o l ó n de su Soneto a Nlso. 
L e c c i ó n I I I . — F é l k r Vataraj—Su l a t e -
dra en S a n Carlos .—Sus testos .—Valera 
y la C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . — E l Habane-
ro .—Cartas a E l p l d l o . — S u c a r i d a d . — E n u -
m e r a c i ó n de sus obras.—Su d e f i n i c i ó n del 
Patr iot ismo. 
J o s é Antonio Saoo.—Mensajero Semanal 
y Rev i s ta Bimestre.—Sns luchas con el 
General T a c ó n y con Naeriso L ó p e z . Sa -
co, Repersentante.—SUR principnles obras. 
— i P é n i í a m l e n t o s do S a c o . — R e c i t a c i ó n » 
L e c c i ó n I V . — F « ] ( p « Fooy .—Si ; br i l l an -
te carrera .—Poey en P a r í s . — P o e y miem-
bro de diversas academias de E u r o p a . — 
Centur ia de L e p i d ó p t e r o s . — I c t l o l o p i a y 
el G r a n A t l á s . — E l J a g ü e y y L a P a l m a 
R e a l . 
JOHÓ de l a L u z Cabal le jo .—Sus viajes 
a E u r o p a . — S u s Colegios y Cátedras.—i 
Defensa de T u r n b u l l . — S u s d i s c í p u l o s . — 
Su s i g n i f i c a c i ó n en C u b a . — R e c i t a c i ó n de 
sus famosos Aforismos. 
4 o . — R e c i t a c i ó n de un canto guaj iro " L a 
Pelea de Gal los ," de don R a m ó n Vé lez 
y Hterrera, por A g u s t í n Avalo. 
5oí. L e c c i ó n V . — J o « é Mjulia l ü e r e d i a , — 
Su Infancia .—Su profesorado en los E s -
tados Unidos .—Su amistad con el P r e s i -
dente Guadalupe Vic tor ia .—Cuatro meses 
en Cuba .—Sus dramas y sus signos.—Su 
c a r á c t e r . — E d i c i o n e s de sus obras.—Teo-
ca l i de Cho lu la y el NMágara .—Reci tac ión . 
G a s p a r Cisneros Betonoourt.—Sus t r a -
bajos p a t r i ó t i c o s . — S u s viajes i i o ¿ E u r o -
pa.—Su c o l a b o r a c i ó n en " E l Siglo."—Su 
e s p í r i t u organizador.—Sus cartas .—Un 
fragmento. 
L e c c i ó n V I . — P l á c i d o . — S u azarosa I n -
fanc ia .—Sua protectopes . -» -Su (populari-
d a d . — E n u m e r a c i ó n de sus obras .—Reci -
t a c i ó n de las p o e s í a s que e s c r i b i ó en el 
H o s p i t a l de Santa C r i s t i n a . 1848, 28 de 
J u l i o . 
Antonio Baofailler y Morales.—Sus car-
gos p ú b l i c o s . — S u amor a las a n t i g ü e d a -
des.—Bachil ler , Director del Inst i tuto de 
la H a b a n a . — E n u m e r a c i ó n de sus pr inc i -
pales obras. 
L e c c i ó n V I I . — P o s é Jac in to M l l a n é s . — 
Su v o c a c i ó n l i teraria .—Sus primeros ver-
sos en el Aguina ldo Habanero.—Sus ta-
reas l i t erar ias desde 1830 hasta — 
Resumen de la segunda e d i c i ó n de sus 
o b r a s . — C o m p o s i c i ó n ' L a fuga de l a T ó r -
tola." 
D o ñ a Gertrudis G ó m e z de Avellaneda. 
— S u infancia.—Sus v ia jes .—Estudio cro-
n o l ó g i c o de su v ida.—Su c o r o n a c i ó n en 
el Tea tro de T a c ó n . — I n d i c e de los cinco 
tomos de sus o b r a s . — L a T u m b a y la R o -
s a . — D e c l a m a c i ó n . 
L e c c i ó n V I H . — J u a n elementa /enea.— 
C o n s p i r a con Narciso L ó p e z . — Z e n e a en 
M é j i c o . — E n New Rork.—Zenea habla con 
C é s p e d e s . — E l D i a r l o d e u n m á r t i r . — V i -
da de Heredla.—'Zenea, poeta e l o g í a c o , sin 
r i v a l en C u b a s e g ú n M e n é u d e x Pelayo.— 
C o m p o s i c i ó n **A una Golondrina. ' ' 
Bonifacio Byame.—La L i r a y la E s p a -
da .—Ryrue , el Poeta de | a G u e r r a . — A l -
gunas composiciones s u y a s . — L o s Maceos. 
— S u e ñ o del Esc lavo . 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 peses. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado o] quinta) 
omre $1-10 y $1.38. 
Testa de huesos 
Los huesOB s e cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entre SO 
y €0 pesos. 
LA PLAZA 
Hoy llegaron buenas partidas de 
ganado de procedencia de Camagüey. 
Los precios se sostienen firmes a 
9 centavos 
Para la casa Belarmino Alvaro» 
fué la llegada y la otra para la ca-
sa Lykes Bros, Inc. 
Los cerdos siguen firmes en pliza 
entre 14 y 18 centavos. 
í d e m . 
en lastra 
116 ÜI?6,1, goleta María. Patrón Rose-ll0' en lastre 
r r e ? ^ ^ f t l Asunción, patrón P»-
A & í * Cruz' «oleta Vigía, patrdn 
Idü Con efectos. 
«n S / 0 1 ^ Della. Patr6n Má8. 
Patrt^iL Eoleta debita Avendaño, 
a?frit?,8eoftat- en lastr« 
l^trón qaT,?ant0' *oHta- Margarita. 
Idem i8™1, 1000 sac08 carb<5n. l*trftn 'pf^ Hemiosa Guanera. T^n PaJéSi m caballo8 lefia 
M e r c a d o d e C e r d o s . 
Las transacciones siguen con bas-
tante regularidad a pesar de estar es-
tas ahora a buen precio. 
Las veninas parece que obtienen 
firmeza en plaza dependiendo de la 
calidad de las mismas. 
Las ventas fluctúan entre 14, 1S y 
18 centavos, estimándose otros pre-
cios por los de buena calidad ex-
tras, cuyas otizaclones resultan con-
vencionales. 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ ico al 
necesitar un articulo, pien-
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
ie brinda. E l anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. 
E l anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo v i s i taré para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de "anuncios, pídame 
detalles, los daré gustoso. 
Mis .precios son los mis-
mos de los oeriodicos 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A p a r t a d o 1 6 3 2 
Polo y 
la Choca. 
L a ocurrido en Mon-
tevideo al Ministro 
de C u a. 
En la Secretaria de Estada no se 
lien9 noticia alguna de que el Mi-
nistro de Cuba en la Argentina, Uru-
guay y Paraguay, señor Manuel de 
la Vega Calderón, haya protestada 
porque no sé le permitiera desembar-
car en Montevideo, al hacer escala en 
aquel puerto el vapor en que el referi-
do diplomático iba para la Argentina. 
La primera noticia sobre esa pro-
testa—nos dijo esta mañana el Subse-
cretario de Estado, señor Guillermo L o s a lumnos concertantes fueron: 
P u p i l o s : Campa, M a r i » ; H e r n á n d e z , !.„ 
E m i l i o ; Igles ias , Antonio; Recio, M a - Patterson, la he tenido & t lo que di-
n u e l ; T o r r e , G a b r i e l de )a. cen los cables de la Prensa Asociada; 
E x t e r n o s : AJami l , L u i s ; Gaiiett l , A r t u - j i medida adoptada por el Gobierno 
r o ; H e r n á n d e z , Roberto; P é r e z , Marcel i - Vjp T T m e i i n v di» n r n h l h i r P1 d ( « i í > m h a r í ' n 
no ; i b a r r a , J u l i á n , del segundo curso del ^ U r u g u a y ae pronioir el aesemoarco 
Bachi l lerato . de los pasajeros en Montevideo debió 
tío.—Fantasía "Lobengrin ." ser de carácter general; pero el hecho 
7o.—uutr ibuoion de premios. ^ de que el s e ñ o r Vega Calderón no se 
y o . - P r o c l a m a c l ó C n n a ¿ Dignidades. | h a y a dirigido a la Secretaría me hace 
lo .—Himno "A Cuba ," de] p o p u i a r í s i - suponer que el incidente, si lo hubo, 
mo trovador cubano don Franc i sco Pove- fe h a y a solucionado satisfactoriamen-
da y Armenteros. por Manuel Santiago. to 
l i o .—Coro f inal . / I * j , ^ , . 
L a concurrencia constituida por cente- | Dadas las buenaai relaiciones que 
nares de personas, a p l a u d i ó a los couoer- ¡existen entre los Gobiernos d e Uru-
tantes. m ú s i c o a cantores, alumnos pro- 'guay y Cuba creo qUe ^ pront0 co-
miados y o v a c i o n ó a las Dignidades del r , ^ U ^ „ „ ^ „ „ v,, . • „ 
Colegio; a l par que f e l i c i t ó a l Rector y F 1 0 e l 3en0T Ve&a Calderón se hubiese 
Profesores por el p ú b l i c o homenaje reu- dado a conocer s e l e hubiese permitido 
dido a los poetas cubanos. De un mo- el desembarco, 
do especial a l profesor de l a as ignatura, 
R . P . Telesforo Corta . S. J . , tan celebra-
do por su elocuencia, por el tr iunfo ob-
tenido por sus d i s c í p u l o s , que es el del 
maestro. 
Dignidades y alumnos premiados, los 
publicaremos en la e d i c i ó n de l a ma-
m a ü a n a . 
G . B L A N C O , 
Colegio de Belén 
C O N C E R T A C I O N P U B L I C A D E L O S 
A L U M N O S D E S E G U N D O A S O D E B A -
C H I L L E R A T O , S O B R E " L A B I O G R A -
F I A D E L O S P R I X C 1 P A L E S P O E T A S 
C U B A N O S . — D I S C U K S O S O B K E L A P O E -
S I A C U B A N A . — R E C I T A C K . X Z S . M U S I -
C A . — P R O C L A M A C I O N D E D I G N I D A -
D E S ^ — R E P A R T O D E P R E M I O S . 
H e m . Koleti María, patrón Villa. 
Mata. ^ ^ A C H A D O S 
tren DS> ' g0leta 2 Haraanas, pa-
^fln^LAn8, ecleta J- Marcelino, pa-». 0Pez 
em' eoleta Blanca, patrón Perrer. 
A y e r se h a verificado en el Colegio de 
Belí-n, una concertaciftn sobre la b iogra-
fía de los principales poetas cubanos. 
E l acto p ú b l i c o realizado en este plan-
tel de los Padres J e s u í t a s , tiene Inmen-
sa trascendencia, c i e n t í f i c a y p a t r i ó t i c a . 
L a H i s tor ia de la L i t e r a t u r a constitu-
ye una parte I n t e r e s a n t í s i m a de l a H i s -
toria general, a l a que suminis tra abun-
dantes y p r e e t ó s materiales para su obra 
total, y luz muy c lara p a r a el conoci-
miento de los progresos que el e s p í r i t u 
humano h a realizado en el transcurso de 
los siglos. Po r medio de l a historia de 
la l i teratura de un pueblo, se llega a 
conocer el estado de cul tura de ese mis -
mo pueblo; asi c o ñ í o los deseos, las ins-
piraciones, los sentimientos y las creen-
cias con que ha vivido o vive; por c u y a 
razón se dice muy fundadamente que "la 
L i t e r a t u r a es reflejo de las c ivi l izacio-
nes, depositarla de las creencias, senti-
mientos y aspiraciones de los pueblos. 
V esta importancia se acrecienta cuando 
se considera que la t r a d l c c i ó n l i t erar ia 
(que solo por medio de l a Hi s tor ia de 
la L i t e r a t u r a puede conocerse a fondo) 
manifiesta c ó m o se ha realizado la e d u -
c a c i ó n de un pueblo (o de! g é n e r o h u -
mano, ennndo el estudio se general iza) , 
evidenciando a la vez l a e d u c a c i ó n del 
individuo y coadyuvando a w t a m i s m a 
e d u c a c i ó n , en cuanto que la L i t e r a t u r a , 
como el arto en general, tiene un c a r á c -
ter eminentemente educador. 
Pref ta la p o e s í a sus acentos a la R e -
l l g l ó n , para que cante las grandezas a 
la Dlvlnlddd y eleve hasta ella sus ple-
g a r l a s ; encarna en luminosas f ó r m u l a s y 
representa en interesantes relatos o d r a -
mdtloas ncclonea las e n s e ñ a n z a s de la 
moral y de la C ienc ia : canta las glorias 
de la patria y populariza y conserva los 
grandes recuerdos h i s t ó r i c o s ; anima con 
sus b é l i c o s acentos a los guerreros que 
defienden PUS hogares contra e l Invasor, 
o pelean por ln sgrandes Ideas d * P a t r i a , 
R e l i g i ó n y L i b e r t a d , y uniendo su voz a 
todo lo que hay de noble y de grandioso 
en la vldn de los hombres, concurre po-
derosamente a l a obra social, y es Im-
p o r t a n t í s i m o y valioso Instrumento de 
e d u c a c i ó n , de progreso y «le cu l tura . 
E s t a es la labor que realizan estos Co-
legios part iculares tachados por algunos 
de a n t i p a t r i ó t i c o s . 
A n t i p a t r i ó t i c o s e r á fami l iar izar a los 
n i ñ o s , con los i lustres poetas cubanos, y 
formar BU corazón a los acordes de sus 
Inspiradas y p a t r i ó t i c a s l iras , o en la 
prosa nue produce e m o c i ó n profunda en 
la sensibi l idad, deleitan a la f a n t a s í a y 
causan placar a l sentido con l a a r m o n í a 
de BUS rotundos y musicales p e r í o d o s . 1 
NOTICIAS 
PERSEGUIDO POR UN VIGILANTE, 
UIV LADHON ARROJA DESDE 
UNA AZOTEA EL PRODUCTO DE 
SU RAPIÑA. 
En horas dar «3a mañana de hoy se 
efectuó un robo de prendas por va-
lor de $73 en la casa número 38 de 
la calle Cienfuegos, domicilio de Eu-
lalia Vázquez. 
Dada inmediata cuenta de lo ocu-
rrido, un vigilante persiguió al ladrón, 
que era un moreno desconocido, a la 
voz de ¡ataja! hasta una azotea desde 
la que aquél, viéndose acorralado, 
arrojó un paquete conteniendo las 
prendas robadas 
Estas fueron recuperadas y el la-
drón no fué habido. 
LESIONADO GRAVE 
En el centivO de socorros del se-
gundo distrito fué asistido esta ma-
ñana por el doctor Sotolongo, Juan 
A rango, natural de la Habana, de 23 
años de edad, soltero y vecino de 
Maloja, 25. 
Presentaba heridas contusas en la 
región frontal y vértice de la nariz, 
epístasis y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Su estado es grave. 
Trabajando en una litografía su-
frió dichas lesiones. 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
CON LUGAB 
La Comisión del Servicio Civil en 
reciente sesión acordó declarar con 
lugar los recursos de alzada estableci-
dos por el señor José María Herrera, 
carpintero del sanatorio "La Espo-
ranza", el del sefior Francisco Rompi-
11o y Martí, inspector de la matanza 
del ganado del municipio de Guane y 
el del señor Atanaslo Gil Sabadla ins-
pector de la Ley de Marcas en la Se-
cretaría de Agricultura, a quienes di-
cha comisión manda reponer en sus 
cargos. 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lugar, por 
la propia comisión, los señores Ana 
MMartínez de Martínez, ex-Adminis-
trador de correos de Baracoa; el del 
señor Julio Ramírez y García, oficial 
que fué de la administración de co-
rreos de Santiago de Cuba; ei del se-
ñor Evaristo Pavet Fernández, ex-
mensaj^ro de la oficina de correos de 
Oaitarlén, el del señor Francisco ^e-
ga y Orama, vigilante de la policía 
nacional; el del señor Francisco Pa-
vet Fernández, el del señor Francisco 
Plaza, vigilante que fué de la policía 
nacional, y el del señor José Laetío y 
Balslnes y Mor lote; ex-ingenlero mu-
nicipal de Guanlánamo. 
Suscríbase z \ DIARIO DE LA MA-




L o s fami l iares del que en v ida se l l a -
m ó George W . H y a t t , me han enviado 
unas l í n e a s de grat i tud a todo aquel que 
en cualquier forma c o n t r i b u y ó para que 
sus restos fueran conducidos a su ú l t i -
m a morada, con l a grandiosidad que re-
s u l t ó . 
Son tantas las demostraciones de afec-
to, consideraciones y c a r i ñ o recibidas, que 
no es posible personalmente, dicen los 
s e ñ o r e s H y a t t , como fuera nuestro deber 
el cumpl i r con las personas que las han 
tenido, por lo cual lo l levamos a efecto 
en esta forma. 
G r a c i a s a todos, y en primer t é r m i n o 
al s e ñ o r Alcalde unicipal de esta V i l l a , 
que desde el momento que supo su falle-
cimiento, se m u l t i p l i c ó para atender a 
todo lo que nos f u é necesario e In ic ió la 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo (pues as í ha s i -
do) que se e f e c t u ó en esta V i l l a . 
L o s sefiores Adelaida H y a t t J o h n s o n ; 
J o r g e J u a n H y a t t y Casanova; Petrona 
C . v iuda de H y a t t ; Jorge P é r e z Johnson, 
merecen el m á s profundo reconocimiento. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE PALMARIT0 DE CAUTO 
Noviembre, 7. 
E n el d ía de ayer, f u é conducido a l 
Cementerio del cercano pueblo de San 
L u í s , el c a d á v e r del que en vida f u é Jo-
ven laborioso anuel V l l a r l ñ o , hijo a inan-
t ls imo del s e ñ o r J u l i o V i l a r l ñ o , comer-
ciante de este pueblo. 
L a corta enfermedad del desaparecido 
que en tan temprana edad lo q u i t ó del ge-
no de su quer ida famil ia, ha llenado do 
c o n s t e r n a c i ó n al vecindario de este pue-
blo, donde mucho ee le q u e r í a . 
Momentos antes de sa l i r el cortejo 
Mnebre , cerraron sus puertas todos los 
establecimientos como c o n s i d e r a c i ó n a 
sus famil iares , resultando e l sepelio una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Rec iban sus padres y d e m á s famil iares 
m i m á s sentido p é s a m e ; renovando mis 
votos por el eterno descanso del desapa-
recido, a s o c i á n d o m e a tan Justo dolor y 
que sea el Todopoderoso el que d é la re-
s i g n a c i ó n y conformidad a sus famil iares 
y amigos. 
E L C O R I Í E S P O N S A L . 
DE SAN FELIPE 
Noviembre, 10. 
L l e g a a mi poder, una i n v i t a c i ó n , pa-
r a el gran baile qxie t e n d r á lugar la no-
che del Ití de diciembre de 11)17, en el 
ventilado s a l ó n " E l Liceo ," de esta lo-
cal idad, el cual promete resultar muy a n i -
mado por disputarse el triunfo en dicho 
baile los bandos "arsar l ta" y " C r i s a n -
temos": amenizando dicho acto la or-
questa del reputado profesor J o s é A le -
m á n . 
1.» za fm. 
Muy animado es el movimiento quo se 
nota dentro de los colonos y hacendados 
de este t é r m i n o , debido a la proximidad 
de la z a f r a ; p u d i é n d o s e ca lcular en cinco 
millones e l mí mero de arrobas de c a ñ a 
con que cuenta esta comarca. 
Rogrtn se me asegura, el central " J u -
lia. ' c o m e n z a r á su molienda del primero 
al cinco del p r ó x i m o raes de diciembre. 
Circo . 
E l d ía ocho d e b u t ó en é s t a , el eran c i r -
co O. Ha l lorant s , habiendo t e ñ i d » un é x i -
to colosal, tanto por el c r é d i t o a lcanza-
do por el cuerpo de art istas con que 
cuenta, en su m a y o r í a americanos. 
Como por ser el s e ñ o r O. Hal lorants 
un Joven e s t i m a d í s i m o de esta localidad. 
Medico Municipal . 
Con sumo placer puedo hacer l legar a 
los vecinos de San Fe' lne , que y a conta-
mos en é s t a con lio í c t i c o municipal , cu-
ya plaza d e s e m p e ñ a el dor-tor Crlspfn B u -
dé, el cnnl e s t á domiciliado en la calle 
de F e r r o c a r r i l n ú m e r o tres, botica. 
T.tvs callrw 
Como fin de esta crón ica , h a r é l legar 
al s e ñ o r Alcalde unic ipa l : nn pefjneno re-
cordatorio, debido al mal estado en rjne 
se encuentran varias callea de la locali-
dad, creyendo haga por remediar dicho 
mal. 
PBP'WÍITI lento. 
H a fallecido a la edad de « i afios el 
respetable caballero, don Alfredo Tínrber 
Pelrano. ant icuo empleado m Correos v 
c iudadano elemplnr. hablondo alcanzado 
por 9ii<! buenos sorririoq pj roflro 
Rec iban sus f imi l lares *! n iá* sentid 
p é s a m e por p é r d i d a tan Irronarsbio 
KT. fTORTtUlSPONSA f ' I 
(Por EVA CANEE.) 
Voy a quitar algunas ilusiones: lo 
siento, pero, ¿qué hacer? No puedo 
remediarlo. 
Estoy segura de haber tratado el 
mismo tema antes de ahora, pero ya 
no sé cuando y menos donde. He ha-
blado y además escrito sobre ese 
juego que las gentes reputan muy bri-
tánico y los Ingleses mismos, los no 
documentados por supuesto, jurarían 
que "Jhon Bull" ha sido el debutante 
en Inglaterra. 
El señor Linares, cronista de sport 
en este diario, dice que el polo fué 
Introducido de la India y que hace 
cincuenta años inmigró en las Islas 
Unidas. Los tibetanos, los chinos, los 
japoneses, luego los bizantinos, parece 
que mojan en la posibilidad de la in-
vención y todos desfilan por la plu-
ma del cronista erudito. Yo voy a 
darle algunos datos más, aunque le 
quiten la Ilusión de que ese juego 
tenga un origen poético. Poético 
encontramos todo lo que vemos, a 
través del cerebro, nos suena muy 
bonito y los ojos no pueden divisar-
lo. 
El polo, simpáticos lectores, es na-
da menos que la Choca, jugada desdo 
tiempos perdidos en la cronología la-
beríntica de un pasado borroso, en 
la reglón donde he visto la luz cuan-
do lancé el primer vagido. La jugaban 
los muchachos (ya zagaletones) si 
eran forzudos, resistentes, como los 
hombres jugaban a los "bolos", las 
muchachas ya terneronas, los bolleos 
y las chiquillas, las bollas. 
Ignoro si continúan jugándose loa 
juegos inocentes de aquellos tiem-
pos, sino Idílicos, bastante más mo-
rales de los que hoy "viven" los al-
deanos, o si pasaron, para desengra-
sar, al tanguito con corte, y a la 
maxixn "conga" o "liberiana". 
La Choca era la bola y era el juego 
pues al palo, de un metro o más do 
largo, con cachiporra curva en un 
extremo, le llamaban grnllardo. Se re-
buscaban estos gallardos, de forma 
ratural en ramas deformadas, de ro-
bles, o de toxos, en los cortes de le-
ía , y requerían sns circunstancias: 
habían de ser lijeros al manejo pero 
muy duros y pesados en la cachiporra, 
que debía dar impulsos a la bola y 
disputarla al contrincante. 
Los jugadores señalaban la exten-
sión del campo que era un espacio 
llano, como de una cuadra, si daba 
para tanto lo accidentado del terreno: 
se ponían alineados y separados unos 
frente a otros, con el gallardo sobre 
el hombro derecho, empuñados con 
ambas manos y con fuerza, el cuerpo 
erguido y por cierto, no exento do 
arrogancia." 
Daba el primer chocazo en un ex-
tremo aquel que por la suerte, echa-
da, le tocaba darlo, y ya fuese alta o 
baja la bola que salía disparada, la 
contenían en el aire o en el suelo los 
adversarlos, echándose sobre ellos los 
compañeros del que la había lanzado. 
Con tal ensañamiento disputaban la 
bola que a veces formaban pelotones, 
de los cuales Jas piernas no salían 
bien libradas. La lucha ora reñida, en-
carnizada, tanto, que transcurrían 
liasta diez minutos, sin avanzar y sin 
retroceder cuatro pulgadas, por la 
presteza y maestría con que al terre-
no la volvían unos y la del terreno sa-
caban otros. 
Aquellas luchas eran "niaculatura" 
de las contradanzas sangrientas y te-
rribles que bailan los ejércitos ene-
v.iigos en las tierras de Fram-ia. Cuan-
do la bola llegaba a trasponer la ra-
ya, término firme de su recorrido o 
la tornaban al punto de partida, el 
juego se ganaba y comenzaba otro 
chocando la primera vez el ganador. 
El partido se componía de varios 
jaeeos y los que mas hacían oran los 
vencedores. Por rebla general juga-
ban fin interés ninguno, el gusto de 
lugar, la gloria de vencer y de decir 
a ios vencidos que se habían quedado 
zapateros, cuando los juegos no esta-
ban bien equilibrados, entre los dos 
bandos eran satisfacciones de amor 
propio. 
Ahora digo yo: ese es el polo juga-
do a píe, en mi pueblo, desde prehis-
tóricas edades. ¿Pero de donde fué a 
mi pueblo? Vamos a ver si deducimos 
algo verosímil. 
Después de todo, la historia es aña-
gaza superpuesta con deducciones he-
chas a gusto de los que superponen, 
como aquel personaje de una come-
dia de García Gutiérrez (ya no recuer-
do el título) que "de deducción en de-
ducción" creía averiguarlo todo. 
Muchísimos afios hacía que no ha-
bía visto jugar la choca cuando en 
"La Ilustración Española y America-
na" o en "La Ilustración Artística" 
no recuerdo en cuál, tropecé con un 
grabado cuya leyenda decía: "Indios 
pataganos jugando la chueca?» Cá-
tate aquí mi choca castellanizada. Y 
con efecto, los Indios que se veían en 
el grabado jugaban a la choca, colo-
cados al igual que los muchachos de 
mi pueblo y vestidos como quien dice 
con los mismos trajes, en lo cual de-
notaban ser Indios europeizados di-
cho sea sin malicia. 
Mi sorpresa fué grande: estas cosas 
pequeñas que nada implican para 
otros, a mí me llevan, me traen y 
me abisman por el deseo de escruta-
ción y "deducción" que siento, ansiosa 
de verdades consoladoras y purifican-
tes. 
¿Por qué, Sefior, no derramas tu 
gracia sobre la Humanidad, para que 
la verdad sea ley en todos los ámbi-
tos del mundo? 
Me quedé pensativa y discurriendo 
frente ai grabado de "La Ilustración". 
¿Vino la Choca al Nuevo Mundo1 con 
los españoles o fué del Nuevo Mun-
do a España con los quo regresaban? 
¿No tendrá ei juego origen celta? 
El Occidente de Asturias como más 
próximo a Galicia, resulta más cél-
tico que Oriente: ol mismo nombre 
choca es gallego cerrado: en el 
Oriente y en el Centro astúricos, si so 
jugase (no lo sé) se diría chueca co-
mo en castellano. 
A principios del año 1903, hice el 
\lajo más hermoso do mi vida. En el 
cañonero "Cóndor" de la armada chi-
lena, acompañada del obispo auxiliar 
de la Patagonla Monseñor Fagnauo, 
f.alesiano moritísimo; de la R. Madre 
Suporiora de la propia congregac'ón 
y de algunos personajes chilenos, fui 
en excursión austral a la Isla Daus-
son enclavada en los Canales do la 
Tierra del Fuego y en territorio Ma-
gallánico. Ei ilustro Arzobispo de 
Santiago de Cuba Monseñor Feüx 
Guerra, sabe de todo esto. \ 
Visitamos la Isla donde los saleala-
nos tienen una Misión de hombres y 
mujeres y allí una tarde, horrible-
mente fría poro de cielo azul belJ'a'.-
mo y EOI que si alegraba el alma no 
desentumía el cuerpo, vi jugar a la 
chucea; la jugaban los indios do la 
Misión, como los zagalones de mi 
pueblo, vestidos con ropas hiladas v 
tejidas y coníeccionadas por las in-
dias amaestradas ellas por las san^ 
tas mujeres hijas de Don Bosco. 
Hablé con Monseñor Fagnano y 
con los padres respecto de aquel jue-
go que mo venía intrigando desde la 
vista doi grabado: ellos no sabían 
nada; no conocían el origen. ¿Lo ha-
brían llevado Iqs padres fundadores 
importado do Italia? ¿Era ya an 
sport, (sic) familiar a loa habitantes 
de la tTierra del Fuego? La duda con-
tinuaba. 
Vuelvo a mi tema de las deduccio-
nes. Ei Polo, que es la chueca a co-
ballo, puede ser juego arlo como la 
raza celta. La raza celta invadió la 
Europa en su parte central; y las Is-
las británicas, las Galias, España por 
ei norte, Italia y cuanto cogió al pa-
so . ¿Se puede colegir quo la conquis-
ta trajo a la América y a la India 
ese juego y que la América o la India 
lo reimportaron en las Islas británi-
cas, con el aditamento del caballo? 
No hay que olvidar la importancia 
que tiene para loa autóctonos de sud-
américa la raza caballar, amén, de 
que en la República Argentina, hay 
una casta da caballitos enanos a loa 
cuales llaman petisos y son encanto 
de los niños, y en las minas dol cerro 
do Pasco en ol Perú, cuando la plata 
se beneficiaba, el gran trabajo de 
amalgamación, lo hacían tropillas de 
de unoa caballitos denominadoa repa-
slres. Entonces no son nuevos tampo-
co loa caballitos enanos o poco me-
nea de jugar ai Polo. 
No hay en el mundo "jugadorea de 
Polo" como los Indioa que peleaban 
(quedando no pocos en la región del 
Chaco) montados a la Inversa y su-
jetándose con los pies cruzados so-
bre los lomos del caballo, ocultaban 
su cuerpo en la barriga de la bestia 
y lo mismo las lanzas; así arrasaban 
los poblados en sus aalvajes incursio-
jies. 
Con lo ya dicho espero que el sefior 
Linares Indague un poco más para 
quedar conformes en el origen de ese 
juego tan aristocrático desde que pudo 
aclimatarse en lag Islas británicas. 
Ya que se juega y se habla de él, 
a pesar de los problemas que noa tra-
jo la guerra, no importa mucho qa^ 
perdamoa el tiempo especulando, co-
mo dicen algunos traductores de in-
glés. 




Gibara, 7 de noviembre. 
B E 1 V A C E EL BASE BALL 
Antes de ayer, 5 del actual, con el 
mayor entusiasmo y regocijo, se inau-
guró la hermosa Glorieta de "Giba-
ra Park" que según tengo entendido 
es una de las mayores de la Isla, 
pues cuenta con todas las comodida-
des suficiente para contener más ds 
tres mil fanáticos. 
LA GLORIETA 
Como he dicho antes es magnífica, 
posee diez y seis palcos de primera, 
una extensíáima y cómoda gradería 
de sombra, soberbio Scoar, y sin rival 
barandilla que solo en esta hay ca-
bida para más de seis mil almas, así 
como cuarto arreglativo de players, 
kioscos, cantinas, y nuevo cercado, 
que lo que tiene de nuevo lo tiene de 
formidable y duradero. 
AífTES DE LA EXCURSION 
Fxré uno de los éxitos más resonan-
tes del día, pues nada más se oía 
decir: ¡Ya vinieron las excursio-
nes?... ¡Quién ganará! . . . ¡Tanto a 
tanto y mascuanto!... ¡Perderán los 
"guayaconeros"!... En fin el desba-
rajuste por todos lados-.. 
IDA AL ANDEN 
Centenares de fanáticos acudían 
a la estación del Sur en espera de sus 
adversarios... así las bandas de mú-
sica infantil y municipal que ameni-
zaron el acto a la. ida y a la vuelta 
junto con la del profesor señor Avi-
les de Holguín... pues para que el 
lector aprecie el gentío esperativo que 
se formó en la citada Estación, la 
policía tuvo que tomar carta en ese 
asunto, pasando lo mismo con los 
vehículos que entre coches, automóvi-
les, triciclos, bicicletas, y hasta algu-
nos auto-camiones de algunos alma-
cenes, no se podía dar un paso te-
miendo a cualquier desgracia perso-
LLEGADA DE TRENES 
De Holguín, Santa Lucía, Chaparra, 
Puerto Padre, y otros pueblos del in-
terior llegaban trenes atestados de 
excursionistas, de Holguín solamenU; 
vinieron más de seiscientas almas. 
El puente de la "Concordia" que se 
halla en la hermosísima Avenida de 
Masó había momentos en que era In-
terrumpido el tráncito por la muche-
dumbre que atravesaba el citado via-
ducto. 
LOS PARQUES, PASEOS, AVENIDAS, 
ETC. 
Todos Invadidos... Los Parques del 
"Oeste", "Buenavista", "Colón", "Gar-
cía", "Maceo" y el hermoso "Taller-
decalderón"; así como la muy cele-
brada y regia "Avenida de Rabí" (el 
paseo de moda del gran mundo giba-
refle), estaban completamente concu-
rridos, no dejando como es natural las 
muchas vías principales de Gibara. 
DESFILE A LOS TERRENOS 
Por miles se podían calcular el gen-
tío Inmenso que atravesaba la ex-
tensa y amplia avenida que divide la 
ciudad con la hermosa barriada de 
Pueblo Nuevo o sea donde se hallan 
los terrenos de base hall, pues el pa-
seo referido tiene fama de ser uno 
de los má?. anchos de Cuba y ese día 
era pequeño para contener tantos y 
tantos espectadores que se dlrijían a 
los mencionados terrenos por motivo 
de efectuarse un gran desafío entre 
los clube "Holguín" de Holguín y 
"Detroit" de esta ciudad, y no solo 
por ese desafío sino por la inaugura-
ción de la hermosísima glorieta cer-
cado, etc., de "Gibara Park". 
MUSICA 
Tres Bandas de música, una de Hol-
quín y dos de esta le dieron más real-
ce a la gran fiesta beisbolera, que 
jamás se borrará de la historia re-
creativa de esta culta Perla del Nor-
te. 
LLEGADA 
Momento solemne fué la llegada a 
los terrenos, lindísimas damitas giba-
reñas y holgulneras así como una plé-
yade de elegantes y respetables da-
mas, hacían un conjunto de aquella 
glorieta femenina un hermoso jardín. 
LOS VEHICULOS 
Se pueden reunir el respetable nú-
mero de cien los vehículos quo se ha-
llaban en los portales, en espera del • 
desfile para después trasladarse a la 
arrogante y aristocrática Avenida do 
Rabí donde se efectuaría una retreta ' 
tocada ésta por las tres Bandas. 
¡MUSICA! . . ¡MUSICA!... ¡MU- ¡ 
SICAAAA!... 
Eran las voces de los erpectadorea, I 
y entonces las orquestas nos deleita- | 
ron con el alegre paso-doble "Doblo 
Aguila" y a los pocos instantes salía 
magistralmente unas de las Tnadrlnaa ' 
del "Detroit" de su palco esta una do I 
las damitas más cautivadora, más * 
simpática y más linda do Gibara no ! 
siendo otra nada más qi;e la gentil j 
María Cambray que acompañada del 
Alcalde Municipal señor Francisco | 
Alvarez Lago fué al "box" donde ibs 
a lanzar la primera bola momento 
arrobador donde con broche de oro' 
comenzó el aludido desafío. 
COMIENZO 
Llegó el momento, va al vate el \ 
"Holguín" triunfando con dos carre-i 
ras y después el "Detroit" que menos I 
una quedaron parejo, y para que el i 
lector vea este gran juego reñido voy ¡ 
a detallarle el scoar por entradas: 
Holguín 210-200-30^—8 
Detroit 100-300-130—6 1 
DESFILE / 
Magnífico fué el desfile la mayor 
parte se traslado al hernioso Male-* 
cón de Rabí so celebraría la ya cita- 1 
ua retreta,, otros para sus respecti-' 
vas moradas, otros para los hoteles, 
fondas, cafés, bailes, parqqe? paseos; 
teatros e inliridad de diversicnes que 1 
bahía ese hermoso día que tanto dis- í 
frutó esta ciudad que te Uamó do-
mingo cuatro. 
FINAL 
Para finalizar esta corresponden-> 
cia que todo amante al emperador i 
del sport debe leerla diré que los 
excursionistas en general se habrán ¡ 
ido sumamente satisfeíhos por las i 
muchas atenciones y festejos celebra-' 
dos en su honor. 
PERSPECTIVA 
No quiero terminar sin manifestar- | 
le a mis lectores que para el próximo 
domingo once tendremos otras gran-1 
des excurclones, primero por la ma-
fiana jugará el potente Club "Atlé-
tlco" de Holguín con el Invencible y 
nuevo Club "Diario de la Marina" or-' 
ganizado por los muchos simpatizado-
res y suscriptores de ese gran y rey 
de los periódicos de nuestra Isla y 
por la tarde el formidable "Santa 
Lucía" y el sin rival Club "Detroit" 
o r g u l l o de esta ciudad, juegos que 
únicamente Dios me lo impediría ver-
los... ya daré detalles del final de 
ambos desafíos... 
¡Viva el base hall! ¡Vivaaa!... 
Angel Prados, 
CorresponsaJl ^sportivo. 
¿ C u á l es periódico d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E LA MARINA. 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Noviembre. 11. 
L A E s t u d i a n t i n a ' 'Minorva." 
Ayer noche hizo BU p r e s e n t a c i ó n l a es-
tudiantina local en el teatro de su n o m -
bre, y f u é acogida con aplausos, por lo 
bien ue Interpretaron las obras. Se do-' 
be este é x i t o al culto profesor E d m u n -
do Escalante , uieu se ba e m p e ñ a d o e a 
colocar esta a g r u p a c i ó n a la1 a l t u r a de 
sus anhelos, por cuyo motivo h a g á m o s l e > 
Justicia verdadera. 
E l s e ñ o r J u a n S. S l m ó n ^ e n lyeves y 
entfltecedoras frases hizo l a presentac lóa . j 
de la estudiant ina y con palahras c a r l ü o - í 
sas a r e n g ó a la juventud estudianti l . 
E s t a s Inic iat ivas son dignas de aplau-, 
so y son ga)a de los pueblos cultos. 
Por medio del D I A R I O , felicito a l a 
a r t í s t i c a a g r u p a c i ó n . 
j : L . C O R R E S P O N S A L . 
DESDE ARTEMISA 
Noviembre, 6. 
Con gran lucimiento se c e l e b r ó el dial 
3, el baile anunciado por la sociedad ' L a 
L u z . " en honor de las tr iunfadoras en 
el Certamen organizado por el p e r i ó d i c o 
local " E l T iempo," que dir ige nuestro 
amigo ej culto j j ty lodlsta Horac io I S e r r a . 
Fueron las fa iorec ldas en el Certamen 
la s e ñ o r a Seraf ina G ó m e z , electa R e i n a 
y dos s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , damas de 
honor. 
E l baile q u e d ó l u c i d í s i m o . Una con-* 
currencia selecta y numerosa contr ibuya 
al é x i t o de la fiesta. 
L legue nuestra f e l i c i t a c i ó n a la D i -
rectiva de " L a Luz' - y a l s e ñ o r S i e r r a 
por el m a g n í f i c o resultado obtenido. 
Una boda se hacelebrado. E n la ln- . 
t lmldad. 
L a del Teniente del E j é r c i t o , s e ñ o r Cé-* 
sar V i l l a r , con l a s e ñ o r i t a E u g e n i a Quin-, 
tañe . 
Mil felicidades 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CABANAS 
Noviembre, 5. 
S i m p á t i c a boda. 
Mar ía J u l i a M a r t í u e z y Wenceslao P é -
rez : he a y u l la joven y felia pareja que 
en una pintoresca casa p r ó x i m a a la c a -
rretera que une este pueblo con el da 
H a b í a Honda , uuieruu para siempre s u s 
destinos y sullarou para siempre los J u -
ramentos y promesas de sus amores; for -
mando uu nuevo hogar cubano^ 
F u e r o n testigos de esta boda, los s e ñ o -
res Oiledouio M a r t í n e z y B a r t o l o m é S á n -
chez. 
U e a q u í la numerosa concurrencia. 
S e ñ o r a s : R e g i a J lar t inez , Manuela 
Al peda , Merced Saiuz, R o s a Almentero, 
Fe l i c ia D iaz , J u a n a Romero, Josefa V a l -
dés , Anas tas ia Portales y otras que uo 
puedo recordar. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a M a r t í n e z , b a r i t a P é t 
rez, Mart ln i ta M a r t í n e z . Josef ina M a r t í -
nez, Ramona E a r v i n a y J u a n a Porta les , 
María L ó p e z . 
E n t r e los cabal leros e n c o n t r á b a n s e los 
s e ñ o r e s Car los Saoino, C á n d i d o M a r t í n e z 
R a m ó n P é r e z , S a c a r í a s P é r e z , Benito P é -
rez, J o s é Anger , E v a r i s t o Mart ínez , M a -
rio Mlrez, Cecil io A r e s t í a , Venancio V a l -
d é s . 
F u é obsequiada toda la concurrencia 
con p r o f u s i ó n de dulces y licores. H i z o 
los honores l a s e ñ o r a Anas tas ia Portales , 
t ía de l a desposada, persona muy est ima-
da por sus nobles sentimientos. 
L o s desposados u n a vez que recibieron 
las felicitaciones de r i tua l tomaron r u m -
bo a su f iuquita. 
Que l a felicidad les s o n r í a ete^.amento, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE GUAYOS 
Noviembre, 10. 
E n los salones de la Colonia E s p a ñ o l a , 
se reunieron loa socios del Centro A s t u -
riano do la H a b a u a , a objeto de const i -
t u i r l a D e l e g a c i ó n de dicho Centro ea 
este pueblo. 
G r a n n ú m e r o de sus asociados concu-
rr ieron a l acto y votaron por unanimidad 
la candidatura s iguiente: 
Presidente de H o n o r : don Manuel S i l -
vestre R l o n d a . 
Pres idente: don Adr iano del V a l l a 
G o n z á l e z . 
V i c e : don Manuel R . Solls. 
Secretarlo: don Manuel Alvarez R o d r í ^ 
guez. 
V i c e : don R a m i r o S á n c h e z Alonso. 
Tesorero: don Manuel G o n z á l e z G a r c í a , 
V i c e : don F e r m í n G ó m e z . 
Vocales : sefiores don Indalecio F e r n á n . » 
dez, Manuel Alonso, Vicente R o d r í g u e z » 
Miguel M a r t í n e z , J o s é F e r n á n d e z , -Adolfo 
Garc ía . J o s é Garc ía , Gregorio B a r r i o . 
Mucha fel icidad le deseo a esta n u e v a 
D e l e g a c i ó n que h a venido a l lenar unt 
v a c í o en el seno de este pueblo p a r a be-» 
neflclo de sus asociados. 
A G E N T E . 
. C u á l e a e l periódico d e m a » 
í í rdTCnlaríón? E l D I A R I O 
DE L A MARINA. 
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Argentina y Brasil. 
S ? ^ " d i o n e a s 
argentino-brasileñas j calum. 
Como siempre: para esparcí 
nias nadie se retrae pañi a verdade^s nos hacemos l o s j ^ ^ ^ 
^ a r i a ^ ^ s ^ c T ^ D i o s . Sue no es 
ivia,a J"T: HA los hombres, in-um IWlble como la de los no a 
S ^ r ^ c u a l ' d i c e La *adó 
ii-ru -
s 
5 ; V r o folleto del cual ^ce ^ ^ ^ 
ei viejo y « ^ f ^ ^ . 9 p e r o Q ê vamos por el general Mitre 10 'i on_ 
a copiar sm ^ ^ í f J ^ ^ f e s p a ñ o l ca-
gratulándonos d ^ . ^ ^ p f o de la ca-
bre erautor del ^ ^ ^ ^ T S 
tro argentino en Río de ja e _ 
ministro argentmo ^ ^ J ^ l ^ c ^ -
Ularmcoj 
EL 
S r ^ d e Bueno. A l ^ s j ^ J f ^ 
^ay'añtecadentea de ealumnlas peo-
S o <tóde por el director de La Ga-
A * irqnaña" don Julio coia, ue 
í f ^ e l aufo í de? libro insidioso "Nues-
S a Guerra/' como el Ministro argén-
S o eS Río oo Janeiro informó al can-
^ • S m e f ó n ^ s e resiste a creer que 
se deje en pL I f desmentido de Julio 
?oIa po^ q íe dice que algo ha venido 
a r e á í a í la importancia del caso, y a 
fnfuSdir la sospecha do que la publi-
cacWn de este libro no constituye pro-
E S i e n t e un hecho a^ado su.o par-
te de un plan más vasto, mas Peligro 
S Encarrilado a despertar er argen-
ü u o r y brasileros, recelos que por for-
tiína no será fácil hacer surgir, en 
^ cordialidad tan Cratemal como la 
que une a los dos pueblos, y a^eea. 
"Ayer llegó a nuestra mesa de re-
dacción un libro que Preferimos ao 
calificar E l autor se oculta bajo el 
Seudónimo de "Sargento AJbwquer-
oue" E l libro en cuestión está escrito 
en portugués y no tememos hacerle 
reclame, se titula "En Camin Da Gue-
^Bajo el título aparece un escudo 
argentino, en el cual dos manos sostie- \ 
nea una nica y un gorro frigio. Las indumentaria de campo. Al pie, en cas 
manos no están jantas en fraterno teiiano, lleva esta leyenda: "El gau 
apretón simbólico, sino que levantan cho mai0.'. 
los puños en gesto de amenaza. Y so-
bre esto, y en letras rojas al sesgo, ( "¿Será mucho sospechar que la pu 
se lee- "A Cilada Argentina contra O blicación de esta obra, es la continua 
"Para esparcir la insidi , sus auto 
- . 
V 
número de los obreros que contri 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n cemento blanco f r a n c é s , b ien curados , perfectos. 
HAY f^AS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUOHAS 
PREOIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . HALLS. Etc., Etc. 
4 o o , o o o r . : 
>« siempre 
existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
atienden prontamente 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
CAVL^DO37 LUIS RODDA, S. enC. T E í ^ ? r : 
¡Aquel trata de producir el mismo efec-
ito en el país hermano. Son fines con-
|currentes, y como guardan afinidad de 
i procedimientos, autorizan la sospecha 
antes consignada." 
D U E Ñ O S D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
iwî ww|iiuiiM>iiill!iii(PiTiiin»Hii'i'î nuiwyw'.!iiiiĴ  
mmm n~r— g g g g l S S g g B B 
"Según el pie de imprenta, el editor 
Ición de la obra que se atribuye a Julio les «'Monitor Mercantile", Avenida Río 
Cola? Este libro tiene con no menos Igranco, 137." 
res no han'desperdiciado ni la contra- .torpeza que el anterior, la idea de 1 "Tod¿ ¿sto sería ya bastante para 
tapa E n ella aparece un grabado que jsembrar la cizaña e indisponer el es- Iseüalar el carácter de este Ibro, cuyas 
representa un gaucho a caballo con Ipíritu argentino en contra del Brasil. I273 págnas destilan veneno. 
m • I "Es oportuno consignar algunos 
otros detalles, que acabarán de carac-
terizarlo. Está dedicado "A os Jovens 
Tenentos do Exercito Nazlonal" y en 
i su proemio se hace referencia al otro 
libro venenoso. "Nuestra Guerra." 
"Traduzcamos algunos títulos de 
"los capítulos: "El odio implacable 
"de los argentinos data desde los tiem-
"pos de San Martín." "La guerra en-
"tre Argentina y Brasil, vendrá de un 
"estado de alma del pueblo argentino." 
"El plan de conquista de los territo-
"rios brasileños organizado por la 
"Junta Gubernativa de las provincias 
"unidas del Plata. La acción de nuea-
"tros aliados y amigos en el Paraguay 
"después de la guerra." "El famoso 
"consejo de notables celebrado por ini-
"ciativas de Zeballos, estuvo a punto 
"de precipitar la guerra contra el 
"Brasil," Violento, reconcoroso intrl-
"gante, perverso, hecho de arftblción y 
"arrogancia, el hombre argentino con-
"serva aún hoy los caracteres del gau-
"cho malo." "El arrogante aislamien-
"to de la cancillería argentina en el 
"conflicto europeo, evidencia que Ar-
"gontina y Brasil son irreductiblea a 
"una misma fórmula internacional." 
"La preparación militar argentina 
"siempre estuvo basada en la guerra 
"con el Brasil." 
"Desde el comienzo el libro sostiene 
que pan-americanismo y confraterni-
dad sud-americana son frases abso-
lutamente vacíos y sin sentido. Más 
adelante en una hojeada rápida que 
hicimos, pudimos encontrar afirmacio-
nes como ésta: un hecho inésperado 
vino a complicar extraordinariamente 
la situación brasileño-argentina: la 
elección del Presidente don Hipólito 
Irigoyen, uno de los jefes del Partido 
Radical, sectario de la guerra con el 
Brasil." 
Después de lo dicho con toda su 
enorme autoridad por "La Nación" de 
Buenos Aires, celebremos que por es-
ta vez haya salido rancio el mal in-
tento de perjudicar a un español que 
ha dado pruebas, en su periódico, de 
ser valeroso para expresarse. 
Parece que los españoles son loa 
habitantes más robustos del planeta y 
que pueden resistir cuanto les echen 
encima. Por esta vez ese libro publi-
cado en Río Janeiro y escrito en por-
tugués nos da la clave del Imbrogllo. 
¡ ¿Uno en castellano y otro en por-
tugiréa? 
Pues que se espabilen buscando a 
los autores los argentinos y los bra-
sileños y no so dirijan a la . . . COLA. 
Que vayan a la cabeza. 
Vida obrera 
LOS PROGRBSOK DE I \ SOCLEDAD DE TORCEDORES 
Ayer dimos cuenta cK»! último balase» 
presentado por la Sociedad do Torcedoras 
de la Habaua. 
E s mi dato elocuente del avance que 
ha tenido la Asociación desde qne las dr -
cunstanciae la obligaron a transformarse 
ampliando su radio de acción. 
Sus progresos se advierten en cada ba-
lance. Por el orden de los mismos, son 
apreciados los talleres que contribuyen con 
mayores cantidades al crecimiento dei te-
soro. 
Va a }a cabeza la gran fábrica de Romeo 
y .Tulietn y le siguen L a Corona. Gener 
E l uso de estos aparatos es muy ventajoso en vuestros establecimien-
tos, y os dará renombre. , / 
E l rompehielo HYGEIA tipo Monarch, adaptado a la llave de agua os 
permitirá servir agua filtrada a vuestros clientes. 
De ambos aparatos tenemos disti ntos tamaños e inclusive para ca-
sas particulares. 
Soliciten precios, Informes y otros detalles. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRÍGUEZ 
E f r c i o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
Cienfueyos, 9 y II. Galiano, No 63 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o n o 1-6330 
CIGARROS O V A L A D O S ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Partagás, l'or La mi ña ga. Aguila de Oro, 
Villar y Villar, Heury Clay, H. Upman, 
L a Antlüa, Montero. Fonseca, L a Belin-
da, E i Guardián y E l Rey del Mundo. 
E l Boletín del Torcedor, órgano de la 
sociedad, contribuye a la propagando efi-
cazmente. A la reseña detallada de los 
balances, Justificando los egresos o in-
gresos basta en sus uiínlmos detalles, reú-
ne la circunspección de sus escritos nue 
tienden a formar una opinión y un esta-
do 'le Animo de los finos que reporta la 
Asociación entre los trabajadores. 
UN PROYECTO 
L a aceptación que el periódico ra lo 
grando entre los torcedores, es tanta que 
Se aspira a mejorarlo muy pronto, y uno 
de los proyoctos que acaricia la sociedad 
es el de aumentar las tiradas duplicán-
dolas primero, mientras no se logre ha-
cerlo diario, pues tal se pretende. 
burén particularmente para sufragar los 
¿aJtos asciende también de día en día 
l'or eso se augura que tan pronto 
alcance un poco más de protección y 
la carestía del pap*l lo facilite el Bo-
letín se transformará en un periódico dia-
rlo y eutonces hará más en pro de la 
Asociación y será una garantía de su des-
envolvimiento social. 
L a seriedad de su actuación y de sus 
procedimientos se observa a diario. A este 
respecto copiamos los siguiente párrafos 
de sus "Vibraciones obreras" del último 
número qu« llegó a nuestra mesa de re-
dacción. Dicen as í : 
"Es de suma necesidad repetir cada vez 
oue se presente la ocasión que nuestra 
sociedad, esto es, la Sociedad de Torcedores 
de la Habana, no es un gremio que fun-
ohma por tallerea de tabaquería*; r», 
como su nombre lo indica, de todos los 
tabaqueros, lo mismo del que trabaje en 
un modesto chinchal como del que lo haga 
en la más grande fábrica. 
Esto lo decimos porque tenemos en-
Esto lo decimos porque tenemos que 
adrar este punto, para evttar que algu-
nos que no leen nuestro reglamento, se 
crean facultados para nombrar coralslo-
nee y delegados por los talleres. Subsa-
nando estos errores a tempo, evitamos la 
confusión a que pudiera prestarse seme-
jante actitud por parte de nuestros com-
pañeros equivocados sobre este particular. 
Nuestra tástlca, el procedimiento que 
hemos de emplear, cambia radicalmente 
con el usado hasta aquí por pasadas or-
sranlzaelones de los tabaqueros que tan 
funestas fueron para los torcedores. Desde 
luego que la pauta trazada no es origi-
nal, pero en Cuba os nueva, y como tal 
entendemos que tendrá beneficiosos resul 
tados a las aspiraciones perseguidas por 
lo Sociedad de Torcedores de la ciudad 
de la Habana. • 
E l artículo 27 de nuestro Reglamento, 
dice: 
"Cuando en un taller se tratase de en-
tablar una huelga, si la mayoría de los 
operarlos que trabajan en el mismo es-
tán afiliados a la sociedad, dicho movi-
miento huelguístico tendrá que sor dis-
cutido en utaa Junta general de esta Ins-
ttuclón antes ne declararse. 
Para que los asociados del taller en 
cuestión perciban el auxilio señalado por 
el inciso (e) del artículo 2.1, etn caso de 
declararse en huelga, es preciso que haya 
sido aprobada por la Junta general de 
que habla el presente artículo." 
Como se desprende de la lectura de este 
artículo, todos los asociados estrtn en el 
deber y el derecho do discutirlo antes 
de llevarlo a caboS cualquier movimiento 
hueljruístico, en fábricas o chinchales, de-
mostración cabal de la más estricto dis-
ciplina que debe reinar «m nuestra So-
cldad. Tenga presente siempre las actuales 
condiciones económicas por las cuales es-
tamos atravesando, y que la única que está 
Ulamadai a rerolverla es la unión y la ver-
dadera disciplina consciente de los taba-
queros." 
Por otra parte, es digna de loa la obra 
educativa que se ha Impuesto; cumple 
su misión sin •"•rapizar loa denuestos y 
calificativos vulgares a que nos tenían acos 
tumbrados los periódicos obreros (salvo 
algunas excepciones) que a falta de ideas, 
de buenas palabras y iana doctrina no 
sabían sacar a cuento, más que sande-
ces y garrulerías que a nadie conven-
cían. 
LAS DESPALILLADORAS 
Anoche celecró una Junta la directiva 
del gremio de despalllladoras en Ani-
mas 02. 
Presidió Adela Váidas y fungió de se-
cretarla Mercedes Castañeda. 
E n la mesa ocupó un asiento el señor 
Espinosa. 
Se dió cuenta de varias comunicacio-
nes. 
û*11 nombrado auxiliar de la secretaria 
el señor Octavio Rojo. 
Se nombró en comisión a la prcsld^nfn y 
a otras compañeras para visitar altrunos 
talleres en que las delevndas no han co-
rrespondido ai cumplimiento de sus ofer 
tas. sobre la ortrsnizaclón. 
E l señor Espinosa dló cuenta de sus 
jrestlones en la compra de material y 
fV otro*! asuntos a (A encomendados por 
el Gremio en su calidad de organizador 
o de auxiliar. 
E n la Junta Reinó gran entusiasmo. 
C. A L V A R E Z . 
R O A D S T E R 
El automóvil práctico, de más útil aprovechamien-
to. Para el médico, porque está listo a todas horas; para 
el vendedor, porque le permite cubrir mayor territorio. 
Para los negocios en general, es lo ideal, porque se 
mueve fácilmente en la congestión del tráfico y gana el 
tiempo cuando adquiere velocidad. 
Para las damas que gustan del sport de manejar, d 
Roadster, Studebaker, las complace. Su belleza lujo, con-
fort y elegancia, llaman la atención. Su fácil manejo, 
le evita dificultades y su andar silencioso y veloz, las 
maravilla. 
T e n e m o s Exis tenc ias 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
ADOLFO P0NCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 




La Gasa de las gomas y las Cámaras Cocotero Muralla, 40-44. Teléfono A-3470. 
AXÜNCIO DE VADIÂ—Andar, UO. 
A L V I V A C 
E l exporto número 3, H. Plasencla, 
Urrestó ayer a Sixto Hernández Castillo, 
vecino de O'Rellly 12, por estar Jugando 
"al picado" en Indusrtia y San José, ea 
anión de otros que se dieron a la fuga. 
Fué enriado al Vivac. 
CORTANDO PAN 
Gregorio Segundo Pensado, cocinero y 
vecino de San Rafael y Aguila, se lesio-
nó casualmente al estar cortando pan coa 
un cuchillo. 
En la Casa de salud del Centro Ga-
llego fué asistido por el doctor Rodrí-
guez de una herida Incisa en el dedo la-
dice de la maao Izquierda. 
Su estado es menos grave. 
DAÑOS 
E l asiático Feliciano Junco, Tendedor 
ambulante y vecino de Galiano 107. fué j 
ayer acusado ante la tercera Estación por / 
José Morlón González, de Paseo de Marti 
45, de haberle roto un cristal de la r l -
drlera de dulces con un lio de ropa, es- | 
timándose perjudicado en 10 pesos. j 
E l acusado dice que pagará el vidrio , 
roto si lo tasa un perito. 
CHOQUE 
E n Neptuao y Aldama chocaron en la 
tarde de ayer el coche de plaza aiimero 
1480. guiado por Francisco García Me-
néndez, vecino de Zaldo 24 y tí tranvía 
número 36, Cerro calle Haba^ . que diri-
gía el motorista S08, Manuel Rodrlgaez. 
E l coche sufrió averias valuada» ea 
10 pesos y en 2 las del traavla, 
ESCANDALO 
E n Galiano y Enrique VUluendas fué 
detenido ayer por el vigilante 619, M Na-
ves, José Manuel Díaz, cocluero y vwl. 
ao e Sol 40 el cual formaba ea el esx. 
prendo lugar ua fuerte escándalo. 
Reconocido en el primer Ontro de So-
corros por el doctor Scull resultó hallar* 
se en estado de embriaguez y fué remiti-
do al Vivac. 
. A R T I 6 T I C A ¿ 
€1 t i empo 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
y OÍS R A M t L I f i 
0BSEBVAT0EI0 NACIONAL 
Noviembre 13 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwicb. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764-15; Roque, 762.5; Cienfuegos, 
763.0; Camagüey, 761.5; Santiago, 
760.0; Isabela, 764.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 28, 
mínima 19. 
Habana, del momento 20, máxima 
25, mínima 18. 
Roque, del momento 17, máxima 18, 
mínima 12. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Isabela, del momento 24, máxima 
27, mínima 19. 
Camagüey, del momento 24, máxi-
ma 28, mínima 21. 
Santiago, del momento 25, máxima 
29, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, N. 4-0; Habana, B. 
ílojo; Roque, calma; Cienfuegos, N-
8.0; Isabela, NE. 4.0; Camagüey, NE. 
4.0; Santiago, NW; 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Roque, 
aespejado; Habana y Santiago, en 
parte cubierto; Cienfuegos e Isabela, 
cubierto. 
Ayer llovió en Bueyclto, Campe-
chuela, Niquero, Guisa, Santa Rita. 
Jiguaní, Baire, Bañes Antilla, Chapa-
rra, San Andrés, Baracoa, Cristo, Bi-
rán, Tiguaboa, Presten, San Luis, Co-
bre, Caney, Sampré, Caimanera 7. 
Central América. 
Casa de Préstainrt 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MINA-1 
BE&NAZA «, 
AL LADO DE LA BOTICA S 
Hrta casa presta dinero con f>* 
*«ntía de alhajas, por un Interés 
módico, y realiza a cualquier precia 
tus existencias de Joyería. m_ _ i 
Compramos brUlantca, Joywfc 
na y planos. < 
Bemaza. fi. Teléfono A-S3SÍ 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 1 
10, de Cal Hno. y Co-
GARANTIA, TALONARIA * 
RESERVA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
